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Madrid 30. 
E L " C O R P U S " 
Háse verificado con mucha religio-
sidad la solemne procesión del Cor-
pus Ohristi. 
NO HUBO S E S I O N 
Con motivo de la festividad del 
Corpus, no se celebró hoy sesión en 
las Cámaras. 
L O S L I B E R A L E S 
A pesar de cuanto se ha dicho, los 
liberales continúan en su actitud de 
retraimiento. 
CONSEJO D E MINISTROS 
Hállanse los ministros reunidos en 
Consejo. 
SOBRE L A E M I G R A C I O N 
E l Ministro de la Gobernación 
tiene ya ultimado su proyecto de ley 
sobre la emigración. 
SIN COTIZACIONES 
Por ser hoy día festivo no ha habi-
do operación en la Bolsa. 
Servicio de l a P r e n s a Asoc iada 
D e la t a r d e 
UN DISCURO D E L 
S E C R E T A R I O T A P T 
i 
San Luis, Mayo 30.—Con motivo 
tíc ser hoy "Memorial Day," día se-
ñalado- en los Estados Unidos para de-
corar las tumbas de les soldados 
inciertos en campaña, el Secretario de 
la Guerra, Mr. William H. Taft, pro-
3 rnció un grandilocuente discurso 
a- te ia Convención Molinera de 
esta ciudad, tomando como asunto 
lo que él titula "Casos recientes de 
nuestro altruismo nacional." 
Empezó su peroración hablando so-
bre la festividad del día, y dijo que 
era una hermosa costumbre la de de-
corar las tumbas de aquellos que mu-
rieron en aras de la patria. 
*'Cuando se pasea por las bellas 
avenidas de la "ciudad de los muer-
tos"—que está situada «frente á 
Washington, en Ariington,—dijo Mr. 
Taft: "el corazón se sube á la boca, 
las lágrimas arrasan los ojos y el pe-
cho late violentamente al pensamien-
to del heroísmo y sacrificio de aque-
llos que, sin proferir una sola pala-
bra y sin esperanza de alcanzar cré-
dito ó gloria personal, dieron su vida 
por la causa sagrada de la patria." 
Después de dedicar frases patrió-
ticas á los mártires de la guerra civil 
y á sus héroes Grant y Lee, descri-
bió Mr. Taft el altruismo de los ame-
ncanos demostrado en Cuba, Puerto 
Rico y Filipinas, desde la guerra con 
•España, hasta nuestros días, período 
que según el Secretario de la Gue-
debe llenar de orgullo á todo 
americano. 
C U B A 
Explicó Mr. Taft los motivos que 
^dujeron á los Estados Unidos á de-
clarar la guerra á España con objeto 
impedir un escándalo intemacio-
e l m m o C E N T R O 
D E D E P E N D I E N T E S 
1108 ba dispensado e l honor de 
R e b l a r su nuevo edificio en 
la calle del Prado y otorgado 
Permiso para exh ib ir muestras 
^ algunos de los muebles que 
88 ^an de usar en distintos de-
partamentos. L a e x h i b i c i ó n es 
ê gran i n t e r é s y sentimos que 
1Juestro local no nos permita 
enSeñar muestras de las B ib l io -
tecas, B i l l a r e a Cant inas y de-
^ muebles d e s ú s oficinas. 
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nal á las puertas de la nación ame-
ricana" y dijo que al ir á la guerra 
se hizo la declaración de que los Esta-
dos Unidos no retendrían á Cuba, si-
no que la convertirían en República 
independiente tan pronto como las 
circunstancias lo permitiesen. 
E l buen criterio de esta declara-
ción"—dice Mr. Taft—"ha sido dis-
cutido varias veces y yo no estoy pre-
parado para decir si fué el camino 
más directo que se podía seguir. 
Pero recientes acontecimientos dan 
lugar á la duda de que si en nuestra 
ansiedad para aclarar nuestro propio 
motivo desinteresado, no nos hemos 
encomendado á una política que no 
es la mejor adaptada al bienestar de 
los cubanos. 
" E s cierto que la presencia de la 
fiebre amarilla en la Habana había 
amenazado la salud de esta nación en 
sus puertos del Sur y que el fracaso 
de España para remover ese peligro 
se ha citado varias veces para justi-
ficar, en terreno internacional la de-
claración de guerra. Pero todos sa-
bemos que la verdadera causa fué 
la simpatía que los americanos tenían 
por un pueblo que luchaba contra el 
gobierno opresor de España y que 
iba arruinando una de las más bellas 
islas del mundo. Esto fué lo que cau-
só la guerra, y el que diga que no es 
verdadero altruismo no conoce al pue-
blo americano é ignora los móviles 
que le guian. 
E n la guerra de Cuba gastamos 
más de $300.000,000, y nunca hemos 
pedido á Cuba un centavo. Durante 
la guerra perdimos 148 oficiales y 
más de 4,100 soldados. 
De acuerdo con lo pactado en el 
Tratado de Paz, pagamos á España 
$20.000,000. E s difícil acertar lo que 
obtuvimos en cambio de esta canti-
dacl; pero el resultado del pago fué 
la negociación del tratado y por él se 
obtuvo la cesión de Cuba, Puerto Ri -
co y las Filipinas, libres de las deudas 
que había contraído España para sos-
tener su soberanía en ellas. No es 
por consiguiente asegurar demasiado 
al decir que por este pago, los Esta-
dos Unidos libraron á aquellas islas 
de pesadas deudas las que, bajo las 
condiciones ordinarias de una trans-
ferencia las hubieran agobiado aún 
estando bajo la soberanía de los Esta-
dos Unidos. 
Cuando el ejército español salió de 
Cuba, el gobierno ejercía muy poco 
dominio excepto en las poblaciones 
ocupadas por las tropas. Las ciudades 
estaban llenas de refugiados y recon-
centrados desesperados por sus sufri-
mientos y por la muerte de sus fami-
liares y amigos y hubo necesidad de 
adoptar precauciones especiales pa-
ra impedir el desorden y derrama-
miento de sangre. Cinco millones 
cuatrocientas noventa y tres mil ra-
ciones que costaron á los Estados 
Unidos $1.600,000 se distribuyeron 
por conducto de los oficiales del ejér-
cito. 
L a precaria situación de los solda-
dos del ejército cubano que al termi-
nar la guerra quedaron sin hoga-
res ni empleo, pedía que se hiciera 
algo para licenciarles y lograr que 
regresaran á sus casas. Con este fin 
el Tesoro de los Estados Unidos pa-
gó $2.550,000 al ejército de Cuba por 
sus armamentos y disolución. 
E l asunto de la higiene de la Isla 
fué objeto de gran cuidado y en el 
transcurso de los esfuerzos hechos pa-
ra limpiar las poblaciones, se descu-
brió que el mosquito trasmitía la fie-
bre amarilla. Durante la primera ocu-
pación americana el Tesoro de Cuba 
gastó en el Departamento de Sani 
dad $10.000,000. 
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Cuba, con un área de 44,000 millas 
cuadradas y una población de un 
millón 600,000 habitantes, tenía re-
gistrados en sus escuelas públicas 
durante el régimen español, los nom-
bres de 36,306 alumnos y al terminar 
los seis primeros meses de la ocupa-
ción americana ese número se ©le-
vó á 143,000 y en Mayo de 1903 su-
maban 200,000 los niños que asistían 
á las escuelas públicas. 
L a cuestión entre la Iglesia y el E s -
tado por las propiedades aclesiásti-
cas se resolvió satisfactoriamente me-
diante un convenio. 
E l restablecimiento de la industria 
en la isla fué lento, pero en este asun-
to especialmente, el Gobierno y el 
pueblo de los Estados Unidos demos-
traron su deseo de ayudar por medio 
de una política generosa al pueblo 
per cuya libertad habían gastado tan-
to dinero y sacrificado tantas vidas. 
E l Presidente Roosevelt al pedir al 
Congreso una rebaja de derechos pa-
ra el tabaco y azúcar de Cuba dijo, 
lo siguiente: 
"Nuestro pueblo es rico y podero-
so; Cuba es una república joven, dé-
bil, que nos debe la vida; su exis-
tencia, su porvenir dependen de nues-
tra actitud hacia ella. Pido que la 
ayudemos en su lucha en el camino 
difícil y doloroso del gobierno pro-
pio. Lo pido porque es débil, por-
que lo necesita y porque ya la hemos 
ayudado. Pido que con mano abier-
ta se le proporcione esa ayuda que 
puede aceptar todo pueblo que tenga 
respeto propio por la misma razón 
de que ya la hemos ayudado en el 
pasado. Nuestros soldados pelearon 
por darle su libertad; y durante tres 
años nuestros representantes civiles ¡ 
y militares, han trabajado sin cesar j 
desafiando enfermedades mortales 
con paciencia y sin proferir queja al-
guna, para enseñarle á hacer uso de 
su nueva libertad. Nunca en la His-
toria ningiín país extranjero ha sido 
administrado con tan elevada inte-
gridad de miras, criterio tan sabio 
y con el solo fin de velar por los inte-
reses del país. Pido ahora que á los 
cubanos se les dé cuantas oportuni-
dades sean posibles para que hagan 
uso de esa libertad por la cual te-
nemos el derecho de sentirnos orgu-
llosos y por la que tantas vidas ame-
ricanas se han sacrificado." 
De acuerdo con esta re»comenda-
ción del Presidente Roosevelt se hizo 
un tratado de reciprocidad entre los 
Estados Unidos y la República de Cu-
ba por el cual los productos de dicha 
isla que entrasen en los Estados Uni-
dos recibirín una bonificación de un 
veinte por ciento en sus derechos 
arancelarios. Bajo la influencia de 
este beneficio la prosperidad de Cuba 
ha aumentado este año de un modo 
tan sorprendente que apesar de la 
insurrección, exportará 1.200,000 to-
neladas de azúcar, y una cosecha de 
tabaco que en precios no tiene pre-
cedente. L a seca sin embargo, ha 
perjudicado las siembras para la za-
fra venidera. A $15,000.000 asciende 
la cantidad que los Estados Unidos 
dejan de percibir anualmente, en sus 
rentas de Aduanas por la rebaja en 
su arancel. 
E n Mayo de 1903, los Estados Uni-
dos entregaron á los cubanos el go-
bierno de la Isla. Durante la inter-
vención se celebraron elecciones mu-
nicipales y para la Convención cons-
titucional. A ruego de los Estados 
Unidos se introdujo en la Constitu-
ción de la República un Apéndice, 
conocido por la "Enmienda Platt", 
por el cual los Estados Unidos tie-
nen el derecho de intervenir en cual-
quier tiempo para mantener en Cuba 
un gobierno de ley y orden. De este 
modo conseguimos el derecho de apo-
yar al gobierno para cuyo estable-
cimiento habíamos gastado tanto di-
nero y derramado tanta sangre. Por 
tres años y medio la República de 
Cuba se mantuvo con aparente pros-
peridad, pero un abuso cometido por 
el partido en el poder respecto á las 
elecciones, trajo una insurrección, 
que el gobierno de la República no 
estaba preparado para resistir ó su-
primir. L a isla se vió nuevamente 
envuelta en una guerra que amena-
zaba destruir su riqueza agrícola y 
traer otra vez aquella situación te-
rrible producida por las insurreccio-
r.es contra España. Por segunda vez, 
han intervenido los Estados Unidos; 
primero se envió una flota formidable 
y después un ejército de 5,000 hom-
bres, se desbandó al ejército revolu-
cionario y se estableció un gobierno 
provisional. Esto se verificó por 
medio de una proclama en la cual 
se prometía el restablecimiento de 
la República, tan pronto como la 
tranquilidad y el orden predominasen 
en la isla, permitiendo efectuar unas 
elecciones legales para designar á 
aquellas personas á quienes se les 
ha de entregar el mando de la Isla. 
L a República no ha cumplido con 
su Constiución en varios puntc-s im-
portantes. No ha legislado nada pa-
ra la independencia del poder ju-
dicial ; no ha establecido la autono-
mía en sus Municipios, ni tampoco 
ha preparado una ley electoral que, 
de acuerdo con la Constitución, ase-
gure la representación de las mino-
rías. Una Comisión legislativa nom-
brada por el Gobernador Provisional 
está ahora redactando las bases pa-
ra una ley electoral, para la indepen-
dencia del Poder Judicial, para em-
pleados, para el establecimiento de la 
autonomía en- los Municipios y parala 
formación de un censo electoral. Se 
espera de que en el plazo de "siete 
meses" se haya tomado el nuevo cen-
so, luego se efectuarán las elecciones 
municipales, "seis meses después" dé 
verificadas éstas se llevará á cabo la 
elección presidencial, y por último, 
después de otro plazo de * cuatro me-
ses1*, se entregará, nuevamente el go-
bierno á las personas que hayan re-
sultado legalmente electas. 
E n esta Intervención los Estados 
Unidos ya han gastado cerca de cua-
tro millones y probablemente antes 
de que termine gastarán otros tres 
más. E l Presidente está autorizado 
para recibir del Tesoro de Cuba las 
cantidades que el estado de dicho Te-
soro permita devolver á los Estados 
Unidos por los gastos de la Interven-
ción; pero es muy probable que como 
el Tesoro cubano tendrá que desem-
bolsar grandes sumas para obras pú-
blicas y mejoramiento del gobierno la 
mayor paite de esa x cantidad no in-
grese nunca en el Tesoro de los Esta-
dos Unidos. 
P U E R T O R I C O 
L a soberanía de esta isla pasó á 
los Estados Unidos el 1 de Octubre 
de 1898, con el cabal consentimiento 
de sus habitantes. E n 1 de Mayo de 
1900 cesó el gobierno militar, sustitu-
yéndolo el civil que ha seguido sin 
cambio hasta la fecha. E n tiempo de 
la dominación de España el prome-
dio de los ingresos era de $3.664,000 
y el de los egresos de $2.869,000; en 
1906 se recolectaron $4.250,000 y se 
gastaron $4.054,000. 
Las fuerzas militares comprenden 
hoy un regimiento de soldados por-
torriqueños pagados por4 los Estados 
Unidos y unos 700 guardias rurales 
pagados por el Tesoro de la isla; en 
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tiempo de España había sobre 1,000 
guardias civiles, 1,000 policías muni 
cipales y 4,000 soldados que no im-
pedían los casos de bandolerismo, 
mientras que hoy la tranquilidad es 
completa en toda la isla. 
Cuando los americanos ocuparon 
la isla no existía un solo edificio 
construido expresamente para escue-
la y á los pocos planteles de educa-
ción que había concurrían solamente 
21,000 escolares; hoy existen 97 ca-
sas escuelas que son frecuentadas por 
130,000 alumnos. E l gobierno espa-
ñol gastaba anualmente $35,000 en el 
ramo de instruecón pública que ab-
sorbe hoy ^854,000. 
E n la misma ó mayor proporción 
han aumentado la construcción de ca-
minos, y mejorado las condiciones hi-
giénicas, habiendo logrado extirpar 
por completo el gérmen de la anemia 
que tan grandes estragos hacía en-
tre los habitantes de la isla. 
Se ha establecido el cabotaje entre 
Puerto Rico y los Estados Unidos y 
los $3.000,000, importe de los dere-
chos que se cobraron al principio so-
bre las importaciones portorriqueñas, 
han sido devueltos al Tesoro de la is-
la. 
Las manufacturas y agricultura de 
Puerto Rico están hoy florecientes y 
sin nuestra benévola protección, esa 
isla se hallaría hoy en el mismo esta-
do de atraso y miseria que impera en 
sus vecinas las Antillas inglesas, fran-
cesas y danesas. 
Durante los últimos años de la do-
minación española la balanza comer-
cial era de $12.500.000 en contra de 
Puerto Rico y es hoy de $2.500,000 á 
su favor; sus exportaciones que te-
nían en tiempo de España un valor de 
$25.000,000 ascienden ^oy á cuarenta 
y cuatro millones; .y el de las tierras 
laborables ha aumentado de 30 á 
100 millones de pesos. 
F I L I P I N A S 
E l resultado afortunado ó desgra-
ciado de la guerra de Cuba, nos ha 
llevado á Filipinas; las exigencias 
de la situación nos pusieron en rela-
ción tan íntima con Aguinaldo y los 
revolucionarios filipinos, que al fir-
marse la paz, no era posible que de-
volviésemos ese Archipiélago á Es-
paña y por otra parte nuestras obli-
gaciones internacionales no permitían 
entregar su gobierno á las fuerzas 
armadas al mando de Aguinaldo, que 
había fracasado ya- en su tentativa 
de establecer un gobierno y su fraca-
so hubiera sido colosal si le hubiéra-
mos investido de mayor responsabili-
dad; la única alternalliva que nos 
quedaba era la de hacernos cargo de 
esas islas y administrarlas hasta que 
su pueblo estuviera suficientemente 
educado para poder gobernarse por sí 
mismo y cuando estuviera en aptitud 
de darse cuenta de sus responsabili-
dades, abandonar nosotros el archi-
piélago. 
Lo primero que hicimos fué restau-
rar el orden y establecer un gobierno 
civil para cuyo sostenimiento hubo 
que dispersar el ejército de Aguinal-
do y sostener una guerra de guerri-
llas en la que se gastaron $170.000,000 
y en cada localidad que quedaba paci-
ficada se establecía un gobierno muni-
cipal totalmente autónomo; después 
vinieron los gobiernos provinciales y 
finalmente el central con un goberna-
dor Civil nombrado por el Presidenta 
de los Estados Unidos y asesorado 
por una Comisión de gobierno com-
puesta de cinco americanos y tres fi-
lipinos. 
Se ha organizado un cuerpo de 
guardias rurales que consta de 5,000 
hombres y además hay en el archipié-
lago unos 12,000 soldados america-
nos. 
Hemos fundado escuelas á las cuales 
concurren sobre 500,000 niños, abier-
to caminos, establecido en Manila ca-
rros urbanos, construido nuevos mue-
lles en Manila, Iloilo y Cebú y pron-
to se empezará la construcción de 
líneas férreas, el sistema judicial que 
hemos introducido inspira confianza 
al pueblo, hemos adquirido de las 
congregaciones religiosas la propie-
dad de 400,000 acres de buenas tie-
rras de labor que están ocupadas por 
60,000, colonos que se negaban á re-
conocer los derechos de los frailes, y 
á pagarles renta alguna y de haberles 
obligado á ello, hubiera estallado se-
guramente una nueva insurrección; 
el gobierno ha pagado siete millones 
de pesos por esos terrenos que han si-
do revendidos á precios bajos y con 
grandes facilidades para su pago á 
sus actuales ocupantes, que serán 
dueños de ellos dentro de pocos años. 
No obstante todo lo que hemos he-
cho en favor de las Filipnas, las he-
mos tratado con menor generosidad 
que á Cuba y Puerto Rico. 
Veamos ahora lo que los Estados 
AgenU fiscal del Gobierno áe la República de Coba para el p^o de los chennes de! Ejército Lbdor. 
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Unidos han recibido de estas islas por 
todos sus gastos, sus esfuerzos y sus 
responsabilidades. E n el año fiscal 
de 1895, último año normal de la 
ocupauión española, las importacio-
nes de Cuba en los Estados Unidos 
sumaron $52.000.000;. las de Puerto 
Rico $3.0uo,000 y las de Filipinas 
$6.000,000. E n el año fiscal de 1906 
las importaciones de Cuba fueron 
$85.000,000; las de Puerto Rico pesos, 
Í0.000,000 y las de Filipinas pesos, 
12.000,000. E n este mismo año las 
exportaciones de los Estados Unidos 
á Cuba sumaron $48.000,000; á Puer-
to Rico $19.000,000 y á Filipinas 
$5.500,000. E n otras palabras, el co-
mercio con Cuba ha aumentado de 
$65.000,000 á $130.000,000; con Puer-
to Rico de $6.000,000 á $38.000,000 
y con Filipinas de $5.000,000 á pesos, 
18.000,000 ó sea un aumento total en 
los negocios con todas esas islas de 
$110.000,000. 
Ni he tocado, ni pienso discutir, 
por falta de tiempo, la clase de poli-
tica <yie segnireraos con estos tres 
puebles. Los problemas que se pre-
sentan son difíciles y necesitan un 
claro y generoso espíritu de altruis-
mo para que sean resueltos satisfac-
toriamente, y este no faltará, estoy 
seguro. 
Nuestra experiencia en los tres pue-
blos Cuba, Puerto Rico y Filipinas, 
tiene muchos puntos parecidos y la 
idea principal por parte del pueblo 
americano, representado por su Con-
greso y por su Ejecutivo, es estimu-
lar los negocios, elevar la educación 
del pueblo, mantener el orden, intro-
ducir mejoras interiores de todas cla-
ses en las islas, construir carrete-
ras, puentes y bahías y gra-
dualmente ir ensanchando en cuanto 
sea posible el control que los nativos 
deben tener en sus propios gobiernos 
locales.. Ha habido ocasiones en que 
algunos empleados civiles y milita-
res de los Estados Unidos han come-
tido abusos en la administración de 
esas islas, pero el record de los nueve 
años transcurridos desde la guerra 
con España, juzgado desde un punto 
imparcial, en conjunto, ha sido un 
record generoso, de verdadero esfuer-
zo para levantar á esos pueblos, ayu-
darlos á gobernarse por sí mismos é 
inocularles una civilización más ele-
vada. Es un record que honra al 
pueblo de los Estados Unidos como 
nación generosamente civilizadora 
cargada por el accidente de la guerra 
con las responsabilidades del tutela je 
de un pueblo menos afortunado y ha 
desempeñado esa responsabilidad que 
Dios le ha dado con arreglo á los dic-
tados de los más elevados ideales de 
la fraternidad humana." 
CONTINUAS O V A C I O N E S 
Indianapolis, Mayo 30.—Proceden-
te de Canten, Oliio, á donde había ido 
para asistir al sepelio del cadáver de 
la viuda de Mac Kinley, llegó aquí hoy 
á las once acompañado del Vicepre-
sidente Fairbanks, el presidente Roo-
sevBlt, cuyo viaje ha sido de continuas 
ovaciones que le tributaron las inmen-
sas muchedumbres que se habían 
aglomerado en todas las estaciones 
donde pasó el tren presidencial. 
G R A N R E V I S T A 
Después de almorzar en la casa del 
Vicepresidente, Mr. Roosevelt pasó 
revista en su coche á las fuerzas del 
ejército, las milicias del Estado, los 
veteranos del gran ejército y otras 
varias organizaciones militares que 
cubrían la carrera hasta el edificio 
del Tribunal de Justicia, frente al 
cual se halla la estátua del general 
Lawton, empezando tan pronto como 
llegó el Presidente Roosevelt la cere-
monia de descubrir el referido monu-
mento conmemorativo. 
P A R E C I E R O N L O S A E R O N A U T A S 
Londres, Mayo 30.—Han llegado á 
las islas Scilly, sin haber experimen-
tado desgracia alguna, los dos aero-
nautas militares que salieron en globo 
del campamento de Aldershot, el 25 
del corriente y por cuya vida se te-
mía. 
SALLADA D E L O S R E Y E S 
D E N O R U E G A 
Paría, Mayo 30.—Han salido hoy 
para Londres, los reyes de Noruega, á 
quienes acompañó hasta la estación 
el presidenta Fallieres con todos los 
miembros de su gabinete y su cuartel 
militar. 
D e !a n o c h e 
LOS H I J O S D E E L E N A SANZ 
Madrid, Mayo 30.—El Tribunal 
Supremo se ha declarado competente 
para entender en el pleito que los he-
rederos de la cantatriz Elena Sauz 
han puesto á los del rey Alfonso X I I . 
Elena Sanz, que era una mujer 
hermosísima, tuvo dos hijos con Al-
fonso X I I y fué desterrada de Espa-
ña después de la muerte de éste y 
murió pobre y sin amigos en París 
en 1899. 
Sus hijos reclaman ahora que se les 
pague la renta vitalicia que Alfonso 
X I I consignó en su testamento á fa-
vor de Elena Sanz y pagadera á sus 
hijos hasta su mayoría de edad y que 
jamás les fué satisfecha. 
Es probable que se hagan ahora pú-
blicos los pormenores del gran escán-
dalo que ocurrió en los últimos años 
del reinado de Alfonso X I I . 
D E C L A R A C I O N E S D E C R A E L L 
Washington, Mayo 30.—El Sr. 
Craeli, Embajador de Méjico en esta 
al ocuparse de las actuales relaciones 
entre su país y Guatemala, declaró 
que si bien Méjico se considera agra-
viado por Guatemala y se siente mo-
lesto, no tiene intención de declararle 
la guerra por haberse negado á la ex-
tradición del general Lima que está 
complicado en el asesinato del ex-
presidente Barillas y que las tropas 
mejicanas han sido enviadas á la 
frontera con el único propósito de 
mantenerr el orden. 
B U Q U E I N C E N D I A D O 
Eermuda, Mayo 30.—El vapor 
"Bouiface" que navegaba de Galves-
ton para Liverpool con nueve pasaje-
ros, entró aquí de arribada con fuego 
en su cargamento y amenazando la 
cubierta con hundirse. 
P A R A SWATOW 
Wshington, Mayo 30.—El Secreta-
rio de la Marina ha dispuesto que el 
cañonero "Helena" que se halla en 
Foochow, salga inmediatamente para 
Swatow en donde se ha rebelado el 
pueblo contra los funcionarios chi-
nos. 
B A S E B A L L 
Nueva York, Mayo 30.—Con moti-
vo de la festividad del día' y aprove-
chando el hermoso tiempo que ha he-
cho, todos los clubs de pelota han ju-
gado dobles desafíos, que han obte-
nido el siguiente resultado: 
Liga Nacional. 
New York y Filadelfia, 2 por 5, se-
gundo juego 6 por 1. 
Boston y Brooklyn, 4 por ,0, se-
gundo juego 3 por 4. 
St. Luis y Cincinnati, 5 por siete, 
segundo juego 1 por 7. 
Pittsburg y Chicago, 4 por 6, se-
gundo juego 1 por 7. 
Liga Americana. 
Washington y New York, 1 por 3, 
segundo juego 9 por 2. 
Filadelfia y Boston, 3 por 1, segun-
do juego 4 por 6. 
Chicago y San Luis, 8 por 2, se-
gundo juego 0 por 2. 
Cleveland y Detroit, 1 por 0, segun-
do juego 0 por 6.̂  
« Ü l i C i A S COM£KCIAL£S 
New York, Mayo 30. 
Por ser hoy de fiesta "Decoration 
day"^ no ha habido mercado. 
Bonos de Cuba, 5 por cíente (ex-
interés), 102. 
Bonos registrados de los Esta-
dos Unidos, 4 por ciento, ex-intwéá, 
101. 
Centenes, á $4.77.80. 
Descuento papel comercial, 5 112 por 
ciento anual. 
Cambio» sobre Londres, 60 d.|v., 
banqueros, á $4.83.50. 
Cambios sobre Londres i l l vista, 
banqueros, á $4.86.75. 
Cambios sobre París, 60 d.¡?., ban-
queros, á 5 francos 16.1,4 oéntimos. 
Idem sobre 1Jemourgu, 60 d.|v. ban-
queros, á 95.118. 
Centrífugas, pol. 96, en plaza, 3.90 
cts. 
Centrífugas, número 10. peí. 96, cos-
to y flete de 2.9|16 á 2.5|8 cts. 
Mascabado, pol. 89, en plaza, de 3.40 
á 3.42 cts. 
A/úoar (íe miel, pol. 89, en plaza, 
de 3.15 á 3.17 cts. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$9.45. 
Harina, patente Minnesota, $5.75. 
Londres, Mayo 30. 
Azúcares centrífugas, pol. 96, á l i s . 
Od. 
Azúcar mascabado, pol. 86, lOs. Od. 
Azúcar de remolacha (de la últi-
ma cosecha), lOs. Od. 
Consolidaos, ex-interés, 84.11 j 16. 
. Descuento Banco Inglaterra, 4 por 
ciento. 
Rent.; 4 por 100 español, ex-cupón, 
94.7|8. 
París, Mayo 30. 
Renta francesa, ex-interés, 95 fran-
cos 15 céntimos. 
A V I S O I M P O R T A N T E 
E l d í a l9 de J u n i o abr irá de 
nuevo sus puertas 
L a C a s a J e B o r M a 
con grandes rebajas de precios 
en todas sus existencias de joye-
ría, m u e b l e r í a y novedades. 
COMPOSTÉLA 52, 54, 56, 58, 60 
Y OBRAPIA 61 
1899. Her sons claira that according 
to the terms o£ Alfonsos will there 
is an annuity provided for their mo-
ther reverting to thera after her death 
and that although they have become 
of age the provis&ion has never been 
carried out. 
The detaila of the scandal involving 
Alfonso'a lat-ter yeare are now likely 
to become public. 
G-RIEVANCE AND 
OONDEMNATION B U T 
NOT W A R S P I R I T 
"Washington, May 30.—The Mexican 
Ambassador Sr. Creel reviewing the 
México and Guatemala situation said, 
that the Mexicans entertain against 
Guatemala a feeling of grievance and 
condemnation but not a spirit of war 
for declining the extradiction of Ge-
neral Lima who was supposed to be 
implieatcd in the assasination of Ge-
neral Barillas. 
The Mexican corps. says Ambassador 
Creel, have been iocated on the frontier 
solely with the idea of maintaining 
order. 
T H E GUNOOAT H E L E N A 
Washington, May 30.—The gunboat 
Helena now at Foo-Chow, has been 
ordered to go at once to the nearest 
port of the scene of the uprising against 
the Chines offlcials. 
c 1089 4-2S 
C A B L E N E W S S E R V I C E 
B y Associated Press 
R O O S E V E L T A T I N D I A N A P O L I S 
Indianapolis, May 30.—President 
Roosevelt and Vicepresident Fairbanks 
arrived today at 11 a. m. from Cantón, 
Ohio. The trip to this city has been 
a oontinuous ovation, rendered by the 
imnense cowd gathered at every sta-
tion where the presidential train 
stopped. 
After a fine lunch served at Mr. 
Fairbanks residencie, President Roose-
velt at the head of a large parade 
composed of regular soldiers, state 
militia, Grand Army veterana and 
other military organizations drove to 
the Court House where General Law-
ton's raonument was unveiled amid 
appropriate ceremonies. 
ASF£ÜTO D E L A PLAZA 
Mayo 30 de 1907. 
Azúcares.—Los precios en Londres 
no han tenido variación y por ser día 
festivo en New York, no ha habido 
mercado hoy. 
E n esta plaza continúan operando 
loa exportadores en los pequeños lo-
tes que se ofrecen en la venta notán-
dose en los precios pagados la misma 
irregularidad anteriormente avisada. 
Sabemos haberse hecho hoy las si-
guientes ventas: 
336 sacos centrífuga, pol. 95, á 4.314 
rs. arroba, trasbordo en esta 
bahía. 
260 sacos azúcar de miel, polariza-
ción 87.1|2|88, á 3.15 rs. arro-
ba, de almacén en esta plaza. 
3,500 sacos centrífuga, pol. 96, á 
4.83.9 rs. arroba, en Cárdenas. 
Cambias.—Sigue el mercado con de-




Londres S drv 20.1i2 21. 
" 60 div 19.3|4 20.1|4 
Paris, 8 d(V t).3i4 6.7i8 
Hamburtro. 3 d;v 4.1(4 4.5(8 
Estados Unidos 8 d[7 9.7[8 10.1 [4 
Eapafia. s. plaza y 
cantidad 8 d(V 4. 3.3(8 
Dto. papel C J uenuai^lO A 12 anual. 
Moaerlaa tetrniieraa.—Sa ce tixan tnjf 
como sigue: 
Greenbaeks 9.7(8 10 ,„ 
Platn americana ...» 
Pinta española 96.6(8 96.3i4 
Acciones y Valores.—El mercado 
durante todo el día se mantuvo soste-
nido. 
Cotizamos: 
Banco Español, 93.118 á 93.318. 
Acciones de Unidos, 98.3¡4 á 99. 
Bonos de Unidos, 113 á 115. 
Bonos de Gas, 112 á 113. 
Acciones de Gas, 109.1|4 á 111. 
Havana Electric Preferidas, 82.5]8 
á 83. 
Havana Electric Comunes, 33.1¡4 
á 38.3|8. 
Havana Central Bonos, 73.114 á 74. 
Havana Central Acciones, 15 á 16. 
Deuda Interior, 96 á 98. 
L O N D R E S 
Los Ferrocarriles Unidos abrieron á 
£91.114 compradores y cerraron á 91% 
compradores. 
N O R W E G A N M A G E S T I E S L E A V E 
P A R I S 
Paris, May 30.—The King and 
Queen of Norway departed today for 
London President Falliers and mem-
bers of the Cabinet escorted the Roya! 
party to the Station. 
A L O Y E B I B R O G L I O 
• 
Madrid, May 80.—The Supreme 
Court has declared itself eompetent 
to try the suit of the heirs of Elena 
Sanz against the heirs of Alfon-
so X I I . 
Elena Sanz. was a Nmtiful bohe-
mian opera singer who bore King Al-
fonso X I I two sons and was banished 
from Spain after Alfonsos death. She 
died poor and frienalao at Paris in 
E n la Bolsa se han efectuado hoy, 
durante las cotizaciones, las siguientes 
ventas: 
50 acciones del Banco Español, á 
93.314. 
50 acciones del Banco Español, á 
93.1|2. 
100 acciones Ferrocarriles Unidos, á 
98.3|4. 
600 acciones Ferrocarriles Unidos, á 
99. • 
100 acciones H . E . R. Co. (Comu-
nes) á 33.5|8. 
$2,000 plata española, á 96.518. 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
CABAS D S CAMBIO 
Habana. Mayo 30 de 1907. 
A las 5 de la tar(I«. 
Plata española 9 6 ^ á 96% V. 
Calderilla., (en oro) 101 a 103 
Billetes Banco Es-
pañol 8% á 4 V. 
Oro american0 con-
tra oro español 109% ^ 110% P. 
Oro americano con-
tra plata española... á 13 P. 
Centenes á 5.44 en plata. 
Id. en cantidades... á 5.45 en piara. 
Luises á 4.34 en piala. 
Id. en cantidades... á 4.35 en plata. 
El peso americano 
fin plata española., á 1.13 V. 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
V A P O R C O R R E O 
E l Manuel Calvo salió de Cádiz, con 
dirección á este puerto y escala en 
New York, á las dos de U tarde de 
ayer jueves. 
V A P O R A L E LIAN 
" F U E R S T B I S M A R C K " 
Según telegrama recibido por sus 
consignatarios, dicho vapor que salió 
de este puerto, con rumbo á la Coru-
lla el 18 del actual por la madruga-
da, ha llegado á su destino sin nove-
dad, el miércoles 29 del actual á las 
ocho de b mañana. 
E l Cavo Bonito 
Procedentes do Amberes y escalas en-
tró en puerbo ayer tarde el vapor in-
glés "Oayo Bonito", con carga gene-
rad. 
E l Fanita 
E l vapor americano de este nomibre 
fondeó en bahía ayer procedente de 
Cayo Hueso, con carga. 
E l Mascotte 
Para Cayo Hueso y Tampa salió 
ayer con carga, correspondencia y pa-
sajeros, el vapor americano "Mas-
cotte". 
E l Matanzas 
Este vapor americano salió ayer pa-
ra Nueva York. 






31—Catalina, Barcelona y escalas. 
31—Segura, Tampico. 
• 3i—Bierawa, Hamburgo y escalas. 
31—BuenoH Aires. Cádiz y escalaa. 
1— R. M. Cristina, Santander y es-
calas. 
2— La Navarre, St. Nazairo. 
2— Mansa, Bremen. 
3— Esperanza. Xew York. 
3—Monterey, Veracruz. 
3— Mobila, Mobila. 
4— Chalmette. New Orleans. 
4—Alfonso X I I I . Veracruz. 
4—Gotthard. Galveston. 
6—Morro Caatle. New York. 
6— Dania. Tampico. 
7— Mainz, Bremen y escalaa. 
9—Excelaior. New Orleans. 
10—México, New York. 
10—Progreso. Galveston. 
10— Mériáa, Veracruz y Progreso. 
11— K . Cecilie. Hamburgo. 
12— Havana. New York. 
12—Madrileño, Liverpool y escalas. 
12—Martín Saenz, Barcelona y es-
calas 
14— La Navarre. Veracruz. 
16— K. Cecilie, Tampico y Veracruz 




1— Excelsior. New Orleans. 
2— Havana, New York, 
8— Buenos Aires. Colón y escalas. 
3— Reina María Cristina, Veracruz. 
8—La Navarre, Veracruz. 
8— Esperanza, Progreso. 
4— Monterey, New York. 
4— Mobila, Mobila. 
5— AlfonsoXTII, Corana y escalas. 
5—Dania, Coruña. 
5— American. Bremen. 
6— Bayamo. New York. 
6—Cha. ict*», -̂ ew Ori.;iP^. 
6—City of Washington, New York^ 
9— Morro Castle, N. York. 
10— México, Progreso y Veracruz. 
11— Mérida, New York. 
12— K. Cecile; Veracruz. 
13— Matanzas, New York. 
15— La Navarre, St Nazaire y escalas 
17— K .Cecilie. Santander y escalas. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
BUQUES DÍTTRAVSBIA 
E N TB A D A S 
Día 30: 
De Londres y escalas en 30 días vapor inglés 
Cayo Bonito capitán Nidgery, toneladas 
2427 con carga á Dussaq y comp. 
De Tampa en 2 días vapor americano Juanita 
capitán Nelson toneladas 432, con carga 
á Lykes y hermano. 
BUQUES DiSüFACHADOS 
Día 30. 
Para Cayo Hueso y Tampa. vapor americano 
Mascotte por G. Lawton Childs y comp. 
60 tercios y 
173 pacas tabaco y 
176 bultos provisiones y frutas. 
Nota — El vapor americano Morro Castle 
llevé para New York, además de lo quo apa-
reció en su despacho publicado el lunes último 
lo siguiente: 
27 huacales melones. 
36 huacales mangos. 
913 huacales legumbres. 
32,314 huacales pinas. 
13 barrles pinas. 
BUQUES D E C A B O T A J E 
Día 30: 
De Puerto Padre María Andrea, patrón Lll-
nas con 1.000 sacos carbón. 
De Sagua, goleta Dos Amigos, patrón Yern 
con 800 sacos carbón 
De Santo goleta Mercedita patrón Yern, con 
1.000 sacos carbón. 
De Mariel, goleta Pilar, patrón Palmer, con 
6014 miel y 340 sacos azúcar. 
De Santa Cruz, goleta Dos hermanos, patrón 
Pujol, con 150 caballos leña. 
De Cabanas goleta María del Carmen, patrón 
Bosch con 500 sacos azúcar. 
De Cárdenas goleta Unión patrón Enseñat, 
con 360 sacos azúcar y 40 pipas aguar-
diente. 
De Cárdenas, goleta Eosita patrón Valent 
con 50 pipas aguardiente. 
De Cárdenas, goleta María del Carmen, pa-
trón Fleixas con 60 pipas aguardiente. 




Para Cárdenas, goleta Rosita patrón Valent 
Con efectos. 
Para Santa Cruz, goleta Dos Hermanos patrón 
Pujol. 
Con efectos. 
Para Sagua goleta Lucia, patrón Segura. 
Con efectos. 
Para Sagua goleta Marina, patrón Baldo. 
Con efectos. 
Para San Cayetano goleta Marta, patrón 
Alemany. 
Con efectos. 
M A N I F I E S T O S 
Mayo 29: 
Vapor español Antonio López, procedente 
de Veracruz, consignado á Manuel Otaduy. 
1 5 5 6 
Wickes y comp. : 200 sacos frijoles. 
E . R, Margarit: 342 id. id., 
E . Carnicer: 200 id. id. y 100 id. gar-
banzos. 
A la orden: 200 id. frijoles. 
DE MAYAGUEZ 
R. Pérez y comp.: 100 sacos café. 
Suero y comp.: 44 id. id. 
Costa, Fernández y comp.: 50 id. id. 
Wickes y comp.! 60 pacas miraguano. 
A la o*ieu: 409 id. id. y 47 pacajs mira-
guano. 
DE PONCE 
B. Fernández y comp.: 100 sacos café. 
R. Pérez y comp.: 100 id. id. 
Estrada y comp.: 50 id. id. 
Doctor Jovar: 1 id. d. y 1 caja vino. 
A la orden: 353 sacos café. 
Día 30: 
Vapor español Gracia procedente de Liver-
pool, consignado á J . Balcells y comp. 
1 5 5 8 
(Para la Habana) 
Consigmatarlos: 500 sacos arroz, 100 
cajas quesos y 100 id. bacalao. 
R. Pérez y Co.: 1,000 sacos arroz. 
Quesada y comp.: 750 Id. id. 
M. Mufioz: 40 caja^ ocrv«za. 
García Castro y imo.: 210 sacos al-
midón. 
Romagosa y Co.: 50 cajas bacalao. 
L. Rodríguez y Co.: 1,000 cacos arroz. 
Severlno Lavín: 250 sacos arroz. 
Molina y hno.: 1 caja galletas. 
J . Suoyras: 1 buKo muestras. 
F. López: 1 bulto tejido». 
Huertas, Oifueutes y Co.: 1 Id. Id. 
García Tuüón y C».: 4 id. Id. y 1 
id. muestras. 
M. F. Pella: 7 Id. tejidos. 
Castaños, Galiudez y Co.: 4 Id. Id. 
V. Campa: 3 Id. Id. 
Maribona, García y Co.: 5 Id. Id. 
P. Gómez Mena: 8 id. Id. 
Cobo y Basoa: 2 Id. Id. 
Fernández, hno. y Co : 6 Id. Id. 
Gonz-ález, Menéndez y Co.: 51 Id. id. 
R. R. Campa: 1 Id. Id. 
Loríenle y hno.: 10 Id. Id. 
M. Bandujo y hno.: 1 Id. id. 
García y González: 1 Id. Id. 
Inolán, García y Co.: 1 Id. Id. 
J. García y Co.: 6 Id. Id. 
Barillals y García: 2 Id. Id. 
Pumarlega, Pérez y Co.: 1 Id. Id. 
Rico, Pérez y Co.: 1 Id. Id. 
Zamanillo y Barreneche: 1 Id. Id. 
M. San Martín: 2 Id. Id. 
P. Alvarez: 5 bultos efectos. 
V. de J . Sarrá é hijo: 6 Id. drogas 
Lizama y Díaz: 20 fardos sacos. 
M. Humara: 6 Id. loza. 
C. Romero: 3 Id.- Id. 
Briol y hno.: 4 id. efectos. 
G. Cañizo Gómez: 62 Id. loza. 
C. Hempel: 58 Id efectos. 
Vilaplana, Guerrero y Co.: 274 cajas 
hojalata. 
Lecanda, VUlapol y Oo.: 18 cajas vi-
drio. 
H. Martínez: 1 Id. efectos. 
Betancourt y hno.: 1 Id. Id. 
Theader y Fernández: 1 Id. Id. 
Crusellas. hno. y Co.: 50 tambores so-
sa y 4 cascos sal. 
T Ibarra y Co.: 3 bultos loza. 
Rulz y hno.: 2 Id. efectos. 
J. M. Otaolaurruchl: 10 Id. loza. 
E . García: 6 Id. Id, 
Argudfn y Pomar: 11 Id. Id. 
C. Ortz; 8 Id. ferretería. 
E . Pérez y Co.: 129 KL Id. 
Franco, Rey y Co.: 3 Id. efectos. 
D. Rulsánchez: 6 Id. Id. 
F. Unidos: 94 Id. materiales, 
J . Borbolla: 9 Id. loza. 
F. faquechel: 8 id. drogas. 
Alvarez y Slñérlz: 65 id. ferretería. 
Redondo y Fernández: 112 id. Id. 
E . Gan-cía Capote: 4 Id. Id. 
J. González: 22 Id. Id. 
F. de Arriba: 72 id. id. 
Marina y comp.: 176 Id. Id. 
Benguría, Corral y Co.: 101 Id. Id. 
A. Rocha y hno.: 85 Id. Id. 
J. S. Gómez y Co.: 59 Id. Id. 
Prieto y comp.: 471 Id. Id. 
Aspuru y comp.: 82 Id. Id. 
Pardelro y comp.: 176 Id. Id. 
Sierra y Martínez: 2,011 Id. id. 
J . de la Presa: 21 Id. Id. 
Vilar y Casáis: 106 Id. id. 
Aoevedo y Pascual: 79 Id. Id. 
Alonso y Fuentes: 25 Id. Id. 
M. Viar: 2 Id id. 
Lanzagorta y Ríos: 6 Id. Id. 
L . Aguilera 6 hijo: 41 Id Id. „ 
Gambeca y comp.: 365 td. W. 
Capestany y Garayi T8 id. '.d. 
Casteledro y VIzoso: 50 Id. Id. 
Araluce," Ajá y Co.- 161 Id. Id 
Orden: 12 Id Id., 1 caja efectos, 4,349 
sacos arroz, 153 sacos almidón, 43 bul-
tos maquinaria, 16 cascos pintura. 23 
barriles aceite, 3 cajas tejidos y 8 far-
dos sacos. 
(Para Matanzas) 
S. Alegría: 310 bultos ferretería. 
Sobrinos de Bea y Co.; 18 Id. Id., 100 
cajas quesos, 100 Id. bacalao, 300 sacos 
sal y 1,200 sacos arroe. 
Orden: 200 cajas cerveza y 10 bultos 
pintura. 
(Para Sagua) 
Gómez, Traviesas y Co.: 50 cajas ba-
calao, 714 sacos arroz y 50 cajas cerveza. 
M. F . Arenas y Co.: 50 Id. Id. y 750 
sacos arroz. 
M. Pujadas y Co.: 206 bultos ferre-
tería. 
Mulño y González: 277 Id. Id. 
Cuban Central R. Co.: 638 Id. mate-
riales. 
J . Alvaré y comp.: 100 sacos arroz. 
J . P. Murphy: 3 cajas efectos. 
(Para Gibara) 
Torre y comp.: 1 caja tejidos y 56 
bultos ferretería. 
Rey, hno. y Co.: 46 Id. id. 
Soraberabs y Villar: 65 Id. Id. 
Orden: 70 cajas cerveza y l^íO sa-
cos arroz. 
(Para Manzanillo) 
J. Muñiz y comp.: 500 sacos arroz y 
2*5 cajas cerveza. 
J. Muüiz: 104|2 toneladas carbón y 
1 caja efectos. 
J. F. Carbajosa y comp.: 1,010 bul-
tos ferretería. 
M. Muñlz: 467 Id. Id. 
Vázquez y como.: % Id. efectos. 
Muñlz, Fernández y comp.: 260 sacos 
arroz y 1 caja efectos. 
Orden: 90 cajas cerveza. 
(Para Santiago do Cuba) 
L. Abascal y Sobrinos: 500 cajas le-
che. 
A. Antonetti: 7 bultos loza. 
Montané y comp.: 1 caja efectos. 
Carbonell, hno. y Co.: 7 bultos tejidos. 
Inglada, Vives y Francc^li: 32 Id. fe-
rretería. 
Boix y hno.: 7 Id. Id. 
Monteavaro y Co.: 750 sacos arroz. 
J. M. Pérez: 50 cajas cerveza, 19 Id. 
bacalfo y 25 sacos arroz. 
E . ArmaJgnac: 2 cajas efectos. 
E . de Moya y Co.: 41 bultos ferretería. 
Rodríguez, Serrano y Co.: 100 sacos 
arroz. 
Robert y Comas: 100 Id. Id. 
111, Vega y comp.: 700 atados tejas. 
Velázquez y Dignler: 150 sacos arroz. 
J . Real: 478 Id. Id. 
Orden: 222 bultos ferretería y 350 
sacos arroz. 
Vapor cubano Julia procedente de Puerto 
Rico y escalas consignado á Sobrinos de He-
rrera . 
1 5 5 7 
DE PUERTO RICO 
F . Bowman- 50 sacos afrecho. 
DE AGUAD ILLA 
Fernández y García: 164 sacos café. 
O. Arnoitison v comp.: 34 id. id. 
A la «úud; 2uü id. id. 
Vapor americano Mascotte procedente de 
Tampa y Cayo Hueso coübijnado á G. Law-
ton Childs y comp. 
1 5 5 9 
DE TAMPA 
A. Armand: -92 cajas huevos. 
Southern Express comp.: 2 bultos efectos. 
DE CAYO HUESOL 
Bengochea y hermano: 7 barriles pescado. 
J . R. Bengochea: 6 id. id. 
Lykcs y hermano: 13 atados sacos. 
Vapor cubano Paloma, procedente ^ 
bañen consignado a Loui» V pi <,e 
1 5 6 0 aCe 
Con 5.000 sacos de azúcar. 
Vapor americano Excelaior Dro^ 
New Orleans consgnarto á A. E Wo^l* ̂  
D. Rulsánchez: 19 bultos m 
Vázquez. Bravo y Co • 5o M ^ 
F. Portillo y Co.: 22* Id \ l ' ^ 
Rodríguez y Reymnnde- 5 
A. Lamlguelro: 250 sacos 
500 sacos maíz. brecho y 
Ollver, Bellsoley y oC: 250 \A V 
••Huarte y Otero: 250 W. har n, arl1»» 
Id. maíz. DanQa y 250 
J. Perpiñán: 250 sacos avena 
Quesada y comp.: 250 id mlu 
Landeras. Calle y Co.: 250 id u 
B. Fernández: 750 id. id l* 
Loldl y comp.: 750 Id. id v . 
pacas heno. " Y 3,9jj 
S. Oriosolo:> 250 sacos avena 
M. Nazábal: 500 Id. maíz 
Arana y Larrauri: 500 Id y 
Armour y comp.: 180 barril^ 
co y 8¡2 barriles carne ^ *** 
P: Pascual; 75 barriles s-asa 
Horter y Falr: 3 bultos efecto 
Crusellas, hno. y Co.: 75 bar-jw , 
te. . '-"esac î. 
Vilaplana, Guerrero y comn • 
eos harina. v" «a. 
Canales, Diego y comp.: 7 
y 300 cajas huevos. 
J. Alvarez: 250 id. Id. 
Negra y Gallar reta: 50 id tn 
Baldor y Fernández: 1,499 U M . , 
S. M. Barlow: 5 bultos efecto *1 
Friedleln y Co.: 200 barriW 
de maíz y 2 cajas apúñelos ^ 
F. Busto y Co.: 9 cajas calzado 
M. Romero. 1 id. efectoB. 
Coca-Cola Co.: 8 bultos Id. 
Molina y hno.: 1 caja id. 
J . Barker: 15 cajas salch'.chone. 
L PIA y Co.: 16 vacas. 16 criaÊ v u 
cerdos. i 4* 
F. Wolfe: 12 toros. 
Cuban and Laúd T. Co.: 8.340 saco, 
harina de semillas de algodón. 
Isla, Gutiérrez y Co.: 500 sacos nana. 
W. A. Page: 8 id. chícharos. 
Southern Express Co.: l id. semilla, 
J . Castillo y Co.: 23 muías. 
S. Martínez: 11 jaulas aves. 
Vapor americano Fanita procedente de Ct-
yo Hueso, consignado á Lykes y hermano. 
1 5 6 2 
A. Gardner: 1,242 piezas con 13,46;] n¡« 
madera. 1 
Carlos Reyna: 7,887 atados tonelería. 
J . Me Kay: 1,575 atados tonelería. 
Nota — A última hora quedaba en puert» 
el vapor inglés Cayo Bonito, procedente di 
Amberes y escalas, con carga geaeral. 
UG ÜüftttBi 
COTIZACION OFICI iJ . 
CAMBIOS 
Banqueros comeré» 
Londres, 3 djv. . . . 21 20H p¡0. P. 
• „ 60 d¡v 20̂ 4 19% p|0. P. 
París, Sdjv 6% 6*4 p|0. P. 
París 60 d)v 
A emania 3 d¡v 5 pjO P^ 
„ „ 60 d|v SVj p|. ?, 
Estados nidos 3 d¡v. . . 10V4 9;i PjO- * 
España st plaza y can-
• tidad 8 d|v. . . . 3% 4 p]0. P. 
Descuento papel comer-
cial 10 12 P;O.P. 
MONEDAS Comp. Vtná. 
Greenbacka 9% 10 p]0. P 
Plata española 96% 96̂ 4 p|0. P. 
AZUCARES 
Azúcar centrifuga de guarapo, polarlia-
ción 96', en almacén á precio de embarque 
á 4-13116 rls. arroba. 
Id. de miel polarización P9, en almei* • 
precio de embarque S1,* rls. arroba. 
Habana, Mayo 30 de 1907. — El Síndi-
co Presidente. Jacoho Patterion-
NTIZICIOIÍ OfiCíiL 
B O L S A PKí lVAOA 
tíiilete* del Punco Españoi de le. J»i* & c*' 
ba contra oro 3% á 4 
Plata española contra oro, español 96% a 
Greenbaeks contra oro español lü97/s ' 1 
Comp. Veu& 
Fondo» públicos Valor 
Empréstito de la República 
de Cuba 
Id. de la B. de Cuba (Deuda 
interior ex-cp 
Obligaciones hipotecaria ayun 
tamiento primera hipoteca 
ex-cp 
Obligi.c;ionea hipotecarias 
ayuntamiento segunda. . • 
Obligaciones bipotecanas F. 
C. Uenfuegis a VilJaslara, 
Id. id. id. segunda. . . . . 
Id. primera Ferrocarril Cai-
barién 
1J. primjra Gibara á Holgm'n 
Id. primera San Cayetano 
Vinales ; • 
Bonc hipotecarios d« la Coro 
pariía «lo Gas y Electrici-
dad de la Habana. . . • 
BODOS de la Hab-jna Electric 
Kailway Co. en circülaoión 
Obligaciones gis. v.oerpetuus; 
consolidadas do lo» F. O. 
de la Habana 
Bonos Compañía Gas Cubana 
.bonos do itx Bepúb'ica de Cu-
ba emitidos en 1896 á 1897 
Bonos seguüdH Hipoíoca in« 
Matanzas Wates Workes. 
Bonos hi potecanos Centra. 
Olimpo • * *. 
Bonos hipotecario» Cantal 
CQvadouita 
ACCIONES 
Banco Español do la ** 
Cuba (en circulación). . • 
Banc.0 Agrícoi». de Fío. Pp̂ -
Banco Nacional de Cuba. • • 
Compañía de ferroearrue» 
Utidos de la Habana y •** 
ínace-Hcs de Ifegl* (Im»»^ 
o4ip.añia del Ferrocarnl del 
Oeste f'rti 
Compañía Cubana Contra 
Railway Limitód- Pref^ 
das • ' * ' 
Idem ídem, (comunes). • • 
Perrooairil de Gibara * 
Compañía Cubana de Alam-
brado de Gas. . • • Vjrf! 
Compañía de 7 U**inei 
dad de la Habana. . • • 
Dique oe ¡a Habana preferc« 
tes de la Habana. • • • * 
Nueva Fábrica do Hielo- ^ 
Compañía ^onja de »' 
de'la Habana. . . - •'et'. 
Compañía de ConstruMio^ 
Reparciones y Saneamion^ 
de Cuba • 
Compañía Havana Electnc 
Railway Co. (™m"uftL 
Conipi'fua Havana s . 
Raihvay Co. (Pre.f.on 
Cmpa. Anónima '<"at . . aoa 
Compañía Alfilera de C " ^ ^ 
Conmuta Vidrian de 




























M á s l e y e s y m e n o s c a l m a 
Cinco meses hace que empezó á fun-
cionar la Comisión Consultiva, y á es-
tas horas todavía no ha concluido ni 
una de las leyes encomendadas. Su-
poniendo que en -pocos días quede ter-
minada la municipa'l, cuya elaboración 
está ya próxima á su fin, como son 
cinco las leyes que comprende el man-
dato, tendríamos que, para cumplirlo, 
la Comisión ha de tardar la friolera 
de veinticinco meses, es decir, dos años 
y treinta días, y est-as son cuentas que 
no marran. 
Ta, ya sabemos que el trabajo de 
dictar leyes requiere meditación pro-
funda, tino delicado y tranquila pers-
picacia. No olvidamos que la legisla-
ción atropellada, hecha con prisas in-
quietantes, nunca alcanza la solidez y 
durabilidad propias de las grandes 
construcciones jurídicas, destinadas por 
su generación normal á larga vida y 
beneficioso imperio. Mal podríamos, 
pensando de tal modo, pretender es-
polear inconsideradamente la actividad 
de los consultores que componen la 
mencionada Comisión. 
per0}—dicho sea con franqueza, y sin 
merma de la estima en que tenemos á 
los individuos de ese organismo ofi-
cjal̂ —de la precipitación á la pereza 
hay la misma distancia que la que se-
para dos extremos por igual viciosos. 
Es mucha la pausa con que en ese ta-
ller se trabaja. Dividiendo el núme-
ro de artículos legales por el de días 
empleados, no llega á cuatro la cifra 
del cociente. 
In medio virtus: entre ambos defec-
tos, la marcha á todo vapor y el paso 
do carreta, está el justo medio: el buen 
andar de hombres diligentes. 
Nadie con tanto derecho á aconse-
jarlo, y aun á exigirlo, como 'los que, 
esperando mucho y bueno de esta 
terapéutica jurídica que los doato-
res de la facultad de medicina ex-
tra-nacional nos precribieren, hemos 
pedido que se extienda el mandato de 
la Consultiva, que se le encargue la 
formación de otras leyes tan necesa-
rias como las que estudia, y que á 
este fin se aumente el número de los 
consultores con hombres de verdad pe-
ritos, suficientes y desinteresados de los 
artificios de partido y de las impuras 
banderías políticas. 
No ya dos años, diez ó más. se nece-
sitaríam, con la lentitud actual de la 
Comisión, para formar todas las leyes 
que ha menester la futura república. 
De las que otra vez indicamos en 
breve sumario, por lo menos todas las 
de carácter orgánico deben quedar pro-
mulgadas antes del restablecimiento 
del gobierno nacional. 
Hay que recobrar el tiempo perdido 
por las cámaras de la república; hay 
que hacer la obra que aquel Congreso 
de impotentes no supo siquiera inten-
tar con lucidez. 
L a hora es propicia: reina la paz 
en todo el territorio cubano; las lu-
chas políticas se desenvuelven fuera 
del poder; el gobierno es campo lim-
pio de langosta partidaria. 
Si ahora, con tan favorables condi-
ciones, no se labra concienzudamente 
el derecho que mañana ha de ampa-
rar la república, habrá .de confesarse 
que en esto de percibir la mejor oca-
sión somos tan romos como el cosechero 
del cuento, y nos expondremos, con esa 
musulmana pasividad,' á un segundo 
fracaso, al último y definitivo fracaso. 
Porque, dados nuestros vicios cons-
titucinales, no hay que esperar, de las 
lejanas elecciones, representantes y se-
nadores más ilustrados, más patriotas 
y más Ugíslodotes. Lo probable es 
que salgan, poco más ó menos, de 
igual corto nivel que los que enterra-
ron la primera república. Y así cuan-
to hoy no se haga, bajo un gobierno 
neutro, por hacer quedará mañana ba-
jo los nuevos gabinetes de combate 
que el azar, la inconsciencia de la opi-
nión ó la virtud de los forros impon-
gan. 
Un poco más de laboriosidad en la 
Comisión Consultiva será bastante para 
que ésta se acredite de buen instru-
mento legislativo. 
Lo demás, la ampliación de su man-
dato y el aumento de sus colaborado-
res, toca al Gobierno ProvisipesJ, que, 
según nuestras impresiones, hállase 
muy dispuesto á servir, con su auto-
ridad suprema, á esta obra de rege-
neración nacional que Cuba demanda 
para su viabilidad política. 
D e s d e W a s h i n g t o n 
25 de Mayo. 
Algo que sucedió anteanoche en San 
Francisco de California ha venido á 
dar axitualidad á la cuestión americo-
japonesa; porque cuestión fué lo que 
hubo y sigue habiendo, apesar do todas 
las cortesías y amabilidades exteriores. 
Anteanoche, en San Francisco, un gru-
po numeroso de obreros blancos atacó 
un restaurant japonés á pedradas; y 
después que hubo causado en él todo 
el daño posible y puesto en fuga á los 
propietarios y dependientes, procedió 
á destruir una casa de baños, también 
japonesa. 
Acudió la policía; y, ya se-sabe, que 
los Guardias Walonas, 
según la canción, 
siempre llegan tarde 
á la procesión. 
E l grupo se dispersó. "Nadie fué 
detenido" dice un telegrama. O, con 
nuestra clásica fórmula: "Los autores 
no fueron habidos." '¿Qué iban á ser 
habidos, si la policía depende del ayun-
tamiento y éste es elegido por los gre-
mios obreros, que son los que allí ha-
cen la guerra á los japoneses ? 
Por donde se ve que, no obstante el 
arreglo hecho por los gobiernos de 
Washington y de Tokio, arreglo satis-
factorio para los trabajadores blancos 
de California, puesto que impedirá á 
los braceros japoneses entrar en este 
país, en aquel Estado no se ha calmado 
la pasión anti-amarilla. 
Con estas noticias desagradables ha 
coincidido la de que el vizconde Aoki, 
Embajador del Japón en "Washington, 
irá, á mediados de Junio, á pasar algu-
nas semanas en la costa del Pacífico, 
donde se propone estudiar la índole y 
la importancia de. la hostilidad que allí 
existe contra sus compatriotas. Se 
cree que, allá para el invierno, la cues-
tión se renovará entre los dos gobiernos 
y que el del Mikado no se mostrará tan 
conciliador como se mostró, meses 
atrás, con motivo del incidente de las 
escuelas de San Francisco. 
Tal vez se recuerde que el Presiden-
te Roosevelt deseaba que en el proyecto 
de ley de inmigración, pendiente de la 
aprobación del Congreso, se prohibiese 
á los braceros japoneses entrar en los 
Estados Unidos. A esto, no se opuso el 
gobierno de Tokio; pero si se negará, 
según los rumores que ahora circulan, 
á que se ponga esa prohibición en un 
tratado entre las dos naciones. Esto es 
lo propio de un pueblo digno y de un 
gobierno firme. 
E l tratado que hoy rige, expirará 
dentro de cuatro años, en Julio de 
1911; en él se autoriza la admisión de 
inmigrantes del Japón. Y a los japone-
ses residentes en la Costa del Pacífico 
están gestionando para que se renueve 
ese tratado. Han enviado á Washing-
ton comisiones que celebran entrevistas 
con el Presidente Roosevelt, con Mr. 
Root, Secretario de Estado y con el 
Embajador Vizconde Aoki. Esas comi-
siones han traído cartas de americanos 
de alta posición, banqueros, comercian-
tes, abogados, fabricantes, etc., en las 
que se afirma que en aquella región la 
hostilidad á los japoneses está limítala 
á los gremios de obreros blancos de 
San Francisco y á los politiciúm 'que 
explotan ese sentimiento para pescar 
votos. 
Las Cámaras de Comercio de Seattle, 
Portland y Los Angeles han enviado 
telegramas en que apoyan la renova-
ción del tratado. E n Seattle se quiere 
bien á los obreros japoneses, que están 
dando excelentes resultados; á los capi-
talistas japoneses, establecidos en aquel 
puerto, se les acoje en todas partes co-
mo si fueran blancos. Allí no hay la 
menor dósis de racismo; ni, tampoco, 
en Portland; 
Todo esto dará fuerza al gobierno 
del Mikado para pedir que el tratado se 
renueve sin modificaciones; y, alguna, 
le dará, asimismo, al gobierno america-
no para resistir á las pretensiones de los 
agitadores caucásicos de San Francis-
co ; pero i le dará toda la que necesita'/ 
Si los gremias obreras son poderosos en 
aquella ciudad, no lo son menos en el 
resto de la nación; y entre ellos liay 
solidaridad. Y en esto de poner restricr 
ciones á la inmigración, los del Norte y 
los del Este profesan un criterio aná-
logo á los del Oeste. A todos los acosa 
el mismo pensamiento de que, cuantos 
menos braceros entren en los Estados 
Unidos, tanto más altos serán los jor 
nales. 
Y como los gremios suman muchos 
votos, ni el gobierno ni el partido de 
oposición se atreven á contrariarlos; 
como se vió cuando ocurrió el episodio 
de San Francisco. Por ahora, se le po-
drá dar largas al asunto y eliminarlo de 
la próxima campaña electoral para la 
Presidencia de la República; pero, en 
lí)10, habrá que resolverlo, puesto que 
( el tratado vigente expira en 1811 y se 
I necesitan algunas meses para negociar 
otro y para que el Senado lo ratifique. 
X . Y . Z. 
L A P R E N S A 
E n su segundo fondo, que suele ser 
siempre el más intencionado, sostiene 
L a Lucha de anteayer la tesis de que 
"ia cosa se va arreglando." L a ''cosa" 
es la división del partido liberal. 
Y he aquí dos pruebas que conven-
cen: 
"Es ta mañana le preguntamos á un 
repórter nuestro, que á última hora se 
ha declarado un furioso miguelista: 
¿por qué, habiendo sido usted zayis-
ta, es hoy miguelista? 
"—¿ÍNo lo sabe usted?—nos contes-
tó. 
—No, señor; no lo sabemos. 
<£->-Pues es muy sencillo. Yo quise 
ser nombrado cura de la iglesia de la 
Salud. Zayas recomendó á un amigo 
s1,yo, y yo me quedé sin el curato. 
*'—Pero usted es liberal. 
"—¡Ah, sí, señor! Mientras haya 
esperanzas—agregó—de que éstos va-
yan al poder, yo continuaré siendo li-
beral. 
" A otro repórter, que antes era mi-
guelista y hoy es zayista, le pregunta-
mos también: ¿por qué defiende usted 
hoy á Zayas, cuando durante tantos 
años ha sido usted partidario de José 
Miguel? 
"—-Porque José Miguel—nos repli-
ca—es nn egoísta. Yo tenía un herma-
no que estaba empleado; lo declararon 
cesante; acudí en el acto á José Miguel 
para que éste, con su influencia consi-
guiera que me lo repusieran. E l me 
dijo que sí, se comprometió conmigo á 
trabajar por la reposición de mi herma-
no. Hizo toda clase de gestiones pa-
ra conseguirlo, y mi hermano no fué 
repuesto... opúsose á ello Mr. Magoon, 
3r José Miguel no .desafió al Gobernador 
Provisional, por su negativa. ¿Cómo 
voy á estar con un hombre que no es 
capaz de salvar á mi hermano de una 
cesantía? 
" Y a ven los que dicen que el partido 
liberal está dividido, que no es ver-
dad." 
E n efecto, la cosa se arregla y la 
demostración es aplastante. 
Pero tiene un corolario que lo es 
más todavía. Este: 
"Quedamos pues, en que no está di-
vidido el partido liberal, que lo único 
que hay son las diferencias que existen, 
de carácter puramente personal, entre 
algunos prohombres del liberalismo. Y 
es sabido que las cuestiones de orden 
personal son siempre fáciles de transi-
gir, porque, á última hora, el que se ve 
perdido, patrióticamente reconoce la 
superioridad del -más fuerte, pacta con 
él, estipula las bases del reparto, y de-
ja á los demás con un palmo de nari-
ces. E n los programas de los partidos 
sólo creen los soldados. Los jefes se 
contentan con tomarlos como bandera y 
cubrirse con ella, por aquello de que 
"la bandera subre la mercancía." 
¡ Soberbio! 
¡Y qué dulce serenidad invade el 
ánimo siempre que, preocupado por la 
lectura de los^primeros fondos del co-
lega, nos fijamos en los que les siguen, 
al doblar la hoja! 
Como que, si los primeros contuvie-
sen algún veneno, con toda seguridad 
encontraríamos el antídoto en los se-
gundos. 
Los huelguistas de Santiago de Cu-
ba han vuelto al trabajo, desaparecien-
do todos los peligros que hacía temer 
su actitud y el apoyo que se apresta-
ban á ofrecerle los gremios de las po-
blaciones y del campo. 
¿Ven ustedes como todo se arregla 
cuando no se piden gollerías ni se pres-
cinde de la razón para llegar á un re-
sultado que á todos satisfaga ? 
Ahora necesitamos que se ponga tér-
mino á la liuelga de los tabaqueros de 
la Habana, y parece que estamos ya en 
ese camino, á juzgar por la siguien-
te noticia de un colega: 
"Corren rumores—dice,—aunque se-
cretos, según los cuales parece que la 
actual huelga del gremio de tabaqueros, 
toca á su fin. 
"Ulia alta autoridad ha tomado car-
tas en el asunto, aunque delegando en 
tercera persona su representación, y 
algunos industriales están conformes 
en la solución que pudiera tener el con-
ñicto. 
" E l representante de una gran fá-
brica de tabacos de esta ciudad soli-
citó ayer que se reuniera la comisión 
nombrada por la Unión de los Fabri-
cantes de Tabacos para entenderse en 
los asuntos de la huelga; la reunión se 
celebró, si bien se guarda secreto so-
bre lo acordado en la misma. 
" H a fracasado el intento de fusión 
con el Trust de todas las marcas de 
cigarros." 
Vivamente deseamos el arreglo, que 
pudo haberse obtenido mucho antes si 
los obreros hubieran acudido al ple-
bisito que propuso el D I A R I O . 
E l señor Fernando Valdés escribe en 
E l Dehate Liberal un artículo al que 
sirven de lema estas palabras de un 
editorial nuestro: " L a verdad es el 
mejor servidor del bien público y la 
más noble amiga de la paz nacional"; 
y en ese trabajo dice el señor Val-
dés tratando del pleito entre los libe-
rales : 
". . .Existiendo el conflicto, parece 
lógico resolverlo del modo único posi-
ble. " L a mejor servidora del bien pú-
blico y la más noble amiga de la paz 
nacional", salga del pozo y muéstrese 
pura y sin afeites. 
"Los liberales, en su mayor número, 
dicen que la candidatura hoy denomina-
da "histórica" fué presentada, defen-
dida y aceptada en toda la República 
por proceres de indiscutible honorabili-
dad, por verdaderas entidades intelec-
tuales inaccesibles á toda sugestión 6 
incapaces de ceder, en la esfera de los 
principios, ante conveniencias perso-
nales. 
" E l pueblo liberal, que se estima 
consciente, de firmes convicciones, res-
petuoso con sus acuerdos, no puede 
hoy conformarse con el cambio de can-
didaturas, si no median aclaraciones 
suficientes y razonables que justifiquen 
ese paso, malo ó bueno. Ese pueblo, 
que se quiere á sí mismo más que á 
los prohombres, por grandes que éstos 
sean, no puede posponer el triunfo de 
sus hermosos ideales y de sus justas 
aspiraciones, al éxito más ó menos pro-
blemático de un candidato cuya postu-
lación rompa los principios fundamen-
tales del Partido. E l pueblo sigue 
á los hombres, cuando éstos realizan 
las aspiraciones de aquél. 
"No gustándonos ser miguelistas 6 
zayist&s, porque seguimos dogmas y no 
hombres, seamos liberales doctrinarios 
disciplinados, consecuentes y respetuo-
sos con nuestros propios acuerdos. 
"'Si los actos del general José Mi-
guel Gómez, posteriores á la proclama-
ción de su candidatura, han sido de tal 
naturaleza que merezca perder nues-
tra confianza; si los procedimientos del 
señor Alfredo Zayas, como presidente 
del Partido, no están ajustados á la 
más estricta corrección política, ven-
gan las razones, pero razones fundadas 
en hechos concretos y probados. 
^•1 pueblo, entonces, podrá deci-
dirse: trátase de salvar á un Partido, 
mejor dicho, de probar la capacidad de 
una nación, y ante esa consideración de-
ben desaparecer los hombres y triunfar! 
la justicia." 
Con ese mismo criterio, juzga la opi-
nión #toda, con excepción de los amigos 
íntimos del señor Zayas, el problema' 
que hoy perturba los destinos de la fa-
milia liberal. 
Raro es, en efecto, quien no desea), 
conocer las'verdaáeras causas de la in-
validación de José Miguel Gómez para! 
la Presidencia de la República, cuya; 
candidatura proclamada y sancionada 
en 1905, trata hoy de sustituirse. por 
otra, prescindiendo de los procedimien-
tos legales y correctos que son tradicio-
nales en estos casos. 
Aparte de la gravedad que entra-
ña la elección de un Presidente 1 á 
disgusto de sus propios correligiona-
rios, porque siempre tendrá en con-
tra suya el argumento de que no lo 
querían los propios ni los extraños, y¡ 
en tales condiciones ningún Presidente 
gobierna, ¿cómo admitir esa forma de 
elección, sin revisar la primera? ¿có-
mo anular ésta sin el juicio público 
de los actos del candidato á quien se 
despoja de una representación solem-
ne y constituckmalmente adquirida, yt 
con qué dercho, después de ese despojo. 
P a r a c o m p r a r lo m á s se l ec to e n 
S o y e r í c t j ffieio/es, O b / e t o o d e J Í r i e 
y ¡ P e r f u m e r í a 
E s s i e m p r e r e c o m e n d a d a 
L a C a s a de C o r e s 
L a C a s a de C o r e s 
T r a b a j o s A r t í s t i c o s 
L I T O G R A F I A D O S 
SOBRE H O J A L A T A , ACERO 
^ A L D M I I N I O 
A N U N C I O S D E M E T A L E S 
T H E H . D. B E A C H , CO. , 
Mercaderes 11, H A B A N A , 
c. 974 5-M. 
P i e n s e u s t e d , í o T e n , que to-
m a n d o c e r v e z a de L A T K O P I -
C A I i l l e g a r á á v i e jo . 
E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
i i Cirattn m r m l i , j M M m i h 
S 1 0 Z L 
S U P E R I O R A L A F E M C E T I M 
Y L A A N T I P I R I M . ; 
P a r a n e u r a l g i a , d o l o r e s d e c a b e -
x a y d o l o r e s d e t o d a s c l a s e s . 
S e e n r a r a d i c a l m e n t e c o n e l j a -
r a b e a n t i a s m á t i c o d e l D r . H e r r e r a . 
c 775 al) -1A 
D o ñ a R o m a 
Noyelajor Hall Carne 
(Eeta novela, oublicaaa oor la casa editorial 
oc Appieton y Compañia. — New York, 
vende en la Moderna Poesía, 
Obispo xjs}. 
(coirmroA) 
c/7;^e mí f-r-reguBO la enferma re-
^ndose en el sillón. — No, yo no 
cUa*j Pero i-qné importa? y 
en 0 . Rosai regrese ya estoy.... 
ÍÜI ú l t ima. . . morada... 
Perop? Se es^orz^ para continuar, 
iS* K ^ 8 , 6e ^ h i z o en lágrimas, 
t i ^ rió la Puerta otra vez, y el cen-
»l "P̂ i?11.6 ^tata de guardia anunció 
R a j a d o r inglés. 
^ E v e l y n i e s V . t 
J^pglés se inclinó y dijo: # 
t̂a v;1Ŝ erLse la molestia que le cause 
•^HpTj oportuna, Doña Roma. 
^baiip!^??a- trai«a ima 8illa Para ese 
fe ha weSde qiie no D0S hemos vis-
gvelyn 1;abldo muchos cambios. Sir 
h ¿ á h ' tes era y'0 fel^ y despreo-
U ^hn'^ ya 686 tiomP0 Pasó y no oe menos. 
s v- muy valerosa Doña Roma. 
105 Si no fuera por eso, hubiera tenido 
otro resultado al examen, de su cau-
sa. Pero he venido á comunicarle al-
go que le interesa. L a noticia de su 
Condena se ha recibido en nuestro país 
con profunda emoción, y como que-
da probado que usted es natural de 
Inglaterra, me siento con perfecto de-
recho á intervenir en su defensa. 
—Pero amigo mío, yo no quiero que 
usted intervenga. 
—Doña Roma, hay tiempo aún de 
interponer recurso ante el Tribunal Su-
premo. 
—No es mi intención interponerlo; 
no hay nada de qué apelar. 
—Si hay, puedo probárselo: usted 
verá como se ofrecen muchos "argumen-
tos,'todos ellos de gran valor j por 
ejemplo... 
E l inglés bajó los ojos y continuó 
en voz queda: 
—Doña Roma, usted ha sido acusa-
da y condenada por haber ido al ga-
binete del Ministro de Estado, con in-
tención de matarle. Pero si se puede 
probar que él fué á la casa de usted, 
j y que con objeto de proteger á otra 
persona que no está ahora en manos de 
la justicia . . . 
— i Qué está usted diciendo 1 
—¡Mire! 
E l inglés sacó del bolsillo un pe-
dazo de papel blanco, arusrado. 
—Anoche visité sus habitaciones en 
la Plaza de Navona y allí entre otras 
pruebas claras y convincentes como las 
señales de dos disparos, encontré . . . . 
esto. 
—¿Qué es? ¡Démelo usted!—excla-
mó Roma, arrancándoselo casi de la 
mano. E r a el auto de prisión que Ros-
si había arrojado al suelo. 
—¿Cómo se encontró mili ese auto 
de prisión? ¿Quién lo llevó? ¿Quién 
estuvo con usted en esos aposentos esa 
noche? ¿Qué dirá él ante esta prueba 
de su presencia en la escena del cri-
men? 
Romá no contestó. Miraba al inglés 
con sus grandes ojos tristes, hasta que 
él bajó los suyos, j no se oía otro ru-
mor que el orugir del papel en su ma-
no. Después dijo en voz baja : 
—Ruego á usted que, me entregue 
ese papel, que sin mi declaración no 
vale nada. Como jamás apelaré con-
tra mi sentenci-a, á nadie le será úti l; 
pero en cambio; podría perjudicar á 
otra persona de nombre intachable, in-
capaz de cometer un crimen. 
Luego, extendiendo su mano fina y 
delicada, la colocó sobre la de su vi-
sitante. 
—Este papel—dijo—es prueba de 
cuanto le he perjudicado. ¡Y ahora 
quiere usted que le mande á presidio! 
No puede ser. ¿No comprende usted| 
que la policía procuraría negarlo to-
do? Y yo . . . yo también lo negaría 
todo si me obligasen á hablar. 
E l inglés á duras penas podía domi-
nar su emoaión. 
—Amigo Sir Evelyn, ¡dígame que 
puedo conservar ese papel! 
E l inglés se levantó y volvió la ca-
beza. 
—Suyo es, doña Roma. Haga de 
él lo que crea conveniente. 
Doña Roma besó el papel y lo guardó 
en el pecho. 
—Adiós, amigo mío. 
E l inglés trató de contestar: 
44¡Adiós! Dios guardo á usted;" pero 
las palabras se le ahogaron en la gar-
ganta. 
—-¡El comandante!—di jo la voz del 
centinela. E l comandante del casti-
llo entró en el cuarto. 
— E l doctor me dice que se encuen-
tra usted mejor esta mañana. 1 
—Mucho mejor. 
—Tengo un deber desagradable que 
cumplir, señora; le traigo malas noti-
cias. Las autoridades han decidido 
trasladarla á Viterbo, parque creen 
que su presencia en esta capital causa 
agitación en el pueblo. 
—¿ Cuándo será cofnandante ? 
—Mañana al mediodía. 
- E s t a r é preparada. Pero ¿mandó 
usted buscar al P. Pifferi? 
—Vine á hablar de eso también. Her-
mana, tenga la bondad de retirarse por 
un momento. 
Elena salió. 
—Doña Roma, un gran personaje 
quiere verla en vez del Padre General. 
Entrará por esa puerta. Esa puerta 
conduce por un pasadizersecreto á las 
habitaciones del Papa en el Vaticano; 
y tanto al venir como al volver, no de-
be ser visto por otra persona que por 
usted. 
— ¡ S e ñ o r comandante! 
Pero el militar salió precipitada-
mente del cuarto. 
Poco después, el Papa entró vestido 
eon sotana negra como un simple cura. 
V I 
-^-¡Levántate, hija mía! Sólq Dios 
sabe si el Santo Pedre debe darte su 
bendición. No permita Dios que yo 
aumente tu amargura y remordimien-
to al encontrarte en este lugar, culpa-
ble de semejante pecado, pero.. . es-
tamos sólos? 
—Sí, Santo Padre, completamente 
solos. 
—Siéntate. E l Santo Padre se sen-
tará, á tu lado. 
Le era difícil al Sumo Pontífice 
mostrarse severo con ella, como había 
pensado. Le había cogido la mano, sin 
darse cuentk de ellcu.,vla apretaba sua-
vemente cada vez que le dirigía un re-
proche. 
—Ha muerto el Barón, decía el Pa-
pa.—Era un déspota cruel y despiada-
do, y desde su muerte ha quedado ali-
gerada la carga que pesaba sobre el 
país. Sin embargo, hicistes mal, muy, 
i m a l . . . y al ceder á tu locura del mo-
mento... ¡Hija mía! ¡Mi pobre hijal 
' ¡Dios te tenga misericordia! ¡Dios te 
ayude! 
E l Papa acariciaba la mano de la jo-
ven, como .se acaricia á un niño que 
llora. 
—¡Hija mía! Yo no puedo salvar-
te de las consecuencias de tu pecado. 
! Tienes que ir á donde yo no pueda se-
guirte; pero como fué el Santo Padre 
quien te indujo á hacer la 4 cruel de-
nuncia. . . tengamos calma.'., tenga-
mos calma. 
Roma estaba perfectamente tranqui-
la, pero el Papa apenas podía domi-
narse. 
—Veo ahora que estuvimos en un error 
y que las conspiraciones de David Ros-
si no eran criminales, ni sus fines te-
nían nada de perversos. Ahora que 
se mucho más del asunto,-lo juzgo do 
distinto modo. Sí, fué un grave error, 
y aunque no carece de disculpa, si fué 
ese error el origen de tan terrible acon-
tecimiento. . . ^ -
—¡ Santo Padre I 
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se lo coloca, dentro'de su partido, en 
la equívoca situación de sospechoso, in-
fligiéndole un castigo por faltas que no 
ae declaran ni'se conocen y abriendo 
una puerta, que tardaría en cerrarse en 
Cuba, al descrédito de todo hombre 
político, "porque así convenga á la ambi-
ción de otros hombres, envidiosos de la 
autoridad que ellos no representan y del 
aura popular de que disfruta^ los un-
gidos por el voto de las mayorías? 
A tal extremo no pueden ni debpn 
llegar las cosas; y es de esperar que no 
lleguen, no ya porque lo eviten los 
mismos liberales, en un feliz despertar 
á la razón y al deber, sino porque no 
lo consentirán los demás partidos en 
cuyo interés está defender á sus hom-
bres del peligro que les amenaza si de-
jan ¿entar semejante precedente, ni 
lo consentirán los mismos interventores 
para quienes no puede ser una garan-
tía de paz la elección amañada de un 
Presidente, que en el mismo punto y 
hora de salir triunfante de las urnas, 
dejaría un fermento de guerra civil 
dentro de su partido y de la misma 
patria. 
• * 
Porque no es aquí lo grave,—ni ésto 
lo encontraría nadie extraño ni nue-
vo—que un mismo partido tenga dos 
y más candidatos para un sólo cargo: 
tales conflictos, donde hay respeto al 
sufragio, se resuelven de momento por 
ia ley. de las mayorías. # 
Lo extraño, lo insólito, lo que en este 
asunto reviste caracteres de gravedad 
suma, es el menosprecio que se hace 
del sufragio emitido en la Convención 
Nacional de los liberales de 1905, que 
sancionó una elección desde entonces 
indisputada y vigente; es la revi-
sión de esa elección sin causas ni mo-
tivos conocidos del público y realizada 
por medias vergonzantes y tenebrosos; 
es, por último, la preparación de una 
mayoría artificiosa que destruya los 
efectos de la mayoría espontánea an-
terior ; en todo lo' cual hay dolo y misti-
ficación capaces de irritar los ánimos 
y bastantes á engendrar levadura de 
desórdenes. 
Y como esto lo ve cualquiera, no pue-
de ser tolerado ni consentido. Y si se 
consiente y tolera, peor para los auto-
res y los consentidores. 
con ser matancera, puede explicarse 
lo ocurrido allí en la elección de los 
delegados zayietas. 
Véase lo que á este propósito escri-
be: 
"Ayer dimos cuenta de los delega-
, dos á la nacional nombrados por la 
Asamblea provincial del Partido Libe-
ral en esta. 
| "Aquellos señores pertenecían á los 
sostenedores de la candidatura histó-
; rica. 
i "Según después se ñas ha informa-
' do y vemos publicado en los periódicos 
de la capital, resultaron elegidos otros 
. delegados partidarios de la candidatu-
ra del Dr. Zayas. 
"No hay quien se entienda, ni se 
sabe lo qne es mentira y lo que es 
verdad. 
"Las designaciones hechas resultan 
de doble efecto. 
"Salvo los pocos directamente in-
teresados, nadie se ocupa en averiguar 
quienes son los delegados legítinjos ó 
legales." . 
De eso. precisamente nos quejába-
nlas ayer. 
Nadie sabe lo que pasó ni cómo pa-
só. 
pSi será magistral el cubileteo que 
se traen los liberales! 
Y no hay que preguntar quién ó 
quiénes lo emplean, teniendo en cuenta 
la antigua regla de juicio: cui prodest* 
Ha sido echado á pique en alta mar, 
por inservible, el vapor "Mortera," 
que en 1895 tuvo el choque frente al 
Morro con el buque de guerra Sán-
chez Bazcáiztegui, al que hundió, pe-
reciendo casi todos sus tripulantes, en-
tre los que figuraba el general de Ma-
rina del departamento. 
E n el fondo del mar ó en el fondo 
de la tierra, los que en la vida se en-
cuentran frente á frente por odio ó 
por azar, acaban por igualar sus desti-
nos. 
Piensen en eso los políticos que aun 
no han sido mandados retirar, y acaso 
cuando lo sean no susciten recuerdos 
tan dolorosos como los que hoy acom-
pañan á la inutilización del Moriera. 
3va Aurora de Matanzas, 
f Si vos sois de baja estatura, apreciaréis 
la posición desagradable y humillante del 
.hombrecillo que representa el presente, 
grabado; pero probablemente ignoráis de 
qué no se necesita ser bajo y seíitirse incó-
modo más tiempo. 
Publicaciones recibidas: 
Revista Medica Cubana, tomo X , nú-
mero 5, correspondiente á Mayo, con 
el sumario siguiente: 
Galería.—El Dr. Carlos J . Finlay.— 
Notas biográficas por el Dr. Juan Gui-
teras. 
M. Alf071-so.—Aislamiento y asisten-
cia del leproso (Trabajo leído en la 
Sexta Conferencia de Beneficencia. 
Cien fuegos, Abril 1907.) 
TL« Cartilage Company, de Boohester. 
Y., posee un método por medio del cual 
se puede aumentar de dos á cinco pulga-
das en estatura. Se llama el "Sistema 
de Cartílagos," porque está basado en nn 
método científico y fisiológico de extender 
los cartílagos, todo lo cuaí se explica de la 
«añera más amplia y clara en un folleto 
dtulado "Cómo Alcanzar una Buena Esta-
•ura," que se os enviará graiis si lo pedís. 
El Sistema de Cartílagos robustecé todo 
el cuerpo de una manera armoniosa; no 
sólo aumenta la éstatura de nna persona, 
•ino que por medio do su uso se obtiene 
también mejor salud, mayor fuerza ner-
Tiosa, un aumento de estatura perfecta-
mente desarrollada y una vida más larga. 
No se necesitan para su uso drogas, trata-
miento interno, operaciones, trabajo árduo, 
3l mucho gasto- Puede aumentarse vuea-
jn estatura, sea cual fuere vuestro sexo, 
7 hacerse en vuestra propia casa sir'que 
sadie se entere. Este método nuevo y 
original para aumentar la estatura ha re-
cibido la aprobación y recomendación de 
s médicos é instructores de cultura físi-
» "* Si vos deseáis aumentar en estatura, 
manera que podáis ver por encima de 
as cabezas de los demás, que podáis andar 
sin embarazo de ninguna especie con vues-
tros amigos de estatura alta, y qne podáis 
gozar de las otras ventajas de que se goza 
cuando se tiene nna estatura perfectamen-
te desarrollada, escribid inmediatamente 
pidiéndonoa nn ejemplar d© nuestro libro 
-'Cómo Alcanzar nna Buena Estatura," 
que enviamos gratis. Os dirá cómo po-
dréis alcanzar estos reanltados de nna ma-
nera rápida, permanente y segura. Nada 
5e deja de explicar en él. Después que lo 
teáis. vos diríis, "¿Por qué no se habría 
¿escubierto esto antes?" Escribid hoy á 
" THE CAETILAQE COMPANY. 
J>pt. 123 fl ¡7 Avenue de l'Opora', 
• , .'Paríf.. Francia, 
Una madre que debe su propia salud y la de BU 
hijo á la Emulsióo de Antier 
L a 5ra. Mercedes Pares de fiar-
shall, Calle 13, Esquina á Q, Ve-
dado, La Habana de Cuba, dice: 
Mientras estaba en cinta de mi criatura, 
á menudo tenía náuseas, y mi alimento no 
lo podía contener en mi estómago; tenía 
ataques de váguidos y debilidad, con palpi-
taciones de corazón. La Emulsión de 
Angier asentó en mi estómago; me nutrió 
muchísimo y pude comer cosas que no 
había podido comer por muchas semanas. 
Durante mi sobreparto tomé la Emulsión y 
otra vez vi que me beneficiaba en gran 
manera, restableciendo mi sistema y enca-
pacitándome á amamantar mi niño con 
abundancia de leche buena. Estaba muy 
quebrantada después del parto, pero me 
recobré dentro de muy poco tiempo, y 
encontrándome con salua tan buena y 
ánimo tan alegre, no pude esto menos de 
influenciar la salud del nifio el que se desa-
rrolló y creció de día en día, estándo siempre 
quieto y llorando muy raras veces. La 
Emulsión de Angier restableció tanto á mí 
como á mftniño y estoy segura que ni él ni 
yo estuviésemos en tan buena condición si 
no hubiese sido por su espléndida medicina, 
la cual recomiendo á todas las madres. 
Vaya á ver á su boticario hoy mismo: 
cómprele una botella de la Emulsión de 
Angier. Tómela fielmente, y le sanará y 
le fortalecerá. Se vende en todas las 
farmacias. 
E l que t o m a l a c e r v e z a n e g r a 
de L A T K O P 1 C A L c o m p r a l a sa -
l u d p a r a e l c u e r p o y l a a l e g r í a 
p a r a e l e s p í r i t u . 
E] me or depurativo de la Sansrra 
ROB DEFURATIVO de Gandul 
juAb UB 40 AñOS DB CUSAUIONBa SOBTBBX-
DENTBS, BJIFLBBBB BM L a 
Sífilis. Lianas, Hemss. etc.. etc. 
Ijr en todas las entermedadas o-ovanteabsi 
[de MALOS HUMOLlBS AD^CIRIDJ3 O 
HEREDADOS. 
Se vende en todas UMboticas, 
M. Góy.iez Rubio.—(San Juan y Mar-
timz).—Nueve casos do eclampsia 
puerperal tratados por las inyecciones 
de tintura de veratrum viñde. 
F . Cabrera Benítez.—Estudio anáto-
mo-clínico de las afasias. 
J . A. Clark.—El presente y futuro 
Hospital "número l . " 
Necrología.—El Profesor Fierre Bu-
din (con fotografía.) 
Variedades.—Reglamento de la Clí-
nica Núñez. — Bustamante. — E n el 
"Mercedes".—Escuela de Veterinaria. 
n£*Modp de emplear la Pomada Floren-
tina.—Directorio Médico "Martínez 
Plasencia".—'Necesidad de administrar 
hierro á las embarazadas.—Traslado.— 
Más de 30 años de prueba.—El sanato-
rio para tuberculosos.—Propiedades 
antidiarréicas del limón,—Diagnóstico 
inmediato de la muerte por las instila-
ciones de éter en el ojo.—Memorándum 
sobre tuberculosis.—Las víboras de 
Bombay.—Nueva casa de Salud.—Im-
portantísima donación.—El alcohol co-
mo tópico.—Notas diversas. 
Revista de Medicijia y Cirujía de la 
Habana, dirijida por su fundador Dr. 
Fresno y Bastiony. Contieaie: 
Trabajos originales.—J. F . Arteaga. 
— E l síntoma hemorrágico de la fiebre 
tifoidea.—E. Fortún.—Caso interesan-
te de apendicitis.—F. H . Bu-squet.— 
Operaciones practicadas en la sala de 
cirugía de urgencia del hospital "Mer-
cedes" durante los años 1905 y 1906. 
— C . M. Treces.—Bibliografía Médico 
Farmacéutica Cubana. 
Necrología.—El Profesor Poirier. 
Variedades.—El Departamento de 
Rayos X , Rayos Finsen y Radio del 
Hospital Nuestra Señora de las Mer-
cedes (con omAro láminas).—Actas y 
trabjos del Primer Congreso Médico 
Nacional. — E l Sanatorio. — Reformas 
Sanitarias. 
— ' 
L a C o m i s i ó n C o n s u l t i v a 
A las tres p. m. se declaró abierta la 
sesión de ayer. 
Leída el acta de la sesión anterior, 
fué aprobada. 
Continuando el examen del Proyecto 
de Ley Municipal, se aprobaron los 
siguientes artículos del Capítulo rela-
tivo al Repartimiento Especial: 
Artículo 12.—Cuando se construye-
ren ó renovaren las aceras por la Ad-
ministración Municipal, con arreglo á 
un plan general ai efecto, el total de 
los gastos se cubrirá con un reparti-
miento especial sq^re las propiedades 
colradantes, dividiendo su importe en-
tre las mismas en proporción á los me-
tros lineales que les correspondan. 
Artículo 13.—Siempre que un Ayun-
tamiento acordare requerir á los pro-
pietarios de fincas para que oonstruyan 
ó renueven á sus expensas las aceras 
colindantes con sus fincas, el Ayunta- j 
miento deberá expecificar la clase de j 
materiales que se hubieren de emplear, | 
y el ancho, largo y altura de las aceras ; 
y demás prevenciones que fuereu con- j 
venientes: y si algún propietario deja-
re de construir ó renovar dicha «cera 
dentro del plazo que se le señale, el 
Ayuntamiento la hará construir ó re-
novar, y los gastos que se ocasionaren 
se.rán satisfechos p medio de un re-
ptartimiento especial sobre dicha pro-
piedad, el cual será exigible inmedia-
tamente después de la obra. 
Artículo 14.—Los repartimientos es-
peciales para alcantarillado se compu-
tarán sobre la base de cargarse á las 
propiedades colindantes á la calle don-
de se tienda la cloaca y á aquellas 
otras que deban ser desecadas por la 
misma, las dos terceras partes de su 
valor; pero si dicha cloaca tuviese más 
de cincuenta centímetros de diámetro, 
su valor, á los efectos del repartimien-
to, se caículiará como si solo tuviera di-
cho diámetro. 
Los acometimientos á la cloaca se 
abonarán por los propiearios en la 
cuantía y forma que el Ayuntamiento 
acuerde. 
Artículo 141/;.—Siempre que se dis-
pusiere la pavimentación ó reparación 
de alguna calle ó zona, será obligación 
del Ayuntamiento exigir oportuna-
mente que se hagan los acometimien-
tos de agua, gas y alcantarillado, esta-
bleciendo reglas que determinen las 
distancias desde los conductos maes-
tros de calle á la línea colindante con 
ésta; y se exigirá que los referidos aco-
metimientos se hagan por quienes po-
seyeren las cañerías maestras. 
E n caso de negligencia 6 falta de las 
compaiíkis de abastecimiento de agua ó 
de gas en practicar las obras dentro 
del tiempo prescrito, el Ayuntamiento 
podrá disponer que se realicen, y el 
costo de las mismas podrá descontarse 
de cualquier débito contraído ó por 
contraer del Municipio á favor de di-
chas compañías, ó bien será satisfecho 
por medio de un repartimiento. Cuan-
do el Municipio poseyere la cañería 
maestra de agua ó de gas con las cua-
les se hubieren de practicar los acome-
timientos, el Ayuntamiento podrá re-
partir el costo de éstos entre las fincas 
á las cuales se destinan los acometi-
mientos. 
A las seis y quince p. m. se terminó 
la sesión, quedando citados los miem-
bros de la Comisión para reunirse hoy, 
á las tres p. m. 
T R I B U N A U B R E 
LAS CIRCULARES J ) E L SLN1R LANDA 
Nuestra rica lengua y 
nuestra rica fantasía pro-
ducen retóricos famosos y 
polemistas fecundos! 
Ministros de Justicia y Fiscales del 
Tribunal Supremo de España, Secre-
tarios de Justicia y Fiscales de todos 
los Tribunales Supremos de las Repú-
blicas hispano-americanas, durante más 
de una centuria, han constantemente 
exhortado á los funcionarios de sus res-
pectivos departamentos, sin que hasta 
hoy, ni en España, ni en esos países que 
antes dominara, se note más que el cre-
ciente desconcierto social que nutre y 
alienta la dura tiranía judicial. Esas 
exhortaciones han sido siempre desde-
ñadas por los mismos funcionarios que, 
i responsables ante la ley é independien-
tes en sus funcions como poder, á nada 
temen. Independencia que consagra 
una vieja tradición como resultante ló-
gico de aquella irresponsabilidad legal 
, venida del antejuicio y la que el ospíri-
j tu de cuerpo y el favor tornan mayor y 
| absoluta. L a Historia y la ciencia har-
(to demuestran que la acción de esta 
función judicial en la vida de los pue-
¡ blos de origen hispano ha sido la pique-
' ta destructora más eficaz del Imperio 
j Español, como ahora lo es, en grado 
¡ máximo, para demoler la existencia so-
cial y política de todas las repúblicas 
hispano-americanas. 
Nuestra Administración de Justicia 
es producto de nuestra cultura deíicien-
te, como es producto de aquella función 
del poder nuestra degeneración moral. 
Tenemos, junto á la riqueza de la len-
gua, manantiales'inagótables de retóri-
ca y un caudal envidiable de legislación 
y de doctrinas. Con estos ricos materia-
les creamos, sin pensarlo, esos tmtisos 
fariseas, quienes á su vez so sirven de 
todo eso para crear el sofisma, ocultar 
la verdad, vestir la meutira con ropaje 
de verdad probada y hacerle decir á la 
ley lo contrario de lo que manda. Si la 
ley, así anulada, no envía su moral efec-
tiva á la sociedad y al individuo, jcabe 
esperar que en las conciencias afinque 
aquella moral sublime que el culto y la 
escuela difunden? 
Por adverso destino de la historia, 
nuestras funciones judiciales son los 
hilos conductores de mayor actividad y 
fuerza para la difusión del desorden 
que ahora mismo culmina en la anar-
quía que dormita y la que incapacita 
todo esfuerzo propio para dominarla 
por nosotros; dejando así entregados, 
á la acción americana, no solo nuestros 
' destinos como pueblo, sino también los 
destinos de nuestra organización in-
terna, harto desquiciada en todos los 
órdenes de nuestra existencia domés-
tica. 
Mal tan intenso y secular no lo cura 
ninguna prevención, al menos que las 
conciencias, como los deberes, no estén 
dirigidas por el temor inmediato de una 
responsabilidad cierta ante la ley escri-
ta ; y menos curan los excesos de escri-
banos y curiales, en cuanto unos y otros 
están casi siempre respaldados por los 
jueces y es corriente la práctica de me-
dir la honorabilidad de esos subalter-
nos en razón directa, no de sus méritos 
personales, sino en razón casi exclusiva 
de la sumisión absoluta y lealtad hacia 
los jueces. Lo demás ae disculpa! 
Un decreto sencillo del Gobierno Pro-
visional como acto previo bastaría para 
derogar el antejuicio, y una labor in ex-
tenso y brevo por la actual Comisión 
Legislativa, resultaría suficiente para 
dejarnos simplificadas nuestras dos ra-
mas del derecho procesal. Ambas cosas 
enmendarían substancial y fundamen-
talmente todo cuanto de nocivo señala 
el señor Landa, y nuestro pueblo obten-
dría con ello la base segura de su exis-
tencia social, en cuanto quedaría ase-
gurado con el imperio de la ley el de-
recho de todos, la justicia y la libertad. 
Si el señor Landa endereza sus empe-
ños por esos rumbos hará un gran bien 
á su pueblo, sediento de orden y de 
justicia. Las conminaciones moderan 
temporalmente los abusos de la Admi-
nistración, para volver á la plenitud 
así que ha pasado el momento de alar-
ma, ó ^aído el jefe conminador 
selección que de aquella resuita 
insignificante. 0's ârt̂  
, E n punto á la selección de un 
nal idóneo y honorable, con o -erfi0, 
los nombramientos, resulta H V * * - ^ ^ 
I que en tales casos el favor ó la QVl*nhh 
cias políticas deciden más queti1̂ 11611-
y la virtud, no obstante de ser merito 
mitado el número de los que poj1^ li' 
cualidades personales, mérito ou ^ ^ 
fícil distinguir en este medio t d i ' 
de adulaciones y de farsas com riC0 
quino de rectitud y de justicia. ^ 
Ninguna denuncia contra los ¡ 
ha prosperado en el Departamento6? 
Justicia, y las separaciones y trfl e 
ocurridas han tenido por caiLsas i 0,1 
líticas; y esto, naturalmente ha 0' 
mayores horizontes al doloroso T ^ 0 
den que se lamenta y que esta „Jr?1? 
sufre y tolera por la fuem 
Además, y finalizo, este vieio * ^ 
os tan abierto á todas las imnura!^.a 
citaciones del desorden, que más J 
vez han sido expedidas conmina'^ 
por elevados funcionarios, condal .? 
todo aquello que ellas no dejaban t 
practicar, ni aún en el elevado «iti? 
o cual despertaba en los couminai; 
ansias de desobediencia... y en el ' 
blico la hilaridad natural. Pu' 
L a dádiva y el soborno no se deman 
dan; la negligencia y el obstrueeionil 
mo los imponen, y el mutuo interés en 
tre ambas concertantes, mantiene esu 
operaciones punibles fuera del alcance 
de todo testimonio y de toda prueba le 
gal. Empero, esa misma negligencia v 
obstrucionismo debieran valer tanto 
como la malicia ó ignorancia inexcusa. 
ble y manifiesta para la correspondien. 
te acusación legal contra todo funcio." 
nario judicial; mas este medio único 
no puede utilizarse con éxito, porque 
falta la ley de responsabilidad y existe 
el antejuicio, lo cual bien claro dice ei 
buen romance "el mal no tiene reme 
d i o . . . ! " 
Nuestra mente no concibe un juez 
prácticamente responsable. Se entiende 
que éstos no deben tener más autoridad 
ni más dirección que su propia concien, 
cía, y aunque la ficción no responda de 
su santidad, se insiste en suponerla an-
tes que mermar su prestigio imponién-
doles una efectiva responsabilidad, 
cuando es punto de principio que el 
mandato resulta más prestigioso y ara-
tero mientras mayor suma de responsa-
bilidad contenga. 
J U A N B . CALERO. 
Mayo 28, 1907.—Habana. 
S i tenéis quebrantada la salud 
y padecéis dé debilidad, nervio-
s idad , desaso-
siego, y estáis 
d e m a c r a d o , 
falto de apetito 
y de ánimo, aun-
que no p o d á i s 
precisar lo que 
os aqueja, vuestro estado de-
manda la Zarzaparrilla del Dr. 
Ayer que os dará magníficos re-
sultados. Miles de personas, 
hombres, mujeres y niños han 
recobrado la salud y fuerzas con 
esta m e d i c i n a m a r a v i l l o s a . 
Aquellos que padecen de los 
efectos extenuantes de los cli-
mas cál idos, hallarán en la 
% a r z a p a m l l a d e l 
B r , A i i e r 
precisamente lo que les hace 
falta para recobrar su sanidad, 
sus fuerzas y empresa. 
Hay muchas « ' Z a r z a p a r r i -
llas" que son imitaciones. Cer-
ciórense de que se toma la del 
Dr. Ayer. 
Preparada por el Dr. J . C. ATEH y Ca., 
LowoU, Mass., "El. U. A. 
1 M Pildoras del Dr. Ayer—Azucaradas— 
Bou mi purgante suave. 
i m v i c t o r i : 
N E W Y O R K 
Calle 27, Broudway y 5* Aveuida 
Situado en el centro del Comeré 
completamente j rotegldo de incendios. 
iíotel moderno de primera ciase, con 
pleto en todos sus requisitos de adun.i 
y decoraciones enterunente nueves. 
(apacidad para óOO huéspedes, 1 
ap rtamentos con bn¡loe calientes y fr ( 
l e ¿fono ea cada habitación. Cociuu 3 . 
rival. 
Geo. W. Sweeny, Propietario. 
NOTA: E l encardado del Departa 
meato Latino-Americano, es el muy co 
nocido seflor John Kepko, el cual recibi-
rá lo« pasajeros ¿ ia legada de los vapo-
rea y trenes, y se encarfarA de separai 
bahitaeione* en ei Hoiel V I C T O R I A . 
K e p k o . Hotel Victoria 
N E W V O ] R ^ 
C- 829 78-]9Ab. 
Premiada con medalla de bronce en la ftltima Exposición do París. 
Cura la» toses rebeldes, tisis y demás enfermedadeg del pecho. 
SANGRE MUEVA Y VIGOROSA 
se obtieae siempre con la milagrosa 
Z A R Z A P A R R I L L A 6 A R D A N 0 
Remedio heróico de infalibles resaltados en 
Herpes, Linfatisnio, Kscróftiias, Reuma, Manchas. Catarros de la 
vejijí-a. Emio i crónicos y enfermedades de la SANGRE y PIEL.—30 años de 
éxito es PU major recomendación. 
Venta en farmacias y droguerías de Cuba, Puerto Rico y México. 
alt 25-1M 
V E R D A D E R O S P L A T I N O S 
Desde $2 la me^ia docena. Tlspecialr 
dad de Gtsro y Colominac. 
RAH R A F A E L Núm. 2̂. 
E n l a e n f e r m e d a d y en la pri-
s i ó n se conoce á los amibos, y 
e n e l s a b o r se conoce si es bue-
n a l a c e r v e z a . N i n g u n a como la 
de L A T R O P I C A L . 
f mulada 17 S2. 
C u a n d o Q u i e r a Y d P i l d o r a s , ^ 
t o m e i a s d e B r a n d r c t h 
P u r a m e n t e V e g e t a l e s . 
S i e m p r e E f i c a c e s . 
Curan el Estreñimiento Crónico. 
Las Pildoras de B R A N D R E T H . Purifican la sangre, 
activan la digestión, y limpian el estómago y los 
intestinos. Estimulan el hígado y arrojan del C££f> 
sistema la bilis y demás secreciones viciadas. ] 
Es una medicina que regula, purifica y fortalece 
el sistema. 
Acerque el Mfefti los oles y 2J»,(5 la nüícra eotrtf o» 
U boez. 
Para el Cítrenlmlente, Vahídos, Somnolencia, Lengua S"?1*'/^!^©! 
Fétido, Dolor de Eatómago, Indigestión, 01«P«P»la» 5"al 0*, tcntí. 
Ictericia. T lo» dewreílos ene dliawuB de la imporei» del» wnfite-no_"eB 
DE VEHTA EN LAS BOTICAS DEL MTJ5DO EKTERO. 
40 Pi ldoras e a C a j a -
Fundada 1E47. 
E m p l a s t o s P o r o s o s d e 
Remedio universal para dolores. 
Donde quiet» que se sienta dolor apliqúese un etnplas o. 
A G I Í I A R 9 5 , H A B A N A . ^ 
i N G E N I E K O S C O N T R A T I S T A S D E O B U A S E INSTALAC 
C O M P L E T A S D E T O D A C L A S E D E M A Q Ü l í í A K l * 
Pablo D r e h e r ) 
J o s é Pr imel les í 
INGENIEROS DIRECTORES, 
Representantes exclus ivos de las fábricas: la^eaio-
Graudes Talleres de Drnmwick, Alemania. Maquinaria de 
f Puentes y Edificios de ace 
Talleres ele Humboldt, Alemania, j y máquinas de 1*»*' 
Sindicato Alemán d© Tuberías de hierro fundido, 
y otras D 1 V E K S A S fábrica? 
S o f a c i l i t a n I n f o r m e s y p r e s u p u e 
C. 971 
C 902 l-My 
- w \ ^ p ^ [ l Í 
E l ideal íóíiioo ^ m ¿ a / . — T r a t a m i e n t o racional ae 
seminales, debilidad sexual é impotencia. d e t a l l 1 ' 
* C a d a Frasco l leva ú n tolieto que expl ica ¿ a r o y ^ 
mente e l n l a a que debe observarse oara alcanzar co^l)LO 
D E P O S I T O S : P a r m x : Í 3 L S i a S i r r i t r J o a a s * * ^ 
y ©n toda» las boticas acreditad;*-» de hl Ul*. 1 
6X 9C8 
D I A R I O DE L A M A R I N A r -Edición áe la mañana.—Mavo 31 de 1907. 
D E A Y E R 30 
Presidió el segundo teniente de A l -
caldej señor Marqués de Esteban. 
Se aprobaron dos actas atrasadas, 
ge leyó' una cojnunciGaón del Secre-
tario de Gobernación, preguntando al 
^•untamiento si los comerciantes auto-
rizados para la venta de armas de fue-
0 pueden Vender indistintamente 
cápsulas importadas ó cargadas en sus 
' respectivos establecimientos. 
El cabildo acordó contestar su pre-
gunta al referido funcionario en sen-
ado afirmativo, siempre que el núme-
ro de cápsulas no pase del que auto-
rizan las disposiciones vigentes, y 
pióse por enterada la Corporación 
de una resolución del Gobernador Pro-
visional, por la cual so suspende y anu-
la el acuerdo del Ayuntamiento auto-
rizando la instalación de una línea de 
automóviles, solicitada por los señores 
José García Castro* y Compañía. 
ge dió cuenta de un escrito del D i -
rector del Banco Español, acusando 
recibo de la suma de $118.000 que á 
cuenta de cantidad mayor é interésesele 
fueron satisfechos á dicha institución 
bancaria por el Municipio habanero. 
Se acordó poner á disposición del 
Ingeniero Jefe de la ciudad la canti-
dad consignada en presupuesto para 
el tendido de cañerías que surtan de 
affua de Vento al barrio del Cerro. 
También se acordó participar al Se-
cretario de Gobernación que el̂  Ayun-
tamiento no ha abonado al señor don 
Remido Mira, la cantidad de $2,236 
¡me le adeuda como indemnización de 
terrenos expropiados, por pertenecer 
ese crédito al capítulo de la deuda atra-
sada ó sea la aníéripr. á 1899. 
Se levó una carta, de la viuda del 
geceraV Roloff dando las gracias al 
Ayuntamiento .por los honores que t r i -
butó al (-adáver de su espo.-o, fallecido 
rceientemente. 
Se concedió un voto de confianza al 
'Alcalde para que. teniendo en cuenta 
la situación de desamparo y aflicción 
en qne han quedado las familias vícti-
mas del incendio ocurrido recientemen-
te en Mnnte números 381 y 383. adopte 
las medidas que crea conducentes para 
que sean socorridas por el Ayunta-
miento. 
Se acordó pedir autorización á la 
Secretaría de Hacienda para invertir 
dof mil pesos en introducir las refor-
mas que sean necesarias en los edifi-
cios que ocupan en el barrio de Casa 
Blanca la estación, de policía y la Ca-
sa de Socorros. 
Se acordó el informe de los señores 
Domínguez Roldán y Boseh, favora-
ble á prorrogar por cuatro años el 
contrato existente eon los señores 
Steinhoff. Peña y Compañía, para la 
recogida de animales muertos, aumen-
tándose á $24.000 anual la cantidad 
asignada para ese servicio. 
Se despacharon otros expedientes de 
poca importancia y se levantó la se-
sión. 
Eran las seis y cuarto de la tarde. 
L a h u e l g a d e t a b a q u e r o s 
ér¡ Di redor del DIARIO DE LA MARINA. 
Presente. 
, Ruego á V. la inserción de la presen-
te carta en las columnas del DIABÍO de 
su digna dirección, en la que solo tra-
to de certificar lo verídico de sus apre-
ciaciones sobre el ánimo de los huel-
guistas y aplaudir su iniparcial conduc-
ta, la que solo obedece á sus sentimien-
tds humanitarios los que aprecian en 
todo lo qii(> vahm I\S1P tabaquero de la 
Fábrica de Hierro, 4 quien fingen no 
conocer muchoíí de loi señores que com-
ponen el Comité, pero que lo es 8. 
José Delgado García. 
No me extrañará nada que muchos 
de mis compañeros de huelga se ofen-
dan con el calificativo que para mi con-
cepto merecen, puesto que la inmensa 
mayoría de los mortales somos más 
susceptibles á la verdad que á la men-
tira, pero hablando sinceramente, lo 
que sentimos que es la verdad, debemos 
de reconocer que en esta huelga esta-
mos haciendo el papel de imbéciles y 
no de conscientes como quieren hacer 
ver nuestros buenos hombres del Co-
mité. . 
Conscientes seríamos si á los prime-
ros indicios de huelga hubiéramos ma-
nifestado nuestra conformidad con ella, 
prestándonos á someter á votación la 
petición que habíamos de hacer, para 
luego de hecha ésta, acatar como es ló-
gico el triunfo de la mayoría. 
¿Pero sucedió así? ¿Hubo alguna vo-
tación en la que t r iun ía rau los partida-
rios de la huelga? Yo no doy fe de 
ello y sí de que fueron derrotados en 
las votaciones que se realizaron en la 
Fábr ica de H i e r r o " derrotados por 
una mayoría de nn ochenta y cinco por 
ciento, pero no conformes con la de-
rrota los partidarios del movimiento, 
procedieron á la violencia dirigiéndo-
nos frases groseras é indecorosas con 
las que demostraban su falta de respe-
to á la cultura y .buena educación, lo-
grando por ese medio el lanza-rnos á la 
triste situación en que hoy nos encon-
tramos sin más amparo que la caridad 
pública, de la que debemos de estar 
ai!amenté agradecidos. 
Las demás fábricas pertenecientes al 
Trust, todos sabemos que no eran par-
tidarias del movimiento y sabemos del 
recurso que se valieron para lanzarlos 
á la huelga, que fué el siguiente: 
Siendo como lo eran la mayoría re-
fractarios al movimento. no por consi-
derar exagerada la petición, porque to-
dos sabemos que so pide mucho para 
lograr algo, pero sí por la época que no 
era la más propia para el caso, poro 
unos cuantos propagandistas de la 
huelga que había en cada casa (es de-
cir unos cuantos descontentos) se va-
lieron del argumento de que al no tra-
bajar las fábricas del Trust, no decla-
radas en huelga el lunes porque ese día 
lo celebraban como fiesta nacional loe 
empleados del gobierno por no haberlo 
podido hacer el día anterior por ser do-
mingo, que al no trabajar ese día des-
pué.s de tener el material mojado los 
exhortaban á la huelga y no debían de 
tolerar tal bajeza que desdecía mucho 
de nuestra dignidad de obreros y que 
por lo tanto deberíamos de aceptar el 
reto. 
Esto fué lo suficiente para que las 
masas de inconvenientes dieran por 
aceptado el reto y acordaran el decla-
rárse en huelga, solicitando también el 
pago en moneda americana. Declaradas 
en huelga todas las fábricas pertene-
cientes al Trust, se convocó á una Asam 
blea general de la que surgió el Comité 
qué hoy nos representa (y que el mis-
mo se proclamó) encargándose de reca-
var del Trust, la moneda americana, y 
que mientras no se consiguiera tal ob-
jeto no deberíamos de reanudar el tra-
bajo, lo que fue aceptado por una ma-
yoría de inconscientes que j io gozan de 
opinión propia, ni tienen crit-erio de lo 
que hacen. 
Presos en la red que nos tendieron 
nuestros buenos hombres del Comitc 
los que ocultando su ambición de pues-
tos nos alentaron para sufrir con resig-
nación todos los sacrificuH que fueran 
nece'.aríos hacer para lograr el triunfo 
do nuestra aspiración. ci| nuestra santa 
(•au.«a. que lo era también de la j i w t i -
eifl. Dcflde esa fecha catamos sufriendo 
toda clase de privaciones incluso la de 
tomarnos el perecer de lo que senti-
mos, si somos partidarios de una tran-
Kación ó si petamos en condiciones de 
poder resistir. Nada se nos oculta ni 
nada se nos oye, puesto que creen nues-
tror? Di-ctadores del Comité que lodoa 
estamos obligados á acatar sus órdenes 
sin tener ni el derecho de protestar an-
te ellos de ia angustiosa situación en 
que nos encontramos. 
Parece que sé ha alejado de ellos to-
do sentimiento humanitario, sustitu-
yéndolo con el de la ambición y domi-
nados por é?ta, no quieren ver la mise-
ria en que se encuentran envueltas mi-
les de familias que lloran con razón que 
á tan triste situación se les haya lleva-
do, la que solo guarda analogía con la 
reconcentraoión. sin que esto logre pa-
ra nada inferir en la conciencia de 
nuestros humanitarios directores de la 
huelga. 
Habana, 29 de Mayo de 1907. 
José Delgado García. 
LO QUE DICEN LOS MEDICOS 
E l catedrático de anatomía de la 
escuela de m^dicinj^.. de Par í s , doctor 
J. Fort, el cual es además autor de l i -
bros que están oficiaimente señala.djois 
como textos en todas las Tnivcrsida-
des del anundo, dice:: "Siempnj pro-
ducirá el Digestivo Mojarrieta los 
más brillantes resultados en las enfer-
medades «crónicas del estómago y del 
intestino 
E'l eminente ftaetor Ricardo Gastón, 
Hab-ana, dice: Reconozco que el d i -
gestivo Mojarrieta es el mejor medi-
camento para la verdadera curación 
de las enfermedades dé1. Cotómngo é 
intestinos. >Su autor, el do.rtor J. Mo-
jarrieta, ha sido quien prepag.) la 
inutilidad de los fermentos ó di-astio-
nes artificiales, lo cual b « s t | á just i f i -
car su gloria por lo arraigada que es-
taba y defendida quo iué . la fun;?sfa 
teoría que combati '': pero, además, ha 
sido el único que híi presentado un me-
dicamenUo que llena verdadero vacío 
en la clínica de cada médioo. 
El seer'ilario del Departamento Na-
cional de Higiene. Buenos Aires, doc-
tor Ezequiel Castillo, die?: "He usa-
do personalmente y en mi clientels, el 
Digestivo Mojarrieta. habiendo obte-
nida !os más brillantes resultados en 
los más irebeldes casos de dispepsia 
crónica ' ' . 
Los hospitales de la Habana desde 
3S95, el SupiVíao Consejo de Salubri-
dad en Méjico desde, él año 189H, la 
Directoría de 8ahid Pública en Brasil 
desde 1898. el hospital mi l i tar de Bue-
nios Aires desde el año 1899 han adop-
ta/do el Digestivo Mojarrieta, cuyo re-
medio, por ser el único que no se re-
duce á digestiones artificiales contra-
producentes, e.s el único premiado con 
patente de p?rfeccJona.miento. tanto 
en Europa como en América, y el úni-
co que en realidad goza universalment^ 
de la gratitud de las perdonas honora-
hios. según demue^tra'n sus inimita-
b&á curaciones en personalidades de 
notoriedad universal que pasaron de-
sesperadas varios añba sometidas á 
otros remedios y cuyos testimonios, 
hemos venido publicando en este pe-
riódico. 
DEL 
General Vara de Rey 
Nombres Oro 
Suma anterior. . . $ 5,397-78 
Plata 
Suma anterior. . . . 
Cá$iiifi Español de la 
J<5sé Quesada . . . . 
. Francisco Torres . . . 
José González Fernán-
dez 
• Vicente Ferrer de la 
Cruz . . . . . . . . 
Gerardo A. Rivera . 
Dámaso Peláez . . . . 
•losé García Suárez . 
Domingo Iribarne . . 
. «losé Muñiz 
Bonifacio López . . 
doaquín Aloma . . . 
Bieinvenido Bueng . . 
Joaquín Carreras . . 
•Tosé María García . . 
Ramón A. Rodríguez 
José González Ramí^ 
rez 
Antonio Vázquez . . . 
Cecilio Ledo Celaya , 
Antonio Mesa . . . . . 
Diégo González . . . 
José iS. Celaya . > . 
Eladio Sájwhez . . . . 
José Ledo Celaya . . 
Ismael Alvarez . . . . 
•losé Fernández . . . 
Ricardo Olalla . . . . 
Manuel D. Rodríguez 
Víctor Díaz 
Laureano Sánchez . « 
Antonio Domínguez 
Amtonio Romero . . 
Emilio Martínez Ló-
pez . . . ' . . . . . . 
Francisco Cue . . . 
•loaquín López .• . . 
'lesas, G. Galán . . . 
Pedro García . . . . 
Pedro Rodríguez . . 
Tcledonio González. . 
Domingo Villamor . . 










































Total $ 367-69 
A. 
Suma anterior. 50-00 
P A b A G I O 
M i l pesos 
El Gobernador Provisional ha au-
torizado á la Secretaria de Hacienda, 
para, que de la consignación para 
••Alone-iones Generales1'. epígrafe 
"Reparac ión y conservación de edi-
ficios en las propiedad del Estado" 
ocupadas por dependencias de Ha-
cienda, se aplique la cantidad de mil 
pesos ó la parte de ello-s que fuere ne-
cesaria, para la adquisición de ciertos 
railes de acero, carros y material ro-
dante, hoy propiedad particular y an-
teriormente usados por el Gobierno 
para 'la conducción de mercancías des-
de los muelles á los almacenes de la 
Aduana de Santiago de Cuba. 
Acta aprobada 
El Gobernador Provisional ha apro-
bado el acta número 30 de sesión 
ce ebrada por la Comisió.i de Ferroca-
rriles el 15 de Marzo a? este año. 
Escribano interino 
Don Carlos Granados ha sido nom-
brado para que interinamente desem-
peñe la plaza de Escribano del Juzga-
do de primera instancia é infitruccion 
de Marianao, vacante por renuncia de 
don Luís Mazón y Rivero. 
Red telefónica 
Don Fermín Olivera y García ha 
sido autorizado para establecer una 
línea telefónica par t ieukr en el tér-
mino munieipal de Co'lón. 
. . Crédito 
E l Gobernador Provisional ha con-
cedido el crédito necesario para pa-
gar á los herederos de don Rafael Per-
domo, el importe de doscientos poé-
tes tomados de su finca " L a Jagua", 
Camagüey. el año 1899, para líneas te-
lefónicas del Gobierno. 
Reglamento aprobado 
Ha sido aprobado por el Gobernador 
Provisional el Regla^nento á que ha 
de a justar sus actos la Jimta de Pa-
tronos de Manzanillo, para adminis-
trar el hospital creado en dicha ciu-
dad con los bienes que para ese f in 
fueron 'legados por don José Cayma-
r i y Vila-
Dicha autoridad faculta de paso á 
la Junta citada para que pueda ha-
cer determinados contratos, eon rela-
ción á dichos bienes. 
Ms. Staples 
El joven americano Mr. Sta.ples. hi-
jo del Presidente del Trust tabacale-
ro de esta capital, celebró ayer tarde 
« n a entrevista con Mr. Magoon. 
A pedir 
Los señores José Miguel Gómez y 
Morúa Delgado, .se entrevistaron ayer 
tarde con el Gobernador Provisional, 
de quien solicitaron la construcción 
de una carretera, una credencial de 
Escribano á favor de don Adolfo Her-
nández. 
Morúa Delgado habló después a 
Mr. Magoon del estado político de las 
Villas. 
e B G R B T A R I A 
D B G O B E R N A C I O N 
La huelga de Cuba 
La Secretaría de Gobernación reci-
bió ayer tarde el siguiente telegrama: 
"Santiago de Cuba, Mayo 30 
* á la 1 a. m. 
Secretario de Gobernación 
Habana 
SN<j ocurre novedad en esta ciudad. 
Reanudamos todos los trabajos. En. 
Ju r aguá persisten en continuar huelga 
trabajadores, según informa capitán 
Dougherty, que fué ayer con Pérez, 
Xiqués, coano representantes obreros 
á comunicarles acuerdos provisional 
Comité Arbitraje. Con ese motivo y 
aun cuando no se ha alterado el orden, 
ha sido reforzado destacamento guar-
dia rural , estando listos para acudir 
caso necesario hasta cien hombres. 
Minas Daiquirí trabajando sin no-
vedad. 
Teniente coronel Bnllard, no llegó 
anoche, se le esperaba por vapor Sur, 
causando alguna impaciencia entre 
obreros de mina. 
Federico Pérez, Gobernador. 
A S U N T O S V A R I O S 
Nueva Oficina de Correos 
El dia 20 del actual quedó abierta, 
al servicio público una Oficina de 
Correos con el nombre de "Central 
RamonaM, en 1& provincia de Santa 
Clara. 
Lluvias 
Según telegramas recibidos en el 
Observatorio Meteoróligo Nacional, el 
di;-. 29 cayeron en Matanzas 28 milí-
metros de lluvia y en Camagüey 30. 
N o t i c i a s J u d i c i a l e s 
Billetes de lotería 
En la Sala primera de lo Criminal 
se celebró ayér tarde la vista de la 
causa seguida por un delito de intro-
ducción de billetes de lotería contra 
Vicente Pérez Meisoso. 
Abierto el juicio y practicadas que 
fueron las pruebas, informó el Minis-
terio Fiscal elevando á definitivas las 
conclusiones provisionales y pidiendo 
que la Sala impusiera al procesado la 
pena de setecientos pesos de multa 6 
un año de prisión, con la confiscación 
de los billetes que le fueron ocupados. 
Después de informar la defensa p i -
diendo que su defendido fuese absuel-
to. La Sala declaró el juicio concluso 
para sentencia. 
Esteifa 
Kn la. misma Sala se celebró ayer 
tarde la vista de la causa seguida por 
un delito de eátafa contra Máximo 
Lanza. 
E l Ministerio Fiscal y el letrado re-
presentante de la acusación privada, 
eousiderando á Lanza autor del deli-
to que en la causa se le imputaba, p i -
dieron á la Sala que le impusiera la 
pena de cuatro meses y un día dfe p r i -
sión correccional, con la indemniza-
ción de seiscientos cincuenta pesos á la 
parte perjudicada por el delito come-
tido. 
r L a defensa, después de sostener la 
inculpabilidad de su patrocinado, p i -
dió á la Sala su abeolución. 
Hurto 
Ante la Sala segunda' de lo Cr imi-
nal compareció ayer tarde Pedro Díaz, 
procesado ép causa instruida por el 
delito de hurto. Para este procesado 
tuvo á bien pedir el señor Fiscal, te-
niendo en cuenta las pruebas practi-
cadas durante el juicio, la pena de seis 
años y un día de presidio mayor, pena 
con la cu«l no estuvo conforme el le-
trado encargado de la defensa, el cual 
en su informe abogó por la absolución 
de su patrocinado. 
Condenado 
La Sala provisional de lo Criminal 
dictó ayer sentencia condenando á la 
pena de un año, ocho meses y veinte 
días de prisión correccional á Pedro 
Alcántara Reinóse, como autor de un 
delito dé lesiones, debiendo indemnizar 
con la cantidad de setenta y einco pe-
sos á la persona lesionada 
Absuelto 
La Sala primera de lo Criminal dic-
tó ayer sentencia absolutoria á favor 
de Christ Opdobh, procesado por un 
delito dé atentado. 
Eectiñcacáén 
En las "Notas Judiciales" de nues-
tra edición de a3'€r por la mañana, y 
con el tí tulo de "Robo", hemos habla-
do del juicio que decíamos se celebra-
rá contra José María Bolaños. 
Confundimos por lo tanto al acusa-
dor con los acusados, ya que Bolaños 
ha sido víctima de tal robo; los auto-
res del mismo son Marcos y Benigno 
Morales y Casal. 
Conste así, y sea éste el desagravio 
que debemos á persona tan acreditada 
y digna como el Sr. J. M . Bolaños. 
p a r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
83?" Caiforis es aa gubstlíuto Inefearivo del Elixir Peregórico, Cordiales f 
Jarabes Calmante». De gusto agradable. No coníleae Opio, Morflaa, ni nlngnna otra substancia 
narcótica. Destruye las Lombrices y quita la Fiebre. Gura la Diarrea y el Cólico Yenfoso. Alivia 
los Dolores de la Deatlclón y cura la Constipación. Regulariza el Estómago y los Intestinos» y 
produce un sueño natural y saludable. Es la Panacea de los Niños y el Amigo de las Madres. 
Z < o s N i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a de F l e t c h e r 
Vigas de acero 
L i g e r a s , resistentes j e c o n ó m i c a s . P r o n t a 
entrega en todos t a m a ñ o s y cant idades . 
G. B. STEVEXS & Co. 
c 7ooi 
M á n d e n o s l i s taa de especificaciones y ten-
dremos gusto en cotizarle prec io to ta l sobre 
los t a m a ñ o s pedidos , entregadas l i b r e de 
gastos en l a c i u d a d ó in ter ior . 
T e l é f . 11.—Oficios 19. 
a l t 24-23M 
¡ ¡ ¡ A S M I A T i C O S I I I 
Con solo dos cucharadas del Kenova-dor 
d-í! Pr . Puig. desanan-iM; miAa ile quince mi-
nutos, el ataque míls fuerte de asma', pudlea-
do el enfermo caminar y r«8pirar libremen-
te y dormir con tranquilidad toda la noohe 
y obtener la curación completa después de 
tomar varios frascos, por vieja que nt̂  ol 
asma ó aiiogo. Se vende en 
C o n s u l a f l o 0 7 , H a b a u a . 
alt. 10-17My 
L O S M E J O R E S 
RETRATOS A L PLATINO 
A PRECIOS M U Y REDUCIDOS 
Otero y Oolominas. fotógrafos.— 
San Rafael munero 32. 
m g á l m m w t 
I m o o t e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s . — E s t e -
r i l i d a d . - V e n é r e o . — S í -
f i l i s v H e r n i a s ó o u e -
b r a d u r a s . 
LonraltaBao l i a l vde-IftV 
4*# JbLáLBA. «í A * » 
C. 963 l-Mj 
f á b n o a , s i g u e p o n i e n d o 
c a / e t i l l a s u n o c a d u c a n 
D E L A A C R E D I T A D A C A S A D E " J . B O R B O L L A " E N L A S C A L L E S D E C 0 M P 0 S T E L A N U M S . 5 2 , 5 4 , 5 6 Y 5 8 , 
Terminado el balance que ba sido forzoso practicar por el sensible lallecimiento 
del señor Borbolla, se ha acordado abrir nuevamente las puertas de esta acreditada casa 
continuar sirviendo á sus numerosos favorecedores. 
W sábado, dia primero de Junio reanudará sus operaciones y remarcados todos los 
0hÍetos j hecha una gran rebaja en los precios, cuantos acudan á "LA AMERICA"' encon-
C 10130 
trama cuanto pueda apetecer el gusto más refiaado. Los precios son de verdadera ganga. 
Los compradores encontrarán en ella los antiguos empleados de la casa, que con 
su acostumbrada amabilidad se esmerarán en servir al público. 
En muebles de todag clases, incluso mimbres, relojes, joyas, lámparas, cuadres, al-
lombras, cubiertos, ek., se ofrece el más completo y colosal surtido. 
23 Mv 
DIARIO D E L A M A R I N A . — K d i c i ó n : ; i d é 1 9 0 7 . 
C o r r e o d e E s p a ñ a 
M A Y O 
E D B a r c e l o n a B o t e s M i s t e r i o s o s — ¿ L í -
( [ u i c l o i n í k n i a b k 1 ? 
A l a s u n c e d e ' l a m a ñ a n a l l e g ó a l fie--
l a t o d e l m u e l l e u n c a r r o ^ - a r g a d o d e 
v e r d u r a y f r u t a p r o c - e d e n t e d o V a l e n -
c i a , f i i y a moi-eaucía a c a b a b a d e s e r 
d ^ s e m b a i o a d f l . 
I ' n g o t t r d f l d e C o B s u m o a t r a t ó d e rr-
. í r i s t r a r " e l v e h í e u l o . á l o ( ( n o s e o p u . s o 
e l c a r r e r o . 
A p e s a r d e l a o p o s i c i ó n d e l c a r r e r o , 
e l g u a r d a i b a á p r a c t i c a r e l r e g i s t r o , 
c u a n d o a q u é l , a l a r m a d o , l e d i j o q u e 
c o r r í a g r a n p e l i g r o , p o r q u e p o d í a o c u -
r r i r u n a e x p l o s i ó n . 
L a s p a l a b r a s d e c a r r e r o p r o d u j e r o n 
g r a n p á n i c o e n t r e los^ a g e n t e s d e l f i e -
l a t o , q u i e n e s d e t u v i e r o n á a q u é l y d e s -
c a r g a r o n l a m e r c a n c í a c o n g r a n c u i -
d a d o . 
O c u l t o s e n t r e l a s h o r t a l i z a s e n c o n -
t r á n r o n s c v a r i o s b o t e s l l e n o s d e u n l í -
q u i d o e s p e s o , q u e s e c r e e i n t i a m a b l e . 
I - >s b o t e s s o s p e c h o s o s f u e r o n t r a s -
l a d a d o s á l a T e n e n c i a d e a l c a l d í a d e l 
d e p ó s i t o m u n i c i p a l e n e s p e r a d e q u f e 
t e p r e s e n t e e l d e s t i n a t a r i o p a r a a v e r i -
g u a r e l o b j e t o á q u e s é d e d i c a b a e l l í -
q u i d o q u e c o n t i e n e n . 
fíe h a p r a c t i c a d o u n r e g i s t r o e n e l 
b a r r i o d e S a n t a C a t a l i n a , d o n d e t i e -
n e s u d o m i c i l i o e l c a r r e t e r o , i g n o r á n -
d o s e a ú n s u r e s u l t a d o . 
H a y g r a n r e v u e l o e n t r e l a P o l i c í a , 
q u e c o n c e d e i m p o r t a n c i a a i h a l l a z g o , 
s i b i e n \R& n o t i c i a s p a r t i c u l a r e s n o 
c o i n c i d e n c o n e s t a s i m p r e s i o n e s p e s i -
m i s t a s . * 
D e s d e J a é n . — A l a m e m o r i a d e u n 
, p o e t a . 
E n l a i g l e s i a d e S a g r a r i o s e h a c e -
l e b r a d o u n a m i s a c o n r e s p o n s o p o r e l 
a l m a d e l p o e t a A l m e n d r o s A g u i l a r . 
, E l t e m p l o s e h a l l a b a i n v a d i d o p o r 
n u m e r o s a c o n c u r r e n c i a , p r e d o m i n a n -
d o l a s s e ñ o r a s . 
D i j o l a m i s a e l s a c e r d o t e d e l a p a -
r r o q u i a , y a c u p a b a n l o s s i t i a l e s d e l a 
p r e s i d e n c i a e l v i c a r i o c a p i t u l a r d e l a 
s e d e v a c a n t e , e l g e n e r a l Z a p p i n o , u n a 
C o m i s i ó n d e l A y u n t a m i e n t o , e l d e l e -
g a d o d e H a c i e n d a , e l d i r e c t o r d e l I n s -
t i t u t o , l o s d i r e c t o r e s d e l o s c o l e g i o s , 
c a t e d r á t i c o s , s a c e r d o t e s y e l g e n e r a l 
C o n t r e r a s -
A s i t i e r ó n , A d e m á s , a l a c t o n u t r i d a 
r e p r e s e n t a c i ó n d e l e l e m e n t o m i l i t a r y 
l a s C o r p o r a c i o n e s . 
U n v i o l e n t o a g u a c e r o d e s c o m p u s o 
l a m a n i f e s t a c i ó n c í v i c a q u e s e o r g a n i -
z ó d e s p u é s . 
E l a l c a l d e d e s c u b r i ó l a a r t í s t i c a l á -
p i d a fijada e n l a c a s a e n q u e m u r i ó 
A l m e n d r o s . 
N u m e r o s o g e n t i ó p r e s e n c i ó l a c e -
r e m o n i a . 
S e g u i d a m e n t é s e e f e c t u ó e l r e p a r -
t o á l o s p o b r e s d e 6 0 0 b o n o s , c o s t e a -
d o s p o r l a P r e n s a l o c a l e n r e c u e r d o 
d e l l l o r a d o p o e t a . -
L a r e n u n c i a d e S a l m e r ó n 
A c e r c a d e e s e p u n t o , c o p i a m o s d e l 
" H e r a l d o d e M a d r i d ' ' : 
" L a a b u n d a n c i a d e t e m í a s p o l í t i c o s 
i m p i d e q u e á c a d a u n o d e e l l o s a c o m -
p a ñ p : e l c o m e n t a r i o c o r r e s p o n d i e n t e ; 
p o r o ¡ c ó m o d e j a r d e d e c i r a l g u n a s p a -
l a b r a s d e l o o c u r r i d o e n l a r e u n i ó n d e 
l a m i n o r í a r e p u b l i c a n a ! 
E l S r S a l m e r ó n h a r e n u n c i a d o l a 
j e f a t u r a d e e s t e i m p o r t a n t e g r u p o 
p a r l a m e n t a r i a , f u n d á n d o s e e n q u e t a l 
j e f a t u r a l e i m p e d i r í a o s t e n t a r l a d e 
l a S o l i d a r i d a d C a t a l a n a . 
L o s r e p u b l i c a n o s e s p a ñ o l e s h a n r e -
c i b i d o c o n e s t a s p a l a b r a s y c o n e s t e 
a c t o e l m á s i n j u s t i f i c a d o d e l o s d e s d e -
n e s . N o l o s m e r e c í a n , c i e r t a m e n t e , 
p o r q u e l o s e r r o r e s q u e e l r e p u b l i c a -
n i s m o e s p a ñ o l h a y a c o m e t i d o s o n r x -
c l u s i v a m e n t e i m p u t a b l e s á q u i e n h a -
b í a r e c i b i d o e n a l a s a m b l e a d e u n i ó n 
r e p u b l i c a n a p l e n o s p o d e r e s , u n a v e r -
d a d e r a d i c t a d u r a 
E l S r . S a l m e r ó n h a l l e v a d o o í p a r -
t i d o r e p u b l i c a n o a l ú l t i m o g r a d o d e 
d i s i d e n c i a s , a p o c a m i e n t o y d e s v e n t u -
r a , y a h o r a s e r e t i r a c o n p a l a b r a s d e s -
p e c t i v a s y s e i r a u d a d e c a s a . 
S i e l r e p u b l i c a n i s m o e s p a ñ o l s e e n -
c o n t r a r a p u j a n t e , p o d r í a d i s c u t i r s e l a 
Dníenes son los nns m á comprar á la 
B o t i c a " S a n J o s é " d e l 
D r . G o n z á l e z , c a l l e d e ( a 
H a b a n a n ú m e r o 1 1 2 . 
A l l í v a n l o s flacos j a m a r i l l o s q u o n o p u e -
d e n o c m i e r n i d i g e r i r p o r q u e s u f r e n e s t r e f i i -
m i e n t o . E s c u r i o s o v e r c o m o m e j o r a n y b n -
g o r d a n , s o b r e t o d o l a s s e ñ o r i t a s y m a i r o n a s 
r e s p e t a b l e s q u e s u f r e n d e e s e m a l , d e s p u é s 
q u e c o m p r a n y u s a n e l T e J a p o n é s , u e l Dz. 
ü o n z á l e z . 
A H Í v a n l o s g o r d o s , c o l o r a d o t e s y r e u m á t i -
c o s q u e a b u s a n d e l a s c a r n e s 7 d e l a s b e b i d a s 
y q u B n e c e s i t a n t o m a r c o u f r e c u e n c i a p u r g a n -
t e s s a l i n o s . £ 1 A g u a d e l a ¡ á a l u d d e l D r . U o n -
z á l e z o c u p a e l p r i m e r p u e s t o e n t r e l a s ¿ i g u a g 
p u r g a n t e s d e l m u n d o . 
• A l l í v a n l a s j ó v e n e s a n é m i c a s , d e l a b i o s y 
r o s t r o » p á l i d o s , q u e n e c e s i t a n u n r e c o n s t i t u -
y e u t ' j p a r a s u s a n g r e e m p o o r e c i d a . l í e s p u é s 
• q u e c o m p r a n y u s a n e l p r e p a r a d o q u o s e 
I j a r n a ( J a m e , H i e r r o y V i n o d e l I > r . G o n z á l e z 
l o d a í » us m u j e r e s , s o i t e r a s , v i u d a s y c a s a d a s , 
m e j o r a n d e c o l o r , n u t r e n y s e p o n e n a J c g r e j 
c o m o u n a s c a s t a ñ u e l a s . 
A l l í v a n l o s q u e s u f r e n c a t a r r o s y t o s e s 
y p a d e c c u d e i a g a r g a n t a y d e l p e c n o , p o r -
q r . j s a b e n q u e c o m p r i . n d o y l o m a u a o e l L i o ^ r 
u e B r e a d e i D r . O o n z a l e z s e c u r a n y e v i t a n 
m a y o r e s ^ e n g r o e . E\ L d c o r d e B r e a u e l D o c -
t o r ( J o a z á l e i . 110 t i e n e r i v a l y c u e n t a p o r 
m i l l a r e s l o s e n t t r i i J ü s a g r a d e c i d o s . 
A l l i v a n i o s d i s p é p t i c o s , q u e s a b r n q u e c o n 
l a L a c t o p e p t i n a d a B n u m é , q u e p r e p a r a e i 
D r . O o n z a l e z , s e b a c t - u b u e n a s u i g e s t i o n e s . 
A l l í v a n l o s p a r t i d a r i o s d e l a F á s t e u r i n a d e l 
D r . G o n z á l e z , q u e e s e l a u t i s c p ü c o m á s e d -
c a z q u o s e c o n o c e . L a b o c a l i m p i a y e l b u e n 
a l i e n t o fce c n s e r v a n c o a esto ."..JIOSO p r e p a r a -
d o , q u e d e s t r u y o l o s m i c r o b i o s d e t u d a s l a s 
r e g i o n e s d e l c u e r p o . 
A l a B o t i c a San José v a n l o s q u e n e c e s i t a n 
r e c e t a s d e m ó d i c o s b i e n d e s p a c h a d a s , m e d i -
c i n a s d e p a t e n t e l e g i t i m a ^ as^' c o m o i o s d i v e r - 1 
s o s r a m o s q u e a b r a z a l a F a r m a s i a m o d e r a a i 
L a d i r e c c i ó n d e i a B o t i c a San José t o d o e i : 
m u n d o l a c o n o c e , e n H a b a n a 1 1 2 . 
r e s o l u c i ó n d e l q u é h a s t a a y e r f u é s u 
j e f e ; p e r o c o m o o c u r r e ' t o d o l o c o n t r a -
• i o . l a r e t i r a d a d e l S r . S a l m e r ó n e s 
u n a b a n d o n o , y étí l o s c ó d i g o s m i l i t a -
r e s e s t a p a l a b r a e s s u s t i t u i d a p o r o t r a 
q u e n o q u e r e m o s e s c r i b i r , y á l a q u e 
l a t e r r i b l e j u s t i c i a d e l o s e j é r c i t o s i m -
p o n e l a á m s d u r a d e l a s s a n c i o n e s . " 
D i s t u r b i o s e n V i c t o r i a . — A t a q u e á u n 
C í r c u l o . — C a r g o s d e l a g u a r d i a c i -
v i l . — H e r i d o s y c o n t u s o s . 
. M a y o 12. 
P í c e s e q u e á c j i n s a d o l a s p r o v o c a -
c i o n e s d e l o s p a r t i d a r i o s d H s e ñ o r 
B i l b a o s e l i a n s u s c i t a d o d i s t u r b i o s c u 
V i c t o r i a q u e c o n t i n ú a n h o y e n l a e x c i -
t a c i ó n m á s g r a n d e 
E s t a t a r d e , u n g r u p o c a s i e x c l u s i -
v a m e n t e c o m p u e s t o d e c h i q u i l l o s s e 
s i t u ó f r e n t e a l C í r c u l o b i l b a i n i s t a y 
d e s p u é s d e g r i t a r c o n t r a l o s s o c i o s , 
l a n z ó a l g u n a s p i e d r a s q u e n o p r o d u -
j e r o n d a ñ o 
L o s b i l b a i n i s t a s c o n t e s t a r o n c o n 
u n a f o r m i d a b l e d e s c a r g a d e t o d a c l a -
s e d e o b j e t o s a r r o j a d i z o s . B o t e l l a s , 
j d & t o s , s i l l a s , e t c 
A l g r u p o d e m u c h a c h o s s e u n i e r o n 
m u c h o s h o m b r e s c u a c t i t u d b e l i c o s a 
y e n t o n c e s , p a r a e v i t a r q u e o c u r r i r s e 
a l g o m á s g r a v e s e p r e s e n t ó l a G u a r -
d i a c i v i l y t r a s e l a v i s o o b l i g a d o d e 
s u c o r n e t a , d i o u n a c a r g a . 
L o s g r u p o s h u y e r o n , p e r o n o p a r a 
d i s o l v e r s e , s i n o p a r a r e h a c e r s e m á s 
l e j o s . 
P o r t o d a l a p o b l a c i ó n c u n d i ó r á p i -
d a m e n t e , l a a l a r m a : s e s u s p e n d i ó l a 
fiesta m u s i c a l q u e e s t a b a c e l e b r á n d o -
s e y t o d o s l o s v e c i n o s p a c í f i c o s c o -
r r i e r o n á r e f u g i a r s e e n s u s c a s a s . ; 
L a b e n e m é r i t a t u v o q u e c a r g a r m á s 
v e c e s p a r a r e s t a b l e c e r e l o r d e n . 
H u b o d o s h e r i d o s y b a s t a n t e s c o n -
t u s o s . L o s h e r i d o s , a m b o s d e p r o n ó s -
t i c o r e s e r v a d o , s e l l a m a n B e r n a b é P a -
d i l l a y M a r t í n G ó m e z B a l u g e r a 
U n o d e e l l o s e s u n m u c h a c h o á 
q u i e n s e d i c e h i r i ó d e u n a p e r d i g o n a -
d a u n c a r a c t e r i z a d o b i l b a i n i s t a . 
A I a l c a l d e . D . P e d r o O r d i u i o , l e a l -
c a n z ó u n a p i e d r a q u e l e p r o d u j o , e n 
l a c a b e z a u n a l i g e r a c o n t u s i ó n . 
C u a n d o t e r m i n a r o n l o s d i s t r u b i o s 
s e r e u n i ó l a j u n t a d e a u t o r i d a d e s , p e -
r o e s t i m ó i n n e c e s a r i o t o d a v í a e s t a b l e -
c e r e l e s t a d o d e s i t i o . 
J u e g o s F l o r a l e s e n L é r i d a . — L a r e i n a 
d e l a fiesta. 
M a y o 1 4 . 
S e h a n c e l e b r a d o l o s J u e g o s F l o r a -
l e s e n e l T e a t r o d e l o s C a m p o s E l í -
s e o s . 
H a m e r e c i d o l a flor n a t u r a l A g u s -
t í n C a l v e t p o r s u p o e s í a ' ' P l e n i t u d 
y d e s i g n ó c o m o r e i n a d e l a f i e s t a á l a 
s e ñ o r i t a M a r í a M í a s . 
H a s i d o m a n t e n e d o r d e l o s m i s m o s 
J u a n M a r a g a l l . q u e p r o n u n c i ó u n 
h e r m o s í s i m o d i s c u r s o . 
L a c o n c u r r e n c i a , m u y d i s t i n g u i d a . 
L a s o b r a s d e l p u e r t o d e A l i c a n t e 
M a y o 1 4 . 
A n t e l a c a m p a ñ a d e o b s t r u c c i ó n 
q u e v i e n e r e a l i z á n d o s e p o r a l g u n o s 
e l e m e n t o s a c e r c a d e l a s o b r a s d e l 
p u e r t o , l a A s o c i a c i ó n d e l a P r e n s a , 
a t e n t a s i e m p r e á , c u a n t o s e r e l a c i o n e 
c o n e l b i e n e s t a r y e n g r a n d e c i m i e n t o 
d e A l i c a n t e , o r g a n i z ó u n a c o n f e r e n -
c i a q u e s e h a c e l e b r a d o e s t a n o c h e , á 
fin d e c o n o c e r s i l o s t r a b a j o s q u e s e 
e s t á n e j e c u t a n d o y e l p l a n d e l o s m i s -
m o s r e s p o n d e n ó n o á s u v e r d a d e r o 
o b j e t i v o . 
H a d i s e r t a d o c u e l l o c a l d e l a A s o -
c i a c i ó n d e l a P r e n s a , a n t e n u m e r o s o 
p ú b l i c o , e n e l q u e figuraban r e p r e s e n -
" R e a l i z a d o e s t o — h a t e r m i n a d o e l 
c o n f e r e n c i a n t e , q u e h a s i d o m u y 
a p l a u d i d o y i e l ¡ c i t a d o — q u e d a r á n s a -
t i s f e c h a s l a s a s p i r a c i o n e s d e l a n a v e -
g a c i ó n y d e l c o m e r c i o . " 
L a s o l i d a r i d a d l e v a n t i n a 
T a m b i é n e n A l i c a n t e s e t r a t a , s i h e -
m o s d e c r e e r a l H e r a l d o " d e a q u e -
l l a c i u d a d d e f o r m a r u n a s o l i d a r i d a d 
c o m o l a c a t a l a n a . 
" N o s o n s o l o a l g u n o s e l e m e n t o s a l i -
c a n t i n o s — e s c r i b i í e l c i t a d o c o l e g a -
l o s q u e s e m u e s t r a n c o n c u t u s i a s i i i n 
a n t e l a S o l i d a r i d a d ! l e v a n t i n a , s i n o 
( p i e t a m b i é n l o s n o b l e s h i j o s d e l a 
c i u d a d f a b r i l d e A l b o y e m p i e z a n á r e -
c o n o c e r y m a n i f e s t a r , q u e s o l o c o n l a 
u n i ó n d e f u e r z a s h e t e r o g é n a s . c o n l a 
c o n j u n c i ó n ó s o l i d a r i d a d , p o d r á n c e -
r r a r e l p a s o a l p o d e r d e u n c a c i q u i s -
m o i m p e r a n t e q u e h a p r e t e n d i d o - n e -
c i a m e n t e c o n v e r t i r e n f e u d o p r o p i o á 
u n p u e b l o q u e s e a f a n a p o r l e v a n t a r 
c h i m e n e a s , e n v e z d e e r i g i r p e d e s t a -
l e s p a r a f a l s o s p r o t e c t o r e s ; d e u n 
p u e b l o q u e s e e n o r g u l l e c e d e b r o t a r 
p o r e n c i m a d e l a s f á b r i c a s d e n s o s p e -
n a c h o s d e n e g r o h u m o , e n v e z d e v e r 
d e s v a n e c e r s e n e b u l o s a s d e i n c i e n s o : 
d e u n p u e b l o q u e a m a e l t r a b a j o , l a 
l u z , e l p r o g r e s o , l a v i d a , y q u i e r e , c o -
m o n o s o t r o s , l i b e r t a r á n u e s t r a p r o -
v i n c i a d e l a s g a r r a s d e u n e s t a d o i n -
d i g n o , v e r g o n z o s o . 
E s p e r a m o s , p u e s , á q u e l a i d e a s e 
g e n e r a l i c e , y c o n e l l a d a r e m o s r e m a -
t e a l e n e m i g o c o m ú n . " 
s e r v i c i o s d e 7 3 c a s a s , b a r r i ó c h a r c o s y ! 
r e c o g i ó 1 7 0 l a t a s e n l a s c a l l e s d e B a - 1 
r r e r o . N o g u e r a s . S a n A g u s t í n , S a n L u -
c a s sv S a n T a d e o . 
L a S e c c i ó n d e C a n a l i z a c i ó n y Z a n j e o 
l i m p i ó ' { 7 0 m e t r o s l i n e a l e s d e z a n j a e n 
l a e s t a n c i a L a M i s e r i c o r d i a , 3 2 0 m e -
t r o s l i n e a l e s e n T r i s c o r n i a y r e c o g i ó 1 0 0 
l a t a s e n e s t e l u g a r . 
K \ S A O U A L A ( I R A N D E 
B a i o E s p o l i s l a Is la M a 
P , . l o s é O e r v 6 s S e g u í h a p a r t i c i p a d o & e s t e 
B a n c o e l e x t r a v í o d e lo s s i g - u i e n t e s C e r t i -
ficados d e d e p ó s i t o s i n i n t e r é s . U n o n ú m e r o 
3 4 . 8 1 9 d e $ 2 1 2 o r o e x p e d i d o e n 3 d e X o v i e m . 
b r e d e 1 9 0 6 . O t r o n ú m e r o 2 5 . - Í 0 1 de $ 2 0 3 . 5 2 
o r o e x p e d i d o e n 2 E n e r o d e 1 9 0 7 y o t r o n i i -
m e o r 3 7 . 0 3 6 d e $ 3 2 1 . 1 8 o r o e x p e d i d o e n 22 
d e l m e s c o r r i e n t e , t o d o s & f a v o r d e C e r v ó a 
y l i a s o l i c i t a d o s e te p r o v e a d e u n d u p l i c a d o 
d e l o s m i s m o s . 
D e c o n f o r m i d a d c o n l o p r e v e n i d o e n e l 
A r t i c u l o N o v e n o d e l R e g l a m e n t o d e l E s t a b l e . 
H a b a n a , 30 d e M a y o d o i n O I 
i E l S e c r e t a r i o 
J o s é A . d e l C u e t o 
S 6 9 7 a l l . 3 - 3 1 
S A N I D A D 
M a j o 3 0 d e 1 9 0 7 . 
D E S I N F E C C I O N E S 
E n e l d í a d e a y e r s e p r a c t i c a r o n 
p o r l a s b r i g a d a s e s p e c i a l e s , l a s s i g u i e n -
t e s d e s i n f e c c i o n e s p o r e n f e r m e d a d e s : 
P o r t u b e r c u l o s i s 3 
P o r d i f t e r i a . . . . . . . . . 1 
P o r s a r a m p i ó n 1 
P o r p a l u d i s m o . • . • . . • . . . 1 
P o r p a r o t i d i t i s , • 1 
S e r e m i t i e r o n a l v e r t e d e r o 8 4 p i e -
z a s d e r o p a p a r a s u c r e m a c i ó n . 
P E T R O L I Z A C I O N Y Z A N J E O S 
D u r a n t e e l d í a d e a y e r l a S e c c i ó n 
d e M o s q u i t o s : r e a l i z ó l o s s e r v i c i o s s i -
g u i e n t e s : S e r e c o g i e r o n 9 , 9 7 0 l a t a s 
e n l a e s t a n c i a L a s C a s a s , finca s i t u a -
d a e n l a c a l z a d a d e L u y a n ó , b a r r i d o 
d e c h a r c o s y r e c o g i d a d e ' 2 , 3 4 2 l a t a s e n 
l a s c a l l e s I I , 1 3 , 1 5 , 1 7 , 1 8 , 2 1 , 2 3 , 
2 5 y 2 7 d e 1 2 á P a s e o ; 2 , 4 , 6 . P a s e o , 
A, B y C d e 9 á 2 7 e n e l V e d a d o . 
L a B n g a d a E s p e c i a l p e t r o l i z ó c h a r -
c o s e n t o d o e l l i t o r a l d e S a n L á z a r o , 
e l M - d r c ó n , l o s s e r v i c i o s d e l a L e g a -
c i ó n d e E s p a ñ a . L e g a c i ó n d e l o s E s -
t a d o s T n i d o s , v a r i a s c a s a s e n c o n s í r u c -
e i ó n , c h a r c o s e n s o l a r e s y e r m o s y c a -
l l e s d e l b a r r i o d e S a n L á z a r o . 
L a B r i g a d a d e C a s a B l a n c a , p e t r o l i -
z ó l o s s e r v i c i o s d e 1 1 0 c a s a s y b a r r i ó 
c h a r c o s e n l a s c a l l e s d e M a r i n a , D e s -
t i n o y S a n F r a n c i s c o . 
L a q u e p r e s t a s e r v i c i o s e n R e g l a , p e -
t r o l i z ó l o s d e 1 2 3 c a s a s , r e c o g i ó 5 2 8 l a -
t a s y b a r r i ó c h a r c o s e n l a s c a l l e s d e 
2 4 d e F e b r e r o y C a l i x t o G a r c í a . 
L a d e P u e n t e s G r a n d e s p e t r o l i z ó l o s 
c i m i e n t o t i S r . D i r e c t o r h a d i s p u e s t o q u e l a 
i i • i ' i i i _ - i - I p r e t e n s i ó n d e ! i n t e r e s a d o s e a n u n c i e p o r 
P o r l a b r i g a d a a c a r g o d e l I n s p e c t o r I ^ R K M v p V e s e n i a d a . e f a o t M a i d e i a R e -
c o n m * R r i r i m i P P r i p t n d n r s i n t í » l a i n ú h l l c ; ! . y m e l p « r t 0 d i c a 1 H A I I I O \W, I ^ A 
s e n o i r u n q i K i r i . i o , u u r a n w , u | M A T M A ^ e 8 t 4 c j j d a d . c o n e i i n t e r v a l o d e 
m a n a d e l 2 2 a l 2 q s e p r a c t i c a r o n o I U K Z d í a - , d e u n a m m . - i o á otro; y l u e f c o 
, • c • J „<• • q u e transcurran d o s DMMS d e l a techa rio 
d e s i n f e c c i o n e . s e n v a n o s c a s o s d e e n t e r - i l U p u W c a c & n d d p r i m e - a h u n d o r * -
m e d a d e s v .se p e t r o l i z a r o n l o s s e m e i o » ; l ^ ™ ; ' 1 * ' ' 4 * t r c e r a p e r s o a , M f ^ n j e t 
u n v.iciv.v. , | i i i • C e r t i f i c a d o s p e d i d o s , q u e d a n d o en t o d o t l e m . 
d e 1 . 0 5 2 c a s a s , c u a r t e l e s y c a b a l l e n - po u . h r e e i B a n c o d e r « s p n * a i b U l d a d . 
• • . «' t i : . , ' I I , . , 
z a s d e l a g u a r d i a r u r a l y f u e r z a s a m e -
r i c a n a s . 
M a y o 3 0 d e 1907. 
E s t a d o d e l a s m u e s t r a s d e l e c h e , c o n 
s u s r e s p e c t i v o s r e s u l t a d o s , r e c o g i d a s 
p o r l o s i n s p e c t o r e s d e S a n i d a d , y a n a -
l i z a d a s p o r e l " L a b o r a t o r i o d e l a I s l a 
d e C u b a " , d á n d o s e c u e n t a d e l a s a d u l -
t e r a c i o n e s a l J u z g a d o C o r r e c c i o n a l : 
C a f é d e l s e ñ o r A g u s t í n P a d r ó n , C á r -
d e n a s 2 , 
M u e s t r a b u e n a : 1 . 
Midas 
C a f é d e l s e ñ o r F r a n c i s c o H e r r e r a . 
M o n t e 4."). 
L e c h e r í a d e l s e ñ o r J o s é M a r í a M a r -
t í n e z . S u á r e z 8 2 . 
M u e s t r a s m a l a s : 2 . 
Adulierat/a 
C a f é d e l s e ñ o r J o s é A r i a s , M o n t e 
n ú m e r o 5 3 . 
M u e s t r a a d u l t e r a d a : 1 . 
T o t a l d e m u e s t r a s a n a l i z a d a s : 4 . 
A L M O N E D A 
v l e r n c H 
n e n t i -l a L a r d e r e m a i a r a n 
1 i m c s 
8637 
,1 
y Almacena Je M i I M a d a 
( C o m p u i i f s » l u t e r n a c i o n a l ) 
C O N S S J O D E L A H A B A N A 
E l S r . D o m i n g o d e A r a n g o h a p a r t i c i p a d o 
e l e x t r a v í o d e l C e r l i f i c i u l o n ú m e r o 1 0 , 2 9 1 p o r 
u n a a c c i ó n N ú m . 7 , 4 3 4 , e x p e d i d o e n 2 6 do 
J u n i o d e 1 S 9 4 p o r l a a n t i g u a S o c i e d a d A n ó -
n i m a " B a n c o d e l Covnett -c io , I f e r r o e a r r i l c - s 
n i d o s d e l a H a b a n a y A l n m c . p n e s d e E e g l a , " 
á n o m b r e do s n h i j o r n o n o r M i g u e l C i r í a c o 
A r a n g o y A n v n g n . 
L o q u o so a n u n c i a p o r a c u e r d o d e l C o n s e j o , 
a d v i r t i Z - n d o s e q u e d e s p u é s d e t r a n s c u r r i r 1 5 
d í a s d e s d e l a p r i m e r a p u b l i c a c i ó n d e e s t o 
a n u n c i o , s i n r e c l a m a c i ó n d e t e r c e r o , so' e o n -
s i d e r a r á n u l o a q u e l d o c u m e n t o , p r e c e d i é n d o s e 
á l o q u o h a y a l u g a r . 
H a b a n a , 2 S d e M a y o d e 1 ^ 0 7 . 
F r a n c i s c o M . S t e e g o r s , 
S e c r e t a r i o 
C 1 0 9 6 . 1 0 - 2 9 
y S o c i e d a d e s . 
Compañía Arrendataria de Cuba 
. • M e r c a d e r e s H , u t o s 
A V I S O 
H a b i f m l o c e s a d o e n e l c a r g o d e A d m i n i s -
t r a d o r G e n e r a l d e e s t a C o m p a ñ í a e l S r . A n t o _ 
n io L o r e t d e M o l a , l a J i i n t a D i r e c t i v a d « la . 
m i s m a e n s e s i O n e x t r a o r d l n a r i ' a d e l d í a d e 
a y e r h a d e s i g n a d o p a r a s u s t i t u i r l o a l a c t u a l 
T e s o r e r o S r . G u i l l e r m o d e l R e y . 
I>o q u e s e h a c e p ú b l i c o p a r a g e n e r a l c o n o -
c i m i e n t o . 
H a . b a n a , M a y o - 5 d e 1 9 0 7 . 
J o s é L . S e n é n 
S e c r e t a r i o 
8 7 1 7 3 - 3 1 
C L U B E S T M D 1 N S E 
H a b i e n d o a c o r d a d o l a f o r m a c i ó n d e u n a 
d o c i e d a d c u y o t i t u l o e n c a b e z a e s t a s l í n e a s 
$ e c i t a p o r e s t e m e d i o á t o d o s lo s n a t u r a -
l e e d e l p a r t i d o j u d i c i a l d e l a K s t n a d a ( P o n -
t e v e d r a E s p a ñ a ) p a r a l a r e - u n l ó n q u e t e n -
d r á , e f e c t o e l d í a 2 d e J u n i o p r ó x i m o A l a 
1 p . m . e n l o s a l t o s de.I C e n t r o G a l l e g o 
d e e s r t a C i u d a d p a r a la, d i s c t i F . l ó n y a p r o b a -
c i ó n d e l R e g l a m e n t o y e l e c c i ó n d e d i r e c t i v a . 
H a b a n a , M a y o 31 de 1 9 0 7 . 
L A C O M I S I O N 
f f i33 2 t 3 1 - 3 m S 1 
C E N T R O B A L E A R 
C O N V O C A T O R I A 
É n c u m p l i m i e n t o d e l a r t í c u l o 7 3 d e l R e -
g l a m e n t o y o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e , p a r a 
, l o s e f e c t o s r e g a m e n t a r i o s , c i t o A o s s e ñ o r e s 
a s o r i a d o s p a r a l a J u n t a g e n e r a l o r d i n a r i a , 
; q u e s e e f e c t u a r á e l d o m i n g o , d í a 2 d e l p r ó -
x i m o J u n i o , k l a s d o c e y m e d i a p . m . , 
j e n l o s s a l o n e s d o l C e n t r o , a l t o s d e l a c a s a 
c a l l e d e S a n P e d r o n ú m . 2 4 , 
H a b a n a , 28 d e M a y o d e 1 9 0 7 . 
E l S e c r e t a r i o , 
J u a n T u r r e s G u a s c h . 
_ 8 4 á 4 , 1 5 - 2 8 M y 
HAVÁNA DRY DOCK COMPANY 
(Comiiañla iel D í p de la M m ) 
L o s S r e s . A c c i o n i s t a s p r e f e r e n t e s d e e s t a 
C o m p a ñ í a p u e d e n a c u d i r a l e s c r i t o r i o d e l T e -
i e o r e r o S r . N a r c i s o G c l a t s , c a l l e d e A g u t a r 
n ú m e r o 1 0 8 , c u a l q u i e r d í a h á b i l e n t r e 1 2 y 
| 3 d e l a t a r d e , á p a r t i r d e l p r i m e r o d e J i m i o 
p r ó x i m o , p a r a c o b r a r e l 3 2 ° d i v i d e n d o t r i m e s -
t r a l d e 2 p o r 1 0 0 e n o r o a m e r i c a n o . 
H a b a n a , 2 7 d e M a y o d e 1 9 0 7 
I E l S e c r e t a r i o 
C l a u d i o G . M e n d o z a 
C 1 0 9 9 4 - 2 9 
a l q u i l a m o s e u ^ 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n t o T 
l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s 
g n a r d a r a c c i o n e s , d o c u m e n t ^ 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i * c „ 
t e d i a d e l o s i n t e r e s a d o s 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í j a p ^ 
a n u e s t r a o t i c i n a A m a r . . ; ' 
n u m . 1, ^ 
J £ . fyvmann é ¿ Q t 
( B A N Q U E E O S ) 
— — 7 8 - 1 8 M y 
A V I S Ó 
L a COMPAÑIA CUBANA DE Ma 
QUINARIA h a t r a s l a d a d o s u ü í i c i u a 
á l a c a l l e d e A g u i a r n ú m . 1¿2 
F R A N C I S C O A R R E D O N D O B 
Y SEÑORA 
O. 
C . 1 0 5 0 
s e o f r e c e n á s u s a m i s t a d e s e n s u i ] U e . 
v o d o m i c i l i o c a l l e d e A g u i a r n ú m 122 
c - 15-16 :.• 
C A J A S E E S E R V A B i S 
L a s t e n e m o s e n u a e a t r a tíóvéi 
d a c o n s t r u i d a c o n i o d o s i o s a d e . 
l a n t o s m o d e r n o s y l a ? a i q u i i a m o s 
p a r a g u a r d a r v a l o r e s d e t o d a » 
c l a s e s , b a j o i a p r o p i a c a s t o d i a ^ 
l o s i n t e r e s a d o s 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m o s t o i i í 
l o a d e t a l l e s q u e s e d e s e e n . 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e 1 9 J t 
A G U I A R N. 108 
W . C E L A T S Y P 
C . 3 9 6 I ñ Ó - H P 
COMPAÑIA DE SEGUROS MÜTOOS 
C O N T I C A l A C K X U l u . 
tnsfeciaa n la E a a i é nía íüií 
G I R O S D E L E T R A S 
í 
Gremio de Almacenes de Sedería 
y Quincalla 
C o n f o r m o c o n e l A r t í c u l o 8 9 d d R e g l a m e n - I v | ] e v c 5 1 ^ e ; j Q S t B l l c , a 
, c i t o á l o s S r e ? . A g r e m i a d o s p a r a l a , T u n - ' , ™ . . o , . , ™ . . . . . 
d e a g r a v i o s , q u e s e c e l e b r a r á e l M a r t e s ; * ^ O j W O ^ H t o i m Ú » 
ES Î Á Sr̂ MlCA KACáO^SAJ. 
t o 
t a 
4 d e J u n i o á l a s 8 P 
M u r a l l a 8 8 . 
H a b a n a , M a y o G O ^ d e 1 9 0 7 . 
E l S í n d i c o , Morris Heymann. 
C . 1 1 0 9 3 t 3 M m l A b 
d e C á r d e n a s y C a . 
u a a . 
M . c u l o s a l t o s d e j C A P I T A L r e a p o u 
S 43-300 667-00 
S I N i K d T K O t í p a - v 
d o s u a s i a i a . 6 -
^ • S 1. 612.892-58 
A s e g u r a c a » a - s d « c a i u e n a 
r G P U 
C a e a o n j í i n a i i j a o n i e o i i a o i m u i t »a L S 4 1 
G i r u a ' c i r a s & l a v i s t a toi a todos Ion 
B a n c a s N n c l o n a l o s d o l n < h i t a u U ü u L^sUtiM 
ú a n e s p o c l ^ l a t e n c i ó n . 
í 7 
c 76^ « ÍS- IA 
T R A N S I Ü B M O Í A S ¡POá EL Cá! 
I B A L C S L L S í ÜOifif l 
t b . « u J . 1 
3 4 
COMERCIANTES-BANQUEROS. 
0 - U . t > ¿ = t • 7 4 = - - X 5 r ^ L E t ^ . 3 > 3 - ^ . . 
l í p c i b i m o s o r t l e f f Q N d o c o m p r a 3 v e n t a « « e t o d a s c l a s e s < l e B o n o s y V a -
l o r e s e c t i z a b í e s e n l o s . M e r r a d o s d e N e w Y o r k , C a n a d á , L o n d r e s , y e l 
d e i a H a b a n a , p a r a l i e n t a y t a m b i é n e n e s p e c u l a c i o n e s c o n d i e z p a n t o s d e 
t a c i o n e s d e l c o m e r c i o , d e l a s c o r p o r a - | g - a r a m i a . 
c i e n e s v f i e l a s S o c i e d a d e s o b r e r a s , e l L H « c o t i z a c i o n e s d e l a B o t a n d e N e w Y o r k s o n e n v i a d a s p o r l o s 
i n g e n i e r o d i r e c t o r D R a m ó i ] . M o n i . - ***<>™* M U i e r y O o m p . , B r o a d w a y a » . ^ ^ 
g u t , q u e c o n g r a n c l a r i d a d y n u m e r o -
s o s d a t o s y p l a n o s h a d e m o s t r a d o q u e 
l a o b r a a c t u a l h a s i d o c o n s i d e r a d a 
c o m o l a m e j o r y m á s c o n v e n i e n t e p o r 
c u a n t o s t é c n i c o s , i n g e n i e r o s y m a r i -
n o s h a n e s t u d i a d o e l p u e r t o d e s d e h a -
c e ¡ m u c h ó s a ñ o s ; q u e e s t á p e r f e c t a -
m e n t e e n a r m o n í a c o n l a s n é c e s i d a d e - s 
d e l p u e r t o y c o t í l o s r e c u r s o s d e q u e 
q u e l a j u n t a d i s p o n e , y q u e e s s u f i -
c i e n t e p a r a s u a p r o v e c h a m i e n t o i n -
m e d i a t o p o r b u q u e s d e c u a l q u i e r p o r -
t e , y b a s e d e f u t u r a s a m p l i a c i o n e s , 
e n t r e l a s q u e s e r e a l i z a r á p r i m e r a -
i m e n t e . l a p r o l o n g a c i ó n d e l d i q u e e x -
t e r i o r e n d o s c i e n t o s m e t r o s y e l e n s a n -
c h e d e l a b o c a n a d e l p u e r t o . 
A g e u t e s ó © i a C o i u p a & I a b o t u t o s aon* 
i r * ü - . ^ n c l i o s . 
E L D I N E R O N U N C A C E S A 
S u d i n e r o d e p o s i t a d o s e g u r a m e n t e e n n u e s t r o D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s , 
n u n c a c e s a d e t r a b a j a r p u r a u s t e d d i a y n o c h e , e n t r a n d o l o s d o m i n g o s , d i a s d e 
fiesta y l o s d i a s d e l a s e m a n a , s i e m p r e e s t á t r a b a j a n d o , d e s d e l a f e c h a d e l p r i -
m e r d e p ó s i t o . S u d i n e r o n u n c a s e a c a b a c o m o e n o t r a s o p e r a c i o n e s , u f s t e d l o 
p u e d e s a c a r c o n i n t e r e s e s c u a n d o q u i e r a , n o e s p e r e y e m p i e c e s u s a h o r r o s a h o r a . 
A b r i m o s t o d o s l o s d í a s d e n u e v e d e l a m a f í a n a á t r e s d e l a t a r d e . 
E L B A N C O N U E V A E S C O C I A b ^ O d e 
O F I C I N A K X L A H A B A N A 0 ' R E I L L Y E S Q U I N A A C U B A tó^CubT60 ** !a R * p ú ' 
H a c t i n p a ü ^ a p o r e l c a b l » y i ( U » . n i t s i n u 
j & c o n » y l a r g a v i u t a « u b i * í i ü « - i i i i J t . 
- uvíi» J^onci i e a . i - ' a u s y s o b r e t o u « « i a s • a p í i o i u t 
. p i a o o do m a r m 0 1 y u u ^ a . c u S.Q m a u ^ r a y 1 y p u e b l o s u t F . u w a ñ a é i a i a a L U i t a r o i 1 
I o c u p a d a s p o r t a m i i a a 11 y u i o a i o c o i i t a v o * j C a u a j i a o . 
j ort> e s p a ñ o l p o r l u o u a i i U i k i . 
A a < t K > : r u c a s a c i u e z u a u t ^ o k l e r i a e x t u r i o t -
; m e m e . c o u t a b i ^ u t f r í u . i u i « r i o r u « m a m p o s -
1 t e r i a y lut> p i a u u i c u u a t u a ú e r a , a n v y 
' b u l o s y o c u p a d o s p o r í a u i i l i f l k a 3 2 y i a < « o : o 
> c e i M a v o s o r o e s p a u o i p o r l u u a n u a l . 
C a s ü . ü d e r u a d e r a c u o t e r r a » c o u t o j a ^ 
p;*; ' n v . m e t a l O :•»•.. . y a u a q u n u o i « < a -
' S a n l o s p i s o s d e m a d e r a , b a u i t a d a s a o l á -
: m e n t e ,>vv í a m . l l a i t , & 47 y m e d i o c e n L a v u a 
o r o u s p a ü o l p o r 1 0 0 a n u a i . 
C * i i a . s d e l a b i a s , c o n t e d i o s (te t e j a a c * 
l o i i . i o n i o , b a b i c a d a ^ « o i a m e t u o p o r í a - • . • • l i a , » , 
ft 66 c e n t a v o s 0 1 0 O i í p a r o t p o r 1 > ü a l a ñ o . 
Í~OB e d > & c i o « m . á u : A M . • « . • c t e o v & M ' i 9 -
t&bleo .un:< iu io t< , j o m o b o a e ^ a . c a t é , t i c e* ¿ m -
g a . á n l o m i s i n o q u e c t a o » , e s u e c i r . *'i v* 
í o a ¿i. e o t á e o e s c a l a 1 2 a ^ u e pagt- . 
p o r l O u o r o e s p a ñ o l a n u a l , e l © d l f i c l o p j . j r a r * 
1 l o m i s m o y a s i s u c e s t v a m e n r e e s t a n c o « a 
: o t r ^ s e s c a i a s , p a g a n d o s l o m p r e t a n t o ^ o r « i 
c o n t i n e n t e c o m o p o r e l ü o i u o n i d o . O t i c i u a a 
« n « u p r o p i o e d l n c l o , H-AIÍANA ÓS C&Q. 4 
É D I l A D O . 
H a b a n a 30 d e A b r i l d e l ü J ? . 
j . L m i ¿ ¿ i 
1 
H a c « / a ^ o s p o r « i c a t i i C , t í . c i í u * > a f t * s dt 
c r 6 - . u u > > ¿ u * »OI.IA» a c o r l a y A* MBUI 
« o b r e . « s • « r t n c j p u i e a i i i a^ - i - t t-.K i * » ' ' 
Ki<>'ados ü i t i u o a , A t c j . c j , ^v iKC^; .» -^ Í-UOJW 
K l O O , C b i u a . J i . t ú i i , > o u i ; r « L u d a s «ai» c i u u á -
a e s y uuei'ios ut» k / a p u n u . i & . a » t í a i s ^ r i í . 
O F I C I N A P R I N C I P A L ^ T O R O M T O ^ C A N A D A 
C A P I T A L Y R E S E R A ' A $ 8 . 2 5 0 , 0 0 0 - 0 0 
C . 9 7 0 1 - M v 
G A B I N E T E 
D E 
O P E R A C I O N E S D E N T A L E S 
d e l D r . T a b o a d e l a 
A n e s t é s i c o s i n o f e n s i v o s p a r a 
l a s e s t r a c c i o n e s d e n t a r i a s s i n d o -
l o r . 
T o d a s l a s o p e r a c i o n e s s e p r a c -
t i c a n p o r i o s l u é t o d u s m á s rao-
d e r n o ü . 
D e n t a d u r a s p o s t i z a s d e t o d o s 
l o s s i s t e m a s , 
D e n t a a n r a s d e P u e n t e e n s u s 
d i v e r s a s f o r m a s . 
P o r s u s l i m i t a d o s h o n o r a r i o s , 
t o d o s l o s q u e n e c e s i t e n a m a l a r 
s u d e n t a d u r a p u e d e n h a c e r l o e u 
e s t e j ? a l » i n e t e . 
C o n s u l t a s d i a r i a s d e 8 á 4. 
G A L I A N O 68, ( a l t o s , 
e ^ q i i i u a á N E P T C T N O . 
00C0 3 f - ] 5 M 
¿ P o r q u é s u f r e V . d e d i s p e p s i a ? T o m e 
l a P e p s i n a y R u i b a r b o d e B O S Q U E 
Y s e c u r a r á e n c o c o s d í a s , r e c o b r a r á 
s u b u e n b u m o r y s u r o s t r o s e p o n d r á r o -
s a d o y a l e a r e . 
I A P R P S I . U V U J i K i K I I hE g ! í S ( l l E 
p r o d u c e e x c e l e n t e s r e s u l t a d o s e n e l 
t r a t a m i e n t o d e t o d a . " l a s e n f e r m e d a -
d e s d e l e s t ó m a g o , d i s p e p s i a , g a s t r a i e r i a 
i n d i g e s t i o n e s , d i g e s t i o n e s l e n t a s y d i f í -
c i l e s , m a r e o s , v ó m i t o s d e l a s e m b a r a z a -
d a s , d i a r r e a s , e s t r e ñ i m i e n t o , n e u r a s t e -
n i a g á s t r i c a , e t c . 
C o n e l a s o d e l a P E P S I N A Y R U I -
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C r ó n i c a s A s t u r i a n a s 
(De nuestrü Kcdactor Corrcsiionsal) 
- vá horiz'yntc.—Fiesta en Pñorio.— 
Vna gira.—El naufragio del "Leo", 
s i m p a t í a s tnerecüttsinuis.—Los que 
¡Ugan-.—Capitulo de hodas.—Otras 
noticias • 
E l Muro de San Lorenzo, la Gran 
Vía' la apertura de la calle de Sanz 
Trespo: ^ acluí tres obl,as imPortantí-
: J que reclaman á voz en grito no 
6 L ios intereses sacratísimos del pne-
node Gijón, sino esta inmensa familia 
obrera de cuya crisis se podrían contar 
casos conmevedores. 
Por fortuna para todos, cuantos pro-
vectos de utilidad pública existen es-
Ln en vísperas de ser realizables. E l 
Muro de San Lorenzo es ya un hecho; 
í 1 vez la semana próxima comiencen 
los trajos de derribo del balneario ' ' L a 
Sultana'', que el Ayuntamiento ha ex-
propiado en 25 mil pesetas. Por este si-
tio comenzará el empalme del nuevo 
jonró con el viejo. 
Kn cuanto á las otras dos óbraseme 
ôusta que los únicos que pudieran "en-
torpecer los trámites están del lado del 
«ueblo, y son el Ministro de Fomento y 
el oonde de Revillagigedo. 
E l cronista, que conoce muy á fondo 
las estrecheces del proletariado gijo-
^ ¿ 5 , se felicita de estas admirables dis-
posiciones en que se colocan los dos 
asuntos, porque ellas llevarán el pan 
á los hogares donde sabe que impera 
hace algún tiempo el hambre. 
—La fiesta que anualmente dedica á 
BU Patrono San Juan ante portam lati-
mm, la pintoresca parroquia de Prio-
¡rio, ha resulta/do ogaño sumamente bri-
llantísima por coincidir con ella la ben-
dición de la capilla que adosada á la 
iglesia hizo construir á sus expensas el 
benemérito hijo de esta parroquia don 
¡Vicente Fernández Cortés. 
: La capillita es lindísima, luciendo en 
BU decorado su buen gusto artístico el 
escltor don Ramón Méndez Mori. E l 
retablo es de puro estilo renacimiento, 
conteniendo la imagen de la Virgen, 
(pie luce hermoso vestido de, seda bor-
dado en oro. 
En uno de los lados de la capilla se 
ha construido un panteón que guarda-
rá los restos mortales de don Ramón y 
de su hermano don Vicente. 
Bendijo la capilla con arreglo al ri-
tual, el señor Cura párroco de Priorio, 
asistido de cuatro sacerdotes. 
Verificada la procesión de bendición 
'de frutos, se dijo solemne misa, pro-
nunciando al ofertorio el señor Cura, 
una elocuente plática en la que después 
de hacer el panegírico del santo; dedicó 
sentidísimos párrafos á don Vicente 
Fernández Cortés, á quien tanto debe 
Priorio. E l famoso Quilojas soltó al sa-
lir de la misa un gigantesco y adornado 
Montgolfier. 
En el café Español se ultimó la fiesta 
con un espléndido banquete que don 
Vicente dispuso en honor de los invi-
tados. 
Entre éstos se hallaban los señores 
Berjano, San Román (don José y don 
Celso), A. Santullano (don Anselmo é 
hijo), Ania (don José y don Cesáreo), 
Francos, Rodríguez del Valle, Fernán-
dez Quintes, Cabal, López, Fano, Morí, 
y lucida representación de la prensa 
ovetense. Todos los invitados se despi-
dieron de don Vicente reconocidísimos 
a sus múltiples atenciones. 
—La banda popular de música de 
IVado, obsequió en la noche del día 3 
al 4 con una brillante serenata á la vir-
tuosa y distinguida señora doña Ale-
jandrina Fernández, esposa de mi que-
rido amigo y pariente don Indalecio 
Corngedo. 
Alejandrina celebraba el día 3 su 
fiesta onomástica, recibiendo con este 
tactivo innumerables é inequívocas 
pruebas del cariño y respeto que sus 
Virtudes y afable trato la han granjea-
do en toda la comarca. 
Por el suntuoso palacio que en Gra-
do poseen los señores de Oorugedo, des-
filaron numerosas familias de su amis-
tad, que lo-j dueños de la casa obsequia-
ron espléudidamonto. 
Les reitero desde aquí mi más entu-
siasta felicitación. 
—Toda la prensa asturiana^ acoge y 
publica con sincera satisfacción la im-
ticia de encontrarse mejoraidísimo de 
su dolencia nuestro querido director 
don Nicolás Rivero. 
Uno mis votos á los muchos que en-
tre la colonia americana de Asturias so 
hacen por la pronta y radical curación 
del dignísimo y honorable director del 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Para asistir á la asamblea convocada 
por el Ministro de Fomento, y que ten-
drá lugar en Madrid el día 18 de este 
mes, han sido elegidos en representa-
ción de la Cámara de Comercio rb Ovie-
do el secretario don Anreljo San Ro-
mán y los vocales don Jerónimo Ibrán 
y don José la Rosa. 
—Ha quedado constituida en Mi»1-
rci una agremiación católica-obrera que 
cuenta^ya con buen número de socios. 
— L a caja de ahorros del Banco As-
turiano ha tenido un aumento duran!o 
el mes.de Abril de 20.054-10 pesetas. E l 
total de todos los ingresos sumó el día 
Io. de Mayo cuatro millones setecientas 
treinta y nueve mil setecientas sesenta 
pesetas. 
—Parece que el tranvía de vapor en-
tre Arriendas y Covadonga no podrá 
inaugurarse, como se había dicho, el 8 
de Septiembre próximo. 
Los trabajos continúan y ya se ha 
firmado la escritura de compra de te-
rrenos del señor Borrero para instalar 
la nueva estación. 
Dichos terrenos están próximos á la 
Casa Consistorial. 
— E n las costas de Inglaterra fué 
abordado el vapor de la Compañía Avi-
lesina de Navegación, "Leo", por otro 
buque que lo pasó por ojo. 
E n la catástrofe murieron ahogados 
Etelvino Lodredo y Antonio M. Pazal. 
maquinistas; Leandro Pérez, ayudante 
de máquina; Juan Belti-án Gaucedo, 
agregado, y Juan López, marinero de 
cubierta. 
E l pobre Ladredo hace dos meses que 
había contraído matrimonio y verifica-
ba el viaje con carácter de interino, por 
quedarse en Aviles el que desempeñaba 
el cargo en propiedad, don Severino 
Villa. 
Gaucedo, como Ladredo, era gijonés, 
y ambos estimadísimos. 
Descansen en paz estas víctimas del 
deber y reciba/i sus deudos la expre-
sión sentidísima de mi pésame. 
—Ha llegado á San Juan de Nieva, 
con objeto de proceder á la limpieza de 
la entrada de la dársena, una magnífi-
ca draga de succión, que efectuará los 
trabajos por cuenta del presupuesto de 
Obras. Públicas. 
Se espera que muy pronto sean su-
bastadas las obras de limpieza de la ría. 
—Según os anticipé, han resultado 
elegidos senadores por Asturias los se-
ñores marqués de Santa María de Ca-
rnoso, conde de Peñalver y don-Nico-
lás Suárez Inclán. 
—.Días pasados hicieron una gira á 
San Claudio, invitados por el opulento 
propietario don Luis Muñiz Miranda, 
la mayoría de los socios del Skatingring 
Ovetense. 
Entre el bello sexo figuraban las se-
ñoras y señoritas marquesas de Santa 
Cruz, Bernaldo de Quirós, IVIenéndez 
de Luarca, Cavanilles, Maqua, Clave-
ría, Onorio, Vereterra, Ordóñez, Cami-
no, Rosal, Carrizo, Valle, Prieto, de 
Benito, Laguardia, Martes Carreño. 
Los expedicionarios pasaron ©n San 
Claudio un día magnífico, regresando 
á Oviedo muy agradecidos de los obse-
quios de que fueron objeto por parte 
del anfitrión. 
—iSe halla ya funcionando la socie-
dad filarmónica ovetense, habiendo con-
tratado al notabilísimo crfarteto fran-
cés, que debutará mañana. 
—Han regresado: 
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pe Méjico, á m casa <io la Pereda 
(Llanes), los dueños de la importaijie 
joyería " E l Rubí" don Ricardo I I . 
Sánche/, y HU distinguida y bella señora 
doña Rosa Gavito; á la Portilla, el jo-
ven don Ramón Guerra; á San Roque. 
Llanes también, don Teófilo Tomés Sor-
do; á Fomia, don Pedro Sobrino Ro-
mano y don Sebatián Haros Cué, y á 
Ribadeella don Prudencio Zorillo. De 
Cuba, á Pravia. don Antonio Cuervo. 
De Veracruz á Villamayor el joven don 
José María González. 
—.En Luarca se está colocando el an-
damiaje para la colocación del puente 
de Genero. 
—Han fallecido: 
E n Toriello, á los 74 años, doña Dio-
msia de la Cuétara; en Pravia, el Re-
gistrador de la Propiedad don Marceli-
no Alas y üreña; en su casa de Por-
tazgo, don Rosendo Félix, que había 
pasado su juventud en Cuba, dondeeon-
Irajo la cruel enfermedad que le ha 
ocasionado la muerte: en Aller doña 
Manuela Fernández • Castañón, en Ca-
boraua don Ramón Pindó Arguelles, 
y en Gijón don Feliciano Ovies y Gar-
cía, que tiene en Cuba dos hijos. Fruc-
tuoso, y Nicolás, á quienes hago presen-
te mi pésame. 
^Durante la última semana contra-
jeron matrimonio: 
E n la parroquial de Cue, Salud No-
riega Pedregal y don Julián Bernardo. 
E n la Felgura, D. Benjamín Fer-
nández co»la agraciada joven Constan-
tina Fernández Ornia. 
E n la parroquial de San Isidoro en 
Oviedo la simpática joven Elisa Me-
néndez de Miaja con don Carlos Mo-
ran, y en la de Santo Domingo la muy 
bella y elegante señorita Argentina Ro-̂  
dríguez Armentero y don Juan Estra-
da Acebal, vicecónsul de España en 
Marsella. 
— A fines de este mes se unirán ante 
los altares en Mieres el joven don Fran-
cisco Bárcena con la señorita Asunción 
Fernández. 
—Ha sido pedida la mano de la en-
cantadora Aniceta Zapico Loredo para 
el joven delineante de la fábrica de 
Trubia don Genaro García. 
L a boda se efectuará muy en breve 
en la Felguera, donde reside la novia. 
E M I L I O GARCÍA D E P A R E D E S . 
Gijón, Mayo 10, 1907. 
H A B A N A 
San Nicolás, Mayo de 1907. 
Varicelas.—Fiel)re amarilla. — Indife-
rencia. 
Y a apareció aquéllo, lo que hemos 
pronosticado sin que nadie hiciera ca-
so á las condiciones de higiene y algo 
más en que se encuentra el pueblo de 
San Nicolás. E l corresponsal del D I A -
R I O D E L A M A R I N A comunica un caso de 
varicelas y al día siguiente un caso de 
fiebre amarilla, sin que parezca extra-
ño también anunciar uno de peste bu-
bónica ó de colera iporbo, dado el esta-
do de abandono en que se encuentra la 
población, y si después viene la inva-
sión política, será el complemento de 
la obra de destrucción del pueblo. 
Pero ¿qué se piensa hacer con estos 
pueblos? ¿Acaso las poblaciones de ma-
yor importancia son las únicas que me-
recen atención? ¿Se necesita que el mal 
llegue para remediarlo? ¿No es mejor 
evitar que corregir? i Ah! Dios nos ten-
ga de la mano, que si. esperamos la obra 
de aquellos Aseres humanos que deben 
velar por la.salud de los pueblas, ten-
dremos que esperarlos con el sarcófago 
preparado. 
Infinidad de veces hemos tomado la 
pluma y hemos apuntado los males, y 
todo se pierde en el vacío y la obra hu-
manitaria apuntada se toma como un 
acto de exhibición por lo menos, no te-
niéndose en cuenta que ya somos viejos 
para realizarlo sin pretender puesto al-
guno y que sólo ñas mueve el amor al 
pueblo y á la humanidad y que si en 
la idiosincrasia de los pueblos está el 
dejar que el firmamento se hunda sin 
chistar, hay alguien que los defienda 
con gran interés para (pie se les prote-
ja y aunque no tenga recompensa algu-
na le queda la satisfacción de haber 
hecho una obra humana. 
Y he, aquí p o r qué una vez más ven-
ga en defensa de ese pueblo de San Nr-
coliis, pidiendo para él todo lo qué en 
lógica le perlenezca. Olvidado de sus 
tutores, olvidado del Gobierno y aún 
hasta de .sus propios hijos, que no se 
mueven, que todo les parece bien, sin 
molestarse para ocurrir al remedio de 
una manera imponente; mi voz tiene 
que levantarse siquiera para protestar 
de lo que se deja de hacer y salir en de-
fensa de ese pueblo, muy digno por su 
lahcriosidad de que se le atienda. 
Yo no soy partidario de las convul-
siones cuando existen otros medios de 
defensa contra la injusticia, pero sí soy 
partidario de . la protesta conjunta y 
que ella sea enérgica para lograr que 
se ñas atienda. 
1 le que San Nicolás dejó de, ser 
uua entidad en el orden administrati-
vo, han llovido sobre él desgracias tan-
tas que preferible es no enumerarlas, 
porque habríamos de descender á un te-
rreno impropio de nuestra mesura, pe-
ro á la verdad, hora es ya que se piense 
en buscar el remedio, porque de lo con-
trario caerá como losa de plomo sobre 
las conciencias de los que están obliga-
dos á salvarlo, todas las maldiciones á 
que son acreedores.^ 
Ocúpese, pues, el Ayuntamiento de 
Güines de sus deberes; ocúpese el Go-
bierno de los suyos-, y los vecinos de 
San Nicolás únanse, discurran y griten 
muy alto para que se les atienda, y azo-
ten á los que viven indiferentes, pues de 
lo contrario su mortaja será igual á 1as' 
de los cadáveres podridos encontrados 
sin el honor de ser identificados. 
Mucho esperamos que el pueblo 
de San Nicolás salga del letargo en que 
se encuentra, sacuda su nostalgia y 
apliqúese el adagio antiguo de <f Cama-
rón que se duerme la corriente se lo 
lleva." 
Aprovechen el consejo y griten muy 
alto y revoluciónense en el orden pací-
fico para que se les atienda. 
Escritas estas líneas se nos dice que 
la Sanidad ha tomado sus medidas para 
evitar que el mal se propague. ¿.Y nor 
hubiera sido más lógico que lo hubiera 
evitado, ocurriendo á tiempo con sus 
energías y los medios que tiene á su al-
cance ? Allí ocurren y viven muchos ex-
tranjeros, .y no se puede olvidar que un 
descuido puede ocasionar muchas des-
gracias. No aspiro á vivir dos años en 
San Nicolás para ser Alcalde, lo que 
aspiro es á que se cumplan las leyes to-
das en todos los órdenes de la vida, por-
que cuando en los Tribunales no hay 
quien defienda á un descuidado ó á un 
reo, se le nombra un defensor de oficio, 
pero, en este caso no soy yo de oficio si-
no voluntario. 
Paz-Irro. 
DÍA ar D E MAYO 
Este mes. está consagrado a María, 
como Madre 'del Amor Hermoso y 
Reina de todos 1*0$ Santos. 
E l Circular está en las Siervas de 
Ma/ría-
Nuestra Señera Reina de todos los 
Santos y Madre, del Amor Hermoso. 
Santos Pascasio y Lupicino, confeso-
res; Canciio y Canciauo, mártires; san-
tas Angela de Meriai, fundadora, y 
Petronila, virgen. 
No al acaso ni en vanó los devotos 
de María Santísima, la llaman Madre, 
y parece como si no supieran invocar-
la con otro nombre ni se sacian de lla-
marla siempre madre: madre, sí, por-
qqie verdaderamente se muestra ma-
dre, no earnal sino espiritual, de nues-
tras almas. 
• ^ ^ ^ ^ < ^ ¿ ^ ¿ ^ ¿ % ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
E l I O D O N A L M O R A N e s l a m e d i c i n a e s p e c í f i c a 
p a r a l o s n i ñ o s e s c r o f u l o s o s , e s p o s i t i v a m e n t e e l m e j o r 
d e p u r a t i v o c o n o c i d o . 
I O D O N A L M O R A N e s e l m e j o r p r e v e n t i v o c o n -
t r a t o d a s l a s e n f e r m e d a d e s á q u e e s t á n ' e x p u e s t o s l o s 
n i ñ o s ; l e s l i m p i a l a s a n g r e d e i m p u r e z a s , l e s a b r e e l 
a p e t i t o , l o s f o r t i f i c a y l o s p o n e e n c o n d i c i o n e s d e r e -
s i s t i r á l o s a g e n t e s i n f e c c i o s o s . 
E l I O D O N A L M O R A N c o n s t i t u y e p o r s í s o l o 
u n t r a t a m i e n t o s i n r i v a l p a r a t o d a s l a s e n f e r m e d a d e s 
q u e t i e n e n o r i g e n e n v i c i o s d e l a s a n g r e . L o s h e r p e s 
e c z e m a s , b o c i o y e n f e r m e d a d e s d e l a p i e l e n g e n e r a l 
c e d e n r á p i d a m e n t e a l t r a t a m i e n t o p o r e l I O D O N A L 
M O R A N . 
E l I O D O N A L M O R A N e l i m i n a l o s g é r m e n e s 
v i c i a d o s d e l a s a n g r e y l a c o n v i e r t e e n s a n a r e n u e -
v a y r i c a . 
L o s s i f i l í t i c o s a n t i g u o s , l o s r e u m á t i c o s y l o s q u e 
s u f r e n d e ú l c e r a s a n t i g u a s , - q u e t e n g a n s u s o r g a n i s -
m o s e x t e n u a d o s p o r l o s e f e c t o s d e l i o d u r o ó d e l 
m e r c u r i o , d e b e n t o m a r e l I O D O N A L M O R A N , i n -
f i n i d a d d e c e r t i f i c a d o s p r u e b a n s u e f i c a c i a e n t o d a s 
l a s e n f e r m e d a d e s o r i g i n a d a s p o r m a l o s h u m o r e s . 
H e r p e s , B a r r o s , E c z e m a s , B o c i o , R e u m a t i s m o , 
"Yo soy la Madre del Amor Her-
moso", dk-e María; porque su amor, 
cómo dice un aut^r, hermosea nues-
tras almas á loé o.jo.s de Dios, y hace 
qué '-orno madre amorosa nos reeiha por 
hijos.' ¿Y qíié madre, dice San Bue-
n;¡vontura, ama á sus hijos y atiende 
al bien de ellos cual vos, ó dulcísima 
Reina, amáis á nosotros y procuráis 
nuestro aprovecbamiento? 
Regocijaos pues, vosotros, hijos de 
María, sabed que acepta por hij-os su-
yos á todos los que desean serlo. 
¡Oh dichosa confianza, oh amparo 
geguro! la Madre de Dios es también 
nuestra Madre. 
¡Bienaventurados los que viven ba-
jo la protección de una Madre tan 
tierna y poderosa! 
FIESTiAS E L SABADO 
Misas Solemnes—Hn la Catedral y 
demás igJesias las de costumbre. 
Corte de María—Día 31—^Corres-
ponde visitar á la. Reina d todos los 
Sai)tes y Madre del Amor líermoso en 
San Felipe. 
El próximo doroinog 2 de Junio A las 7 y 
media cel&brara la Santísima Misa el IIus-
tríelmo Sr. Obisop de la Habana, y en ella 
tlistrlbuirA. IH. Sagrada Comunión, A, la que 
son invitados todos los devotos d« María, 
en cspeciail los que han tomado parte en las 
fiestas del mes de Mayo. 
A las 9 se empezará la Misa Solemne en 
la que asistirá el Excmo. é Iltmo. Sr. Dele, 
gado de SS. el Papa. El sermón está. á. car-
go del Pbro. Pr. D. Manuel de Jesús Do-
VQ)1 . 
Por la tarde é, las 8 p. m. se rezará, el 
Santo Rosario y después se hará la procesión 
dándose así fln á las fiestas d«l mes de María 
El Superior. 
C 1110 3-31 
PARROQUIA D E L VEDADO 
C n l t o s a l S a g r a d o C o r a z ó n d e J e s ú s 
Cultos al S. Corazón de Jesús. Desde el 
día 30 de Mayo hasta el 7 de Junio se cele-
braurá en esta Iglesia Parroquial á las seis 
do la larde una novena en. honor del S. Co-
razón de Jesús. Habrá exposición del San-
tísimo y plática doctrinal todos, los días. 
El día 7 de "Junio á las 8 y media se can-
tará una misa solemne, predicando el elo-
cuente orador P. Florencio C, D. 
8751 7-31 
ISE SOLICITA una buena manejadora qu© 
no sea muy joven para manejar una niña 
de tres años; tiene que ser inteligente; que 
entienda algo de costura y que traiga bue-
na.s referencias. Neptuno 57 altos de 8 á 
tres. 8698 4-31 
B] miércoles 29 empieza la novena del 
Sagrado Corazón de Jesús con Misa cantada 
á las 8 y media y el 7 de Junio á las 8 y 
media la fiesta con sermón por el K. P. Si-
món Escolapio, quedando de manifiesto S. 
D. M. hasta las 5 y media. 
«455 10-28 
Muy llnslre ArcMcofraila «el Santisimo 
Sacrmiito íe !a Catedral. 
Se invita á los fieles, especialmente á los 
hermanos de esta Corporación para las so-
lemne fiestas que en honor del Santísimo 
Corpus Christi se celebrarán en la Santá Igle-
sia Catedral. 
El jueves 30 del corriente habrá misa can-
tada á las 8, sermón á cargo de un Edo. P. 
Dominico y procesión. 
El Domingo 2 de Junio infraoctava del 
Santísimo Corpus Christi misa solemne á las 
7 y media y sermón por el Señor Peniten-
ciario, 
El jueves 6, octava de Corpus Christi, misa 
cantada á las 7 y media y sermón á car-
go del señor Magistral; durante la Octava 
estará expuesta S. D. M. todos los días 
hasta las 4 de la tarde que se reservará; 
á esta misma hora el - día de la Octava se 
terminará con una solemne procesión por el 
interior del Templo. 
El Kector El Mayordomo 
Luis B. Corrales Juan Fernández Arnedo 
8437 4-28 
I G L E S I A D E B E L E N 
Del 30 de Mayo al 7 de Junio se consagra 
rá al Sagrado Corazón de Jesús una solem-
ne novena con misa cantada y sermón que 
predicará el R. P. Arbeloa S. J . Hora las 
8 a. m. 
El día de la fiesta 7 de Junio la misa de 
Comunión general álas 7 a. m. 
La misa á toda orquesta será á las 8 y 
media a. m. con sermón del R. P. Cama-
rero S. J . 
A las 3 p. m. se hará la consagración de 
los niños al Sagrado Corazón y á las 7 y me 
día p. m. la procesión por los Claustros 
del Colegio. 
A. M. D. G. 
8439 4-28 
E S C U E L A S PÍAS DE GÜÁNABACOA 
C e n t r o G e n e r a l d e l a A s o c i a c i ó n 
d e N t r a . S r a . d e l S a g r a d o C o r a z ó n 
e n l a I s l a d e < n b a 
El día 24, empezó la Novena á Nuestra 
Señora. , 
Todos los días, á las 8, se cantará una 
Misa solemne á voces y armonium, y luego 
seguirán los ejercicios propios de la Noveu.i. 
El día 1 de Junio, al anochecer, se .nta-
rán las Letanías y Salve á toda orquesta. 
El día 2, á las 7 de la mañana habrá misa 
de Comunión gojieral, con plática por el 
B . P. Gil E . A laa 8 y mecüa empezará la 
gran Fiesta Patronal con el Himno, cantándo-
se la celebrada Misa del Maestro González, 
y predicando el P. Director de la Asociación. 
El día 3 á las 3 a. m. se celebrará una 
misa en sufragio de los Asociados difuntos. 
Nota — El Iltmo. y Edrao. Sr. Obispo 
Diocesano concede 50 días de indulgencia 
á los fieles que asistan á dichos actos reli-
giosos. 
8208 lt-23r9m-24 
I g l e s i a d e S a n t o D o m i n g o 
El día 2 de Junio función solemne del 
Santísimo Sacramento según costumbre tra. 
dicio-nal en la Orden. Por la mañana á las 
8 misa de comunión general para los aso-
cidaos del Rosarlo Perpétuo y á cotinua-
ción Ij. procesión de la Virgen por ser 
primer "domingo del mes. A las 9 misa so-
lemne con exposición de Su Divina Magos-
tad quedando expuesto todo el día. Por la 
tarde á las 4 Rosario, Sermón y Procesión 
drl Santísimo por los claustros del Con-
vento. 868S 4—30 
E S O D E 3 E F A i - T A R C A S A 
Un pomo 80 cta. *y EJ? T O D A S P A R T E S 
E l I O D O N A L M O R A N 
^ SE VENDE E N TODAS LAS BUENAS J A R M á C U S , g 
U N 
Dentífrico garantiza la buena con-
servación de la dentadura* 
U s e s e 
P o l v o d e n t í f r i c o 
d e l D r . T a b a d e l a 
Analizado y aprobado por com 
petentes autoridades científic¿3 
E l í x i r D e n t í f r i c o 
DEL MISMO AUTOR. 
Delicioso enjuagatorio de la boca. 
Cajas y frascos de varios tama-
ños. 
íin todas las D rogruerías, perfu-
merías v Boticas de la isla. 
0000 26-15M 
LM 'luo tensan cua.lquier P^'í™1?!* 
pueden consultarse por correo al P*Otor 
Phucto. Bstcvez número 2A. quo le coiue*-
tará eusegulda. No tiene quo »aWÍJgfi0 
imin.rta poco que se escriba con WO t̂oWO. 
D o c t o r J o s é T . A g u i r r e 
Médico-Cirujano. 
Enfermedades de la boca y Üirujía ge-
ueral de la misma. 
Enfermedades del aparato digrestivo. 
C o n s u l t a d i a r i a d e $¿ i i 4 . 
^níernicilades de .-señoras.—Viaa l-riaa-
rias.—Cirujía «n general.—Coamiitas de 13 
á 2.-—Son Lázarw ^46.—Telciíono 1342.— 
I! 910 i l-My 
G L l N l é A D E N T A L 
C o s M 33 m m a áan 
¡'ttcias en nata 
Por una extracoióu. . . . . . $0.50 
Por una extracción fin dolor. . . ,,0.75 
Por una limpieza de Ja deuradu» .̂ «1.00 
Por una empastadura poreciau.. 
o platino .".75 
Por un?, oiiñcici^n, desde. . . . ,,1.50 
Por un diouie espiga «?'00 
Por tina ccroua oro 22 ktjs. . . ,,4.00 
Por una dentadura da x & '¿ pzc*. ,,3.00 
Por uuu dentadura de 3 ¡1 6 pzae. „4.00 
Por una dentadura de 7 á 1-i pzs. ,̂6.00 
Puentes á razón de $4.0C por cada pieía. 
Consultfi y tperccjnes dt j áv la ntaüana ó % 
de la tarde -j ¿c 7 A la ai ¡a nechs. 
NOTA. — Esta casa cuenra con aparato» *«r» 
poder . efectuar ¡os trabejos, umbién de noche. 
7Ó51 ( 26-lMy 
D R . H E R N A N D O S E S U I 
CATEDRATICO DE L A ÜNIVEHSIDAD 
Enfcrmedtíes d*l techo 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
NARIZ Y OIDOS 
NEPTUNO ur- DE i* i í 
Para cprcrmos pobres de Garganta ./ 
Oídos.— Consultis y operaciones en el Hospilil 
Mercede», á las ¿ de la madana-
C 900 1-My 
D r . J u a n M o l i n e t 
Vías urinarias.—Eniermedade? do Señeras 
Cirugía General 
Consultas: De 1 á 3 P. M. — Lamparilla 
40, altos. 
707G 26-7M7 
D R . A L V A R E Z R U E L L A N 
MEDICINA EN GENERAL 
Consultas de 12 fi. 3 T. LUZ 19. 
8448 26m-28ai.v 
y D i a r r e a s 
a s e g u r a r á p i d a c u r a e i ó u e l 
D r . m . v i e t a 
H O M E O P A T A 
Especialista en las enfermedades del estó-
mago é intestinos, ias propias de las señoras y 
las crónicas en jjaneraf. Tratamiento especial 
en la IMPOTENCIA y enfermedadea secretas. 
Tlaita.—•Consulta de 9 á 11. Obrapía 67. 
ir? ra A Los enfermos que residan fuera de 
AVIÜU"" la Habana pueden curarse sin a-
bandonar su casa ni ocupaciones, consulcando 
por escrito. 7tó0 'i&-22My 
BIBLIOTECA — En Obispo 86. librería 
acaba de ponerse á. U venta una buena bi-
blioteca adquirida hace pocos días. 
8572 4-29 
TAftJICTAS DE BAUTIZO muy bonitas y 
muy bara-tas acaban de recibiree eri Obispo 
86. librería. 8573 4-29 
Mmélícd Mercantil Tooríco-Práctica 
Para aprender sin má.estro: Por Celestina 
Fernández Puente. Se vende en Obispo 52, 
Habana en el domicilio del aulcw . Sag^a la 
Grande ca>lle de Colón num. I6Ü y en las 
principales librerías. 
7797 " 78-15-My 
» 1 1 
ideal para renoyar las pieles 
en colores 
No. se trata de una composición vulgar 
de las que se expenden en el comercio, isa 
un invento. Esta grasa puede hacer que 
todas las pieles al ser untadas con ella ad-
quieran no solo una suavidad superior í 
su calidad sino que la» hace durar un 75 por 
100 más da lo que resistirían. No mancha. 
La pdel mft-s dura se convierte' en el acto 
en la m&s suave y delicada. Para el.calzado 
es un bálsamo. El autor tiene registrado 
su Invento en la Secretaría de Agricultura 
Industria y Comercio y desea encontrar un 
socio para su explotación 6 en su defecto 
un comprador. Informes Teniente Rey 57, 
í todas horas. 8631 4-30 
S O N B K E l l O S D E $2-50 
Fm a.delanto para señoras y niOas, tocas 
de softora 6. precios reducidos, gran surtido 
du pamelas adornadas con gusto y olegancia; 
precios sin compotencia, be reforman toda 
clase de sombreros y se adornan á JO. 40. 
Amistad letra A, al lado del núm. 34. 
7393 26-llMy 
Se realizan las exigencias de esta ca-
sa para dar cabida á nuevas mercan-
cías. Sombreros desde $2-50 en ade-
lante. Gorras de niños desde $1. Se 
pliega acordeón, 
8410. 8-26 
P A R A - R A Y O S 
E. Morena, Decan© EleGírlclsta, construc-
tor é matalador de para-rayoa distoma mo-
derno a edificios, polvorines, torrea, panteo-
nes y buaues, garantizando su JnstalaciOa 
y mí.terlalea.—Keparaclones de los miamciS. 
wlenao reconocidos y prebados con 61 apara i 
to para mayor garantía. Instalación d© »;ai-
ores eléctricos. Cuadros indicadoreo. U i O * « 
acústicos, líneas lelofónlcas por toda la laio, 
uoparaoloncs ue toda ciase de aparatoo del 
••¡uno aiéctrico. Sft garantizan todos los tra-
ucos.—Callejón de Espada núm. 12. 
8110 26-7My 
M I M B R E R O 
Compone cualQuler objeto de mimbre co-
mo sillones, mecedoras y otrns oDjetOB dal 
mismo. barnizan y esmalid.n si ísí .-,e de-
sea dcjfindolos como nuevos. Recibo órdenes 
«i Acosta 3a Antonia Heréter 
8019 30-22My 
E L C E N T R O O B R E R O 
Comidas á 50 centavos, cou vino ó laguer 
Haj que probar para convencerse de lo bué; 
na y barata que os esta comida. El marchan-
te debe avisar que su comida es de 50 cen-
tavos. Bernaza 15 esquina á Obrapia. 
7848 15-19My 
T o m á s M . J o h a n s o n 
Composición de máquinas <lc escri-
bir, sin favorecer 
á ninguna determinada. 
Por un poso mensual, limpia, a'usia, y so 
hace cargo de la oomposioión en general 
su máquina. —Lamparilla 63;̂  C. 26 A 
D I A R I O D E L A M A R I N , ! ^ E d i c i ó n l ; i m a ñ a n a . l a e i.iuí 
P A R T I D G S P O L I T I C O S 
N u e v a a g r u p a c i ó n p o l í t i c a 
Para hoy viernes 31, á las ocho de 
*a noche se cita para la ca-sa número 
19 (altos) de la calle de Perseverancia 
á todas las personias de significación 
revolucionaria de las guerras de in-
dependencia de Cuba, que, no tenien-
do coimpromisos políticos, quieran 
asistir á Ja a.̂ arablfta que ha de esta-
blecer las bastes y nombrar el directo-
rio do una Asociación Patriótica. 
Interesa grandemente —si están des-
ligados de los partidos políticos exis-
tentes—á todos lo's militares, emplea-
dos civiles presos y deportados polí-
tifos de la guerra por la independen-
ría, y a las emigrados y auxiliares cu-
banos que tienen acreditados sus ser-
vicios patriótiieos. 
Vicente Suárez —Francisco Facenda 
—Kamón Colina— Pablo Rousseau.— 
Juan .í. R. I j . Lombard.—Teodoro 
Campo. 
mm < n » 1 
E L S U C E S O D E A Y E R 
Explosión.— Fuego— Tres quemados. 
Auxilio d e los bomberos.—Al C e n -
t r o d e Socorro.—El Jues del Distri-
to. —Ocupación de explosivos.—Las 
declaraciones.— Origen de l a e x p l o -
s i ó n . — A j l a Casa de Salud.— L a p o -
licía. 
'Ayer tarde, poco después de ia una. 
fueron sorprendidos por la detonación 
de ima fuerte explosión, los transeún-
tes y vecinos de la calle de Mercade-
res entre las de bampanilla v Amar-
gura, y la que causó una gran alar-
ma al saberse que ésta había ocurrido 
en el interior.de la casa núm. 19, que 
es de tres pisos, donde tiene estableci-
do un depósito de efectos para caza 
el señor don Luís Aguirre. 
Casi simiiliándaménée se oyó la voz 
d? ¡ fuego! Jo cual dió margen á que 
la alarga fner.i mayor, teniéndose en 
euenta la clase de establecimiento don-
de se había iniciado el incendio, y más 
cuando se vió sa'lir de la casa á tres 
ÍDidivíduos cuyas ropas eran presa de 
las llamas. 
Al darse la señal de alarma á los 
euarteles de Bomberos no se hizo es-
perar el auxilio de éstos, pues á los po-
cos minutes se presentó allí el mate-
rial de guardia, compuesto de dos bom-
bas y dos carros de mangueras. 
Uno de estos últimos, después de ha-
Iber hecbo el correspondiente tendido, 
fué aprovechado para conducir los le-
sionadosj al Centro de Socorro-
La explosión ocasionó no sólo des-
perfectos de consideración en la casa, 
pues derrumbó una pared divisoria 
de ladrillos, y desprendió las ventanas 
y tejado de vidrio, sino que hizo caer 
todas las mercancías que estaban en 
los anaqueles de la habitación que 
servía de almacén, prendiéndole fuego. 
Nuestros valientes bomberos sin te-
ner en cuenta el peligro que podían co-
rrer, avanzaron resueltamente con los 
pitones hacia el interior del edificio, 
combatiendo las llamas que hiabían he-
cho presa de las mercsancías. 
Verdaderamente su trabajo era cem-
iprometido, pues en el sitio en que ás-
taiba el fuego, había qna gran caja de 
hierro en que se guardaban una ó 
más arrobas de pólvora; y varios cajo-
nes con cápsulas de revólver calibre 
38, cargadas. 
Por fortuna el incendio fué sofocado 
con oportunidad, lo que evitó que las 
llamas no dieran el suficiente calor á 
la caja en que se encontraban los ex-
plosivos. 
Media hora, aproximadamente, es-
tuvieron trabajando los bomberos, sin 
que por fortuna ocurriera ninguna des-
gracia. 
Cuando ocurrió la explosión estaba 
en el escritorio de la casa don Luis 
Landaburo Aguirre. quien manifestó 
v á la policía que supone que la explo-
sión fuera originada por haber esta-
llado algún fulminante de las cápsulas 
que para revólver estaban llenando 
en el último departamento tres depen-
dientes de la casa. 
Manifestó asimismo que en la casa 
no había más explosivo que la pólvora 
que contenía la caja de referencia, de 
que ya hemos hajilado, y unas diez li-
bras más. de 1̂ ; que hacían uso los ci-
tados dependientes. 
E l dependiente de la casa, cuyo 
nombre no recordamos en estos mo-
mentos, informó á la policía que para 
efectuar 1h operación de llenar los cas-
quillos para revólver se había pedido 
autorización á la Secretaría de Gobe?'-
nación, pero que todavía no se le ha-
bía concedido. 
Los dependientes víctimas de este 
accidente se nombran José Pérez, Lia-
mana, vecino de Infanta. 138; Pedro 
y Santiago Carreras, de 26 y 23 años, 
respectivamente. 
Todos ellos, según certificado expe-
dido por el doctor Portuondo, que les 
prestó les primeros auxilios de la cien-
cia médica, presentan extensas que-
maduras diseminadas por todo el cuer-
po, siendo su estado de gravedad. 
E l Juez de instrucción del Este, se-
ñor Aróstegui, acompañado del escri-
bano señor Ledo, se constituyó en el 
Centro de socorros y en el lugar del 
siniestro. 
E n este último fué informado por 
el señor Aguirre de que el estableci-
miento no estaba asegurado, ignorando 
si lo estaba la finca, que es propiedad 
de don Marcelino González, vecino de 
Obispo esquina á Oficios. 
L a explosión parece que ocurrió á 
la una y cuatro minutos, pues esta es 
la hora que señalaba el reloj del esta-
di y Arnedillo, blanco^ 
y Abando, azules. 
Ganaron los azules. 
Boletos á $5-01. 
c o n t r a J o s e í t O 
Segunda quiniela: Cecilio. 
Boletos á $5-63. 
O F I C I A L 
C A R C E L D E L A H A B A N ' A — J E F A T U R A 
— H a s t a l a s dos d « l a t a r d e d e l d í a 29 de 
J u n i o p r ó x i m o , se r o c l b l r A n p r o p o s i c i o n e s 
©n p l l « f f a s c e r r a d o s p a r a e l a r r e n d a m i e n t o 
de l a c a n t i n a de e s t a C á r c e l desde p r i m e r o 
d « J u l i o á t r e i n t a y u n o de D i c i e m b r e d e l 
c o r r i e n t e a f l o . Las p r o p o s i c i o n e s s e r á n a b i e r -
t a s (i d i c h a h o r a t-n e l l o c a l de l a O f i c i n a 
d o n d e e s t á do m a n i f i e s t o ©1 p l i e g o de c o n d i -
c iones y se d a r á n l o s i n f o r m e s (jue se d e s e e n . 
L o s sobres c o n t e n i e n d o las p r o p o s i c i o n e s se-
r á n d i r i g i d o s a l J e í e de la C á r c e l y se Ies 
p n d r á a l d o r s o "Props ' . c lnes p a r a e l a r r e n -
d a m i e n t o de l a C a n t i n a . " 
H a b a n a , M a y o 2S do 1!>07. 
A . H e r n á n d e z . 
C 1097 6—29 
'mal se paro a esa bleciraiento, y 
hora. 
Los explosivos que había en la casa 
fueron ocupados por la policía y remi-
tidos á los polvorines, según orden del 
Juez señor Aróstegui. 
Los lesionados fueron trasladados á 
la casa de salud " L a Purísima Con-
cepción". 
A N U N C I O — M a t a n z a s 2q de M a y o de 1907 
S e c r e t a r l a de O b r a s P r t b l l c a s — J e f a t u r a 
d e l D i a t i r t o de M a t a n z a s — H a s t a l a s dos 
de la f a r d e d e l d í a 8 de J u n i o de 1907. m 
r e c i b i r á n e n e s t a O f i c i n a . Q u i n t a C a r d o n a l , 
p r o p o s i c i o n e s e n p l i e g o o e r r a d g p a r a el s u -
m l n i c t r o de los m a t e r i a l e s n e c e s a r i o s í lnf*ta 
c í A n de los m i s m o s en l a s o b r a s de r e p a r a -
c i ó n de l o s m u e l l e s de l a A d u a n a y C o b o t a -
).• c i o n de los m i s m o * e n las o b r a s de r e p a r a -
r á n i m p r e s o s de p r o p o s i c i o n e s en b l a n c o y 
s? d a r á i n f o r m e s á q u i e n lo s o l i c i t e . — S a l -
v a d o r Oua j> te l l a , I g e n i e r o J e f e . 
C . 1100 a l t . fi-29 
S K ( ~ f R E T A R l A D E O B R A S P f B L I C A S . 
J E F A T U R A D E l-iA C I U D A D D E L A H A B A -
N A H a b a n a 21 de M a y o de 1907. H a s t a 
l a s dns de l a t a r d e d e l d í a 20 de J u n i o de 
1907, f»e r e c i b i r á n en e s t a O f i c i n a p r o p r ^ H o -
nes e n p l i e g o s c e r r a d o s pa ra e l s u m i n i s t r o 
de escobas , y entonce. ' ' s e r á n a b i e r t a s y l e í -
das p ú b l i c a m e n t e . Se f a c r l i t a r á n fl los que lo 
s o l i c i t e n i n f o r m e s é i m p r e s o a . — E . D u q u e 
E s t r a d a . I n g e n i e r o J e f e . 
C . 1065 a t . 6-21 
C A J I C E L D K L A H A B A N A — J E F A T U R A 
- - H a s t a las dos y c u a r t o de 1« t a r d e d e l 
d í a 29 d e J u n i o p r ó x i m o se r e c i b i r á n p r o p o -
r l c i o n e a en p l i e g o s c e r r a d o s pa ra e l s u m i n i s -
t r o de r o p a y z a p a t o s p a r a los p r e s o s de e s t a 
C á r c e l , desde P r i m e r o de J u l i o á 31 de D i -
c i e m b r e d e l c o r r i e n t e a ñ o . L a s p o p o s i c i o n e * 
s e r á n a b i e r t a s á d i c h a h o r a en e l l o c a l 
c e l a O f i c i n a d e l P e n a l donde e s t á de m a -
•vf}í.B«-o p) p l i e g o de c o n d i c i o n e s y se d a r á 
los i n f o r m e s q u e so d e s e e n . L o s sobres c o n . 
i t n i e n a o iad p ro ipos ic iones s e r á n d i r i g i d o s a l 
J e f e de l a C á r c e l y se Ies p o n d r á a l dorso 
" P r o p o s i o i o n e s p a r a e l s u m i n i s t r o de r o p a y 
z a p a t o s . " 
H a b a n a , M a y o 28 de 1907 . 
A . H e r n á n d e z . 
C 1098 6—2^ 
S E A l y Q U I L A l a c u s a R e i n a 98, c o m p u e s -
ta do .••aja, a n t e s a l a ; z a g u á n 5 c u a r t o s , co -
" f cuarto "'fo. I m p o n d r á n C a r l o s I I I 
n ú m e r o 6 . 8704 4 -81 
L L Q U I L A u n a f inca c o m p u e s t a de 2 
j m e d i a c a b a l l e r í a s le p a s a e l f e r r o c a r r i l de 
,.! p m a o , buena t i e r r a ; pozo f é r t i l y c a s a 
de v l v . i e n d f t . A p e a d e r o prop io . I m p o n d r á n 
C a r l o a I I I 6 . 8703 4-31 
E N C A S A de fanvIHa r e s p e t a b l e ae a l q u i -
lan á c a b a l l e r o s solos ó m a t r i m o n i o s in n i -
ñ o s t r e s h a b i t a c i o n e s á l a br i sa . J u n t a s 6 
s e p a r a d a s y u n a c o c i n a . Se piden y d a n r e -
f e r e n c i a s . iSan J u a n de D i o s n ú m . 6, a l t o s . 
<701 8 -31 
H E R M O S A S h a b i t a c i o n e s a m u e b l a d a s p a -
r a (hombres solos á 2 y , á 3 c e n t e n e s a l mes , 
otra.s para matr imonios s i n niflos p e q u e ñ o s 
á 8 v á 4 centenes en M o n t e 51 a l tos f r e n -
te a l P a r q u e de C o l 6 n . 8694 8—31 
S K A L Q U I L A 
P o r a u s e n t a r s e s u d u e ñ o se a l q u i l a u n 
esplendido loca l . iTustahtclón m o d e r n a p a r a 
u n d e n t i s t a m é d i c o , c a l l e de l P r a d o 94 
6 p a r a un c a f é 6 bufete . I n f o r m a r á n V i r t u -
dea n ú m . 1 8712 4—31 
•• !•; A L O C I L A N por 11 c e n t e n e s y un do-
b l ó n los hermosos y modernos altos á cua-
d r a y m o á i a de l P a r q u e C e n t r a l , p e t e n e c i e n -
ts á la c a s a . P r o g r e s o n ú m e r o 8 . L o m á * 
fresco de l a H a b a n a , con 4 c u a r t o s , s a l a y s a 
l e t a y toda* las d e m á s c o m o d i d a d e s . 
8 t 7 2 4 -31 
S E A L Q U I L A N 
Loj» a l t o s d e l N é c t a r H a b a n e r o , P r a d o es-
q u i n a ft T r o c a d e r o . 8680 8-31 
D i . » t a n t e . se is l e g u a s d e l a c a p i t a l p o r c a -
r r e t e r a s , se a l q u i l e p a r a e s U t b l e c i m í l e n t o . 
6 « • v e n d e m u y b a r a t a , l a e s p a c i o s a c a s a 
i n c u c p e n u c n c l a 42 c o n b u e n o s a r r a n t o s t o s , 
h o r n o de p a n a d e r í a , tos>tadero de c a f é , p o z o 
can su n o i ' . a y t a n q u e de c i e n pi |>as: c o n i 
c a ñ e r í a s á l a p a n a d e r í a c o c i n a y m o s t r a - l 
d e r ; t i e n e c i n c o c u a r t o s p a r a posada ; s a l ó n 
p a r » f o n d a y b i l l a r , c a b a l l e r i z a s . c a s « i ? p a r a i 
g u a r d a j - m a í z , p a t i o j t r a s p a t i o b1«n c e r -
adns . I n f o r m a r á n e n N e p t u n o 11o y e l 
ñ o r L e ó n B a s a l l a e n a q u e l p u e b l o . 
«6H6 4-, 
S E A L Q U I L A N lo s a l tos d e San R a f a e l 140 
c o m p u e s t o de « a l a , c o m e d o r , c u a t r o c u a r t o s 
y d e m á s c o m o d i d a d e s . L a l l a v e e n los b a -
j o » de l a m i s m a é i n f o r m e s en G a l i a n o 16 . 
8617 i 4-2 8 
R I C U M O N D H O L J S E P r a d o 101 h a b l U u i 
nes con todo s e r v i c i o y b ien a m u e b l a d a s 
prou ias p a r a f a m i l i a s e s tab les y t a m b i é n 
en M o n t e 5 e s q u i n a á Z u l u e t a hay de ocho 
pesos . B a ñ o s y e n t r a d a á todas h o r a s . 
8592 I 8-29 
C O N 6 H A B I T A C I O N E S y d e m á s comodl" 
dades se a l q u i l a l a c a s a J e s ú s del Monte 
5 8 7 A V I v o r a . I n f o r m e s A m a r g u r a n ú m . 2 8 . 
_ 8 S 0 1 4-29 
EN V E D A D O c a l l e T e r c e r a e n t r e 4 y i 
«e a l q u i l a n dos casas con 4 c u a r t o s y d e m á s 
comodidades u n a v a c í a y otra p r ó x i m a á 
v a c i a r s e y son á 5 c e n t e n e s c a d a u n a y e n 
l a misam i n f o r m a r á n y en Q u i n t a n ú m e r o 
102 u n a g r a n a c c e s o r i a e n 4 centenes a l 
lado i n f o r m a n , b o d e g a . 8B87 4 - 2 » 
SE A L Q U I L A N unos h e r m o s o s a l t o s a c á » 
hados de c o n s t r u i r m u y v e n t i l a d o s . C a l l e L u z 
e s q u i n a á H a b a n a , 8588 4-29 
M O N T E Y C A S T I L L O 
En este moderno edificio, se al-
quilan por Castillo, unos altos y unos 
bajos muy espaciosos y ventilados, 
tanto el uno como el otro propios para 
familias.de gusto. Informan Sabatés 
y Boada. Universidad 20, teléfono nú-
mero 6187 8554 8-29 
H A B I T A C I O N E ^ ~ ^ » l e d a d " 3 r á r i d a _ d e D u . 
rand a l q u i l a e x p l é n d l d a s h a b i t a c i o n e s y de 
p a r t a m e n t o s e l e g a n t e m e n t e a m u e b l a d a s á 
f a m i l i a s , m a t r i m o n i o s ó personas de m o r a l i -
dad en su c é n t r i c a c a s a P r a d o ñS . e s q u i n a 
C o l ó n . Te f l é fono 202 P r e c i o s m ó d i c o s . 
8618 4-28 
V E D A D O — Se a l q u i l a e l e x p l é n d l d o C h a -
let en l a c a l l e 13 e s q u i n a á L á media c u a -
d r a de la. L í n e a , compuesto de v a r i o s pisos 
con e n t r a d a independien í e s , los c u a l e s se 
a l q u i l a n por s eparado ó todo el C h a l e t ; t iene 
m a g n í f i c a s c a b a l l e r i z a s y c o c h e r a s . I n f o r -
m a n en C o l ó n 6 . 7951 4-28 
A P R E C I O S de v e r a n o -
m a g u í t icas h a b i t a d o * " 0 ? n J 
m u y b a r a t a s con y sin I n , i t f * inueb l 
h a y los P a r q u e s y teatros 
> c o j n e i 
m i s m a se a l q U i í ¿ ' e l 
v í n v se puede coj r e V i » 
L n l a i s  s  a l m . M . 
"se a l q i l a - u n c u a r t i í - - » ^ " — ^ i 
l a s comodidades , á h n m i fresco^r^J-!i 
r e f e r e n c i a s , con 6 s m con ^ ^ 
^ r . a n a ^ A n t ó n R e c r i t ^ ü n ^ ^ l 
R O O M S T O L E T - I T 
f r e s c a s y barata 
c a s n de v e r a n o -
h a b i t a c i ó n a i t r ^ o i r v - r - ^ ftH 
« ea-quila en C h a c ó n 14 * ^ista l ^ - l 
m a t r i m o n i o sin n i ñ o s s « -?ersona «íi ^ 
o l a s . 8822 ao ^ m b k j 
Hote l P a l a c i o (le C a r n e á 
V E D A D O , J y i ¿ ^ , , l 5 ( l 
C u a r t o s a m u e b l a d o f í c o n 8 R ^ • 
d e $8 e n a d e l a n t e , . C o m i d L ! í d * 
t o d e l c o n s u m i d o r , 
m e s , C a r n e a d o . 
8352 
B U B N ^ ' ' h a b í U c i ^ r ^ ' ~ T = r r - - u — Ü 
h o m b r e s so los de b u e m 5 , c ^ e b l a < i a ' 
c e n t e n e s a l m e s ; u n a e n T 3 1 1 1 ^ 
^ d ¿ l a ^ ^ M Í T ^ ! 
i ' N A E S T A N C I A con caga y pozo e n l a 
c a l z a d a ; de t i n a c a b a l l e r í a á t r e s k i l ó m e t r o s 
•ir la V í b o r a $2'1 a l mes , o t r a c a b a l l e r í á d e -
t ^ . , . , „ , («asa de « n a n o $10 j S s ú s d e l M o n t e 
fifiS P a r a d e r o . T e l é f o n o 618S «72!» 8-31. 
L O M A D E L V E D A D O E n $15.000 y r e c o n o , 
c e r $600 censo, se v e n d e n d e s casas a c a b a -
d a s de f a b r i c a r de • m a m i p o s t e r í a y a z o t e a 
c o n J a r d í n , p o r t a l , .saila y once h a b i t a c i o n e s 
c a d a u n a y d e m á s s e r v i c i o s á l a m o d e r n a . 
Se h a l l a n en un m i s m o s o l a r unlda is p o r e l 
p a t i o p a r a i i l q u i l l a r h a b i t a c i o n e s . Se d e j a 
¡ p a r t e d e l p r e c i o e n W p o t o c a . I n f o r m e s L l c o n -
ci iado V i v a n c o s e n O ' R e i l l y 59 a l t o s . 
C . 1030 8-14 
L O S O R G A N O S s e x u a l e s d e l h o m b r e y da 
l a m u j e r , r e p r e s e n - U v c i ó n g i r á f r c a , c o n t e x t o 
e x p l i c a t i v o , en l á m i n a s s o b r e p u e s t a * que de-
Jan v e r t o d a s s u s p a r t e s i n t e r i o r é i s 70 c e n -
t a ivos n l a t a . La. m u j e r s o l a , t a m a ñ o m a y o r 
70 ce tn tavoa p l a t a . Lais d o s o b r a s J u n t a » 
se d a n e n u n peso o r o a m e r i c a n o y se e n -
v í a n p o r c o r r e o c e r t i f l o a d a s a l que m a n d e e l 
i m p o r t e á M . R i c o y , O b i s p o 86 H a b a n a . 
6290 4-24 
V E D A D O 
Se a l q u i l a l a c a sa c a l l e n ú m e r o 32 e n t r e 
IB y 17 con c u a t r o c u a r t o s , sa l a , c o m e d o r , 
c o c i n a ; d o s i n o d o r o s , ba f io , d o s c u a r t o s p a r a 
c r i a d o ; la l l a v e e n el n ú m e r o 30 i n f o r m e s 
M u r a l l a ¡"9. 8700 . 8 -31 
( . ' «ALIANÓ 132 a l t o s d e í B r a s o F u e r t e . Se 
a l q u i l a n dos h a b i t a c i o n e s á m a t r i m o n i o < s s i n 
n j f t o s . 8719 4 -31 
~ U N D É P ^ T j ^ É Ñ T ^ a r ^ ^ ^ 
se a l q u i l a sa la , c o n b a l c ó n á l a cadle. c o m e , 
d o r y u n c u a r t o , a g u a y s e r v i c i o a a n U a r i o 
E s cosa p a r t i c u l a r . A se r to ras ó m a t r i m o n i o 
ha de se r de m o r a l i d a d y e d u c a c i ó n . Si l o 
d e s e a c o n c o m i d a y a s i s t e n c i a . (ierv%asio 176 
e n t r e R e y n a y S a l u d . Se c a m b i a n r e f e r e n -
c i a s . 8 734 4—81 
F r o n t ó n ^ J a i A l a i " 
Primer partido íi 25 tantos. Eseoria-
za y Salvador, blancos, contra Cecilio 
y Aramburo, azules. 
G í a n a r o n los blancos. 
Boletos á $3-10. 
Primera quiniela 
Boletos á $5-12. 
P e t i t . 
c o l e ( } í o í í L L E R E N A " m o n t e 74 
KINDERGARTEN (enseñanza de párvu-
los, según el racional sistema de Froebel . 
Ubíigado comienzo si se quiere que no resul-
te quiméricos los bienes de la educación. 
K n s e f i a n z n e l e m e n t a l y s u p e r i o r . 
S e c u n d a e u s e ñ a n z a . 
Sistema integra', harmónico, gradual. E l 
amor, la persuasión la firmeza: nuestros me-
dios. 
E l mejoramiento constante, progresivo, in-
definido: nuestro olr-jeto supremo. 
Lugar céntrico, amplias y irescaa sala?, ma-
terial moderno. 
P u p i l a j e e n t o d o s s f r a d o s , 
M O N T F 7 4 . P R O S P E C T O S . 
S023 10-22 
f i K A L Q U I L A u n a m p l i o l o c a l p a r a B a r b e 
r í a en e l c a f é c o n t i g u o á l a f á b r i c a l i a E s -
t r e l l a . E n e l m i s m o i n f o r m a r á n . 
8489 4-28 
S É A L Q U I L A N d o s h a b i t a c i o n e s en 2 y 3 
c e n t e n e s á h o j n h r e s s o l o s ó m a t r i m o n i o 
s i n n l f t o s . Se d a l l a v l n , h a y d u c h a y p a s a n 
os t r a . n v í a s p o r l a p u e r t a S a n t a C l a r a 3, 
a l t a s . 8495 4-28 
S É A L Q U I L A u n h e r m o s a h a b i t a c i ó n p r o -
p í a p a r a b u f e t e y las h a y m u y e spac iosa s 
y c ó m d a s p a r a t r a b a j a d o r e s ó v e n d e d o r e s 
a m b u l a n t e s : se v e n d e u n a v i d r i e r a m u y ú t i l 
p a r a e s t a b l e c i m i e n t o s p r o p i a p a r a l a v e n t a 
de c i g a r r o s , t a b a c o s y q u i n c a l l a . I n f o r m a r á n 
Of i c io s e s q u i n a á O b r a p í a C a f é . 8497 8-28 
HE A L Q U I L A casa cié toda m o r a l i d a d ; o n 
l a h e r m o s a y e l e g a m t e casa h a y dos h a b i -
t a c i o n e s s epa radas p a r a h o m b r e s so los ó m a -
t r i m o n i o s s i n nif lois n i a n i m a l e s ; haiy t o d a l a 
c o m o d i d a d e n A g u a c a t e n ú m . 136 e n t r e S o l 
y M u r a l l a . Í 4 7 7 8-28 
ñdas al 
1 ara más l 
g r a n d e y h e r m o s i cdsk i S m l * ^ t e a " ' ¡u 
UB.I P a r q u e d « C o í S f . fet.il^tóaí* 
8 ^ n d l ^ & E , 
ñ o s . S3;i2 •a ,fr*n-
Q U I N T A S A N T A Á J Í A f T T ' 
l a V í b o r a l a c a s t d « V i A 56 " ' - ^ 
a g u a V e n t o , ga s . t e n o r i o 
p o r af io ó t e m p o r a d a . A g u i a r 
L i c e n c i a d o A l v a r a d o t>ul.itr á8 
• • b o l ^ ^ ^ l 
atí <jEííN i ' E N E S — lie a l q u i l a l a m e j o r 
y m á s b o n i t a casa, p a r a f a m i l i a de g u s t o , 
S a l u d n ú m . 73, l a g u á n ; s a l a ; g r a n r e c i b i -
d o r ; p o t l o b o n i t o y g r a n d e , g a l e r í a , c o m e -
d o r y 11 h a b i t a c i o n e s con todos sus s e v i c l o a 
m o d e r n o s . I n f o r m a r á n en l a m i s m a d e s p u é s 
de l a s 0 de l a m a ñ a n a . 8736 4 - 3 1 
Un local que tenga de dos á tres mil me-
tros cuadrados v que esté situado en la parte 
más comercial en mayor escala en esta ciudad 
Dirigirse por escrito á L al DIAIRO D E 
L A MARINA. 
8C05 It29-3m30 
A N C H A D E L N O R T E y E s p a d a « e a l q u i l a n 
u n a ca-sa a c a b a d a de c o n s t r u i r con s a l a , sa -
l e t a , 3 c u a r t o s coa t o d o s l o s a d e l a n t o s m o -
d e r n o s : e n e l C a f é i n f o r n u u i . 8649 4-80 
S E A I / Q l ' l L A N en Sol 72 a l t o s m u y b u e n a a 
y f r e c a s h a b i t a c i o n e s v e n t a n a s á l a b r i s a 
c o m e d o r ; t i e n e n suelos de m a r m < j i y m o s a i -
c o s ; ,son p r o p i a s p a r a e s c r i t o r i o s , c o m i s i o -
n i s t a s 6 m a t r i m o n i o s E s casa de m u c h o o r -
d e n ; no « e a d m i t e n n i ñ o s , i 8654 8 -8ú 
S E A L Q U I L A 
L a c a s a c a l l e de V i r t u d e s n ú m e r o 150 D 
ocho < e iue: i«-H y íiaUi;;- . 8659 4-30 
E M P E D R A D O 60 - - Se a l q u i l a . T i e n e z a -
g u á n . 5 h a b i t a c i o n e s , s a h i , s a l e t a c o m e d o r 
c o c i n a y b a ñ o . Se puede v e r á t o d a s h o r a s . 
I n f o m i a r á n e n C o n s u l a d o !)9A b a j o s . 
8623 4-30 
L a casa de 
e a l a y t r e s h a b l t a c i o j i e s 
y a g u a en los dos p i s o s . 
S e a l q u i l a 
, l to y b a j o M i s i ó n 44. 
nudo ro e n e l 
8621 
c o n 
b a l o 
4-30 
S S A L Q U I L A N 
U n o s a l to s en ca l l o A n i m a s 180 en l a m i « -
m a i n f o r m a r á n . 8207 4-28 
A N T O N R E C I O n ú m e r o 63 c a s i e s q u i n a 1 
l a C a z a d a de V i v e s , c a s a m o d e r n a , de a z o t e a , 
mosaico y s erv ic io « a n l t a r i o . L a l l a v e en e l 
n ú m t r o 80 y su d u e ñ o M E R C E D n ú m e r o 48, 
de 11 á 1 2 . 8520 8-28 
no. 8334 
A L T O S K S P A C T o W y - v e ñ t T ^ - ^ 1 
q u J l a n en F l o r i d a n ú m e J u « T í 
de 3 h a b . t a c i o n e s . sa l a , saleta k»»"115118̂  
é . n o d o r o . v e n t a n a s á l a b r i ¿ a . ^ o . coZ 
c o ; e s c a l o r a de m a r m o l ; con E de " " ' ^ 
i n d e p e n d i e n t e : t r a n v í a s en 1« u '̂-ruH 
B o t i c a l a l l a v e y en P r i S o 1 ^ 7 ^ X ^ 1 1 1 
E N M O N T E 298' s o ^ u ü a ^ I r ^ ' - l ! 
t e n e s u n b o n i t o d e p a r t a m e n t o nu 00 <*£ 
t r s l 4 4 Í n < i e P * n d Í < 5 n t 6 e n 103 baJ0s in fo rV" ' 
' L I S T A D I A R I A ^ 
de casas defialquiladas y BM N _ . 
Teléfono 846. Villegas 59 
^ ^-Mv.-a 
S E A L Q U I L A N p a r a h o m b ^ ^ o j ^ n r ^ 
f a m i l i a y c o n r e fe renc ia s , dos haiv, ?0rt» 
altas m u y f r e scas y con todo r,, u'Cl0:w« 
i n d e p e n d i e n t e ; h a y u n buen baflo J * ^ 
1 M 4 ¿ en casa p a r t i c u l a r . ü a l l a n 0 Zúm j | 
S E A L Q U I L A p a r a o f i c ina 
l o o a l 
t e l é g r a f o , cable . 
8-2i 
uso; un espaciosoi ce rca de* l o a ™ * ^ ^ 
, Juzgados en rW,' 
58 . L o s c a r r o s p a s a n p o r l a puerta 
8196 
í-24 
' S E A L Q U I L A p a r a c o r t a f a m i l i a y d e g u s . 
t o l o s a l t o s de l a cosa L e a l t a d n ú m e r o 20 
p r ó x i m o a l M a l e c ó n de n u e v a c o n s t r u c c i ó n 
p r e c i o | 6 0 E . U . A . Uaive é I n f o r m e s en la 
m i s m a ó A n i m a s 182 A l t o s . 8523 4-28 
E N C A S A de f a m i l i a se a l q u i l a n dos h a -
b i t a c i o n e s á p e r s o n a s de m o r a l i d a d ; se p i d e n 
y d a n r e f e r e n c i a s ; no h a y p a p e l e n la p u e r t a 
R a y o 9 1 . 8257 4 - 2 1 
S E A L Q U I L A N p o r 11 y 13 c e n t e n e s res -
p e c t i v a m e n t e l o s ba jos y l o s a l t o s i n d e p e n -
d i e n t e s de l a casa G e r v a s i o 145, c o n t i g u a 
á l a e s q u i n a á R e i n a , c o n s t r u M a con t o d o s 
los ade l an tos m o d e r n o s . T i e n e t r e s c u a r t o s , 
s a l a y s a l e t a c o r r i d a s , c o c i n a , d o s i n o d o r o s 
y c u a r t o de b a ñ o . L a l l a v e e n la m i s m a d e 
11 á 1 . 8425 4-28 
Segundo partido á 30 tantos Al ver 
A Ñ A D I D A Ñ O S A V U E S T R A V I D A 
D A D V I D A A V U E S T R O S A Ñ O S . 
Procurad que vuestras arterias no endurezcan, porque cuando la A R T E R I O -
ESCLOHOSIS empieza, la muerte se aproxima. 
Para impedir el endurecimien- _ 
t o de ¡as tirterias, basta tomar IEL CÍ> C ! > 
E l 3 3 : l C 3 § ; © X i o ' t a m b i é n c o n s e r v a f r e s c a s l a s f o r m a s d e l a m u j e r . 
PIDASE EN BOTICAS. 26-10 
T H E B E R L I T Z S G H O O L 
OP LANQÜAGE3 
A 3 1 A U G U I t A . 7 2 , a l t o s . 
S U C U R S A L E N C I E N F U E G O S 
E N S E Ñ A N Z A P R A C T I C A 
DE INGLES Y ESPAÑOL. 
MAS DE 300 A C A D E M I A » E.V E L MUNDO 
B l a s e s colectivas y particulares, 
c 1031 305-14 Mv 
S I N O P E R A C I O N 
L U P U S , H E R P E S . E C Z E M A S Y T O D A C L A S E D E 
U L C E R A S Y T U M O R E S . 
C o x u B U L L t z s * » c i ó J . 1 á i y - c L & 3 ¿ a 3 
C 1)62 l - M j 
^ S ^ ™ POLVOS A N T I -
H E L M I N T I C O S D E H E R -
N A N D E Z , compuestos de 
sustancias vegetales, de es-
pecial y segura acción con-
tra tocia clase de parásito» in-
tesünnlei y del recto, *oti el 
mejor lombricida conocido en 
la ciencia de curar. Se pre-
paran desde el año 1859 y su 
crédito áe lia conservado por 
s u s maravillosos electos. 
Remedio eficaz para las Lombrices*^-
en /o s /t/ñas f a di///os E f 
Preparados exclusivamente por 
Mariano Arnauto. \ i \ m m 
' T H A B A N A . ^ 
S A N I G N A C I O 4 9 
Y A 4UILA 11J 
D i r e c t o r : L U I S B . C O R R A L E S 
/ i s J x n a t u r a * : A r í m é t l c a M e r c o a i í l , T e n e -
d o r l a de L i b r o s , i ' a l l g r a í i a , T a a s l s r A ^ i k 
M e c a n o s n u r í a é l o j i A s . 
N u e s t r o s i s t e m a de e n s e ñ a n z a e4 o r á c t l -
oo y p o r l o tanto, m u y r á p i d o . 
S e a d m i t e n í m e i a o s , medio m t e r n o i , t e r -
7081 ' . 2 6 - l M y 
E L P R O F E S O R D E P A S S E 
d e l a U n i v e r s i d a d de F r a n c i a da l ecc iones 
e n s u casa, c a l l e H a b a n a 50 y k d o m i c i l i o — 
C o n su m é t o d o p r á c t i c o se a p r e n d e a t r o v i u -
Ctp, e s c r i b i r , e n t e n d e r y h a o l a r e l f r a n c é s 
c o r r e c t a y r i p i d a m e n t e . S415 10- : ¡« 
M R . C . G R E C O 
P r o f e s o r p r á c t i c o de I N G L E S y o t r o s i d i o -
m a s . A u t o r de E L 1 X S T K C T O R I N G L E S p a r a 
a p r e n d e r I N G L E S en casa , se m a n d a p o r co-
r r e o p o r $4 a m e r i c a n o s . L e c c i o n e s p r á c t i c a s 
á d o m i c i l i o y en su casa, P R A D O 44 t e l é -
f o n o 1775 8212 ' s . ¿ v 
PROFESOR A G R E D I 1 A D O coi7 xn.^oT"**» 
en Ja ensefiama i a cla»e« á do j i i c i l io y en mi casa 
part icular , Ce pi imera y i rguni ta c u s e ñ a n t a . A r i t -
mét ica Mercsir.t:! y ' . eucdu i i» de libro», t a m b i é n 
prepara para el ingreso en las carreras eipeciaiet 
y en e ; a a s « t e r i o . Obispo gd. I -c tu P a r í s ó en 
dantos ísudrez 45. 
Z a r s a D a r r i l l a 
d e H e r n á n d e z 
E l mejor de todos los depurat ivos ; superior á las d e m á s Z a r -
« a p a r r i l l a s y á cuantas preparaciones se Vecomiendau para los 
MALOS HUMORES. 
P u r i f i c a y r e c o n s t i t u y e e l c u e r p o h u m a n o . 
¡ 5 0 a ñ o s d e c o n s t a n t e é x i t o u s t i ñ e a n s u f a m a u n i v e r s a l ! 
• D e v e n i a e n t o d a s i a s b o t i c a s y d r o g u e r í a s d e c r é f U t o y e n t a 
F a r m a c i a A r n a u t ó . M o n t e V J » , T e i é t o n o ttl83. H a b a n a . 
28My-3 4815 
D I A R A S U C A T A R 
\ \ t o m a 
á t i e m p o 
P a r q u e d e l T u l i p á n 
S é a l q u i l a en q u i n c e c e n t e n e s l a c a s a T u -
l i p á n f r e n t e a l P a r q u e acabada d e r e -
p a r a r y p T & t u r ; c o m p u e s t a de .sala; za-gru&n 
« • o r n e d o r . c o c i n a , o incp c u A r t o a , b a j ó s y sela 
a l t o s , baf io , doa inodorois y g r a n p a t i o . I n -
tOi nua-an en e l ' J ' u M p á n c a l l e C o n o o p c i ó n 
n ú m e r 1 1 . 8653 4-30 
S E A L Q U I L A N 
T r e s h a b i t a c i o n e s a l t a * c o n b a l c ó n á l a 
c a l l « y tudos los s e r v l c i o a ! I n f o r m e . s C o m p u s -
tela 177 a l t o s . 8641 4-30 
s ! i A L Q U I L A e l s a l 6 n n t i m e r u 6 en e l 
P a s a j e c o n su c o m e d o r y h a M t * c l 6 n d e d o r -
m i r p r o p i o pu.ra e i s c r l t o r l o , - sas t re r ta c o n H m . 
p leza de R o p a ú o t r o o b j e t o e n e l c a r t e l 
p u e r t o s e ñ a * . 8648 4-S0 
S a n I g n a c i o & O ' R e i l i y 
i : x A M P L I O Z A G U A N p a r a c u a l q u i e r I N -
D L C T R L A . 8591 . 4 U y 
E N E L V E Í D A D O — Se a l c u d i a ' l a c a s a 19 
e s q u i n a & D . , en l a m e j o r e s q u i n a c o m p u e s t a 
d e a a l a , .seis c u a r t o s , dos a d e m á s p a r a c r i a -
dos, c o m e d o r , s e r v i c i o h i g i é n i c o ; ú, i n e d i a c u a -
d a de l a c a l l e 1 7 . I n f o r m a r á n E m p e d r a d o 
73 a l t o s . 8541 6-29 
S K A L Q U I L A N u n o s a l t o s e s p a c i o s o s y 
v e n t i l a d o s , f r e n t e á la b r i s a , con s a l a , 3 c u a r -
tos , c o m e d o r ; b a ñ o y todos los s e r v i c i o s sa-
n l t a r i s . Rayo 32, e n t r e Z a n j a y D r a g o n e s . 
_ 8 B 6 1 S-29 
S E ' A L Q U I L A N L O S V E N T I L A D O S A L -
T O S do M e n t e 311 ( C u a t r o C a m i n o s ) 
r o m p u e s t o s de aa la , s a l e t a c u a t r o c u a r t o s 
u n s a l ó n a l t o , p i sos de m o s a i c o ; s e r v i c i o s a -
n i t a r i o , b a ñ o , i n o d o r o , t r a n v í a s ft, todas p a r -
teis . L a l l a v e en l o s b a j o s . I n f o r m a n G e r -
vas io 4 0 . 8360 4-29 
' V 1 0 D A D O — A M E D I A C U A D R A d « la L í -
nea , i - a l l e H e s q u i n a é. 13 se a l q u i l a u n 
b o n i t o c h a l e t c o n todaa l a s c o m o d i d a d e s aca-
b a d o de r e s t a u r a r , ñ n el m i s m o i n f o r m a r á n 
á todaa h o r a s . 8526 4-29 
C O N C O R D I A 6, a l t o s . E n e s t a v o n t U a d a 
casa, se a l q u i l a n h e r m o s í s i m a s h a o l t a c l o n f s , 
c o n b a l c ó n á l a c a l l e , b i e n a m - n - b l a d u s , c o u 
• e r v i e d o de c r i a d o , a l u m b r a d o y Toin:u< c o -
m o d i d a d e s ; b u e n b a ñ o . Se d.i J l a v l n . P r e c i o s 
m o d e r a d o s . 8558 í - 2 9 
S A N I G U A C I O & O ' E E I L L T 
Se a l q u i l a n e s p l é n d i d a s hab l t a< ' iones todas 
r o n v i s t a á l a c a l l e desde d o s l u l s e s h a s t a 
se is c e n t e n e s . P i sos de m a r m o l cielo r a s o 
y a g u a c o r r í a n t e . 8690 4-29 
SE A L Q U I L A N p o r 9 c en t enes los. a l t o s ^Te 
l a c a s a A n i m a s 63 h e r m o s o s y m o d e r n o s y 
l o m á s f resco de l a H a b a n a can 3 c u a r t o s 
s a l a y todos los d e m á s s e r v i c i o s . 
, » 6 3 4 ' 4-29 
,SE A L Q U I L A N dos fresca.s y v c n L U a d a s 
a l q u i l a p o r l a t e m p o r a d a ó por a ñ o s , O b r a - I g g * P r í n o ¿ P e " ^ r o 8 á u n a c u a d r a d e l 
Q U I N T A V I L L A J U L I A , M A R I A N A O se 
P A R A B U F E T E 
Se a l q u i l a u n d e p a r t a m e n t o c o n t e l é f o n o , 
e n H a b a n a 66, e n t r e E m p e J r a l o y T c : a d l l l o 
3474 4-28 
A L T O R v e n t i l a d o s se a l q u i l a n en l a c a l l e 
d e l I n d i o n ú m e r o 11 c o m p u e s t o s de « a l a , 
s a l e t a , t r e s g r a n d e s h a b i t a c i o n e s , b a ñ o , 00-
c i n a é I n o d o r o ; pisos de m o s a i c o ; v e n t a n a s 
á l a b r i » a , á m e d i a c u a d r a d e l t r a n v í a y e n -
t r a d a I n d e p e n d i e n t e e n M o n t e n ú m e r o 165, 
l i a V i l l a d e A v l l é s I n f o r n i a r . l n . S500 4 -2X 
S E A L Q U I L A N 
Los altus de la elegante casa San 
Lázaro 115, fadiada é interior moder-
no, mamparas en lajs puertas y áreos, 
decoradas con frisos las paredes y to-
das las comodidades para el gusto más 
exigente. Informan en la misma, de 9 
á 11 y de 1 á 5. Las dt más horas en 
Xeptuno LSI. 8440 4-28 
H A B I T A C I O N E S . — E i T E k í ' I O E2 adrtofl se 
a l i n i i l a n do.s h a b i t a c i o n e s c o n ó í í in m u e b l e s 
b a l c ó n á l a c a l l e , a s i s t e n c i a y m e s a . C o m o e « 
ca sa de f a m i l i a se p i d e n y d a n re fe renc ia<8 . 
8451 4-28 
B X A L Q U I L A N los h e r m o a s o a l t o s de l a 
caaa Condesa 17 en 36 pesos y 4 c e n t a v o s 
o r o e s p a ñ o l c o n sala, c o m e d o r , 3 c u a r t o s , 
p i so de m o s a i c o y s a n i d a d á l a m o d e r n a . 
L a l l a v e b o d e g a en l a m i s m a c a l l e e s q u i n a 
L e a l t a x l . I n f o j - m a r á su d u e ñ o Z a n j a v San 
N í c o á s . P a n a d e r í a . 8501 4-28 
S E A l i Q Ü l L . A N l o s ~ b a j o s ~ d e B e n u i z a 40 
c o n e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e , sa l a , sa le ta ; c i n -
co c u a r t o s , b a ñ o y d e m á s s e r v i c i o . L a l l a v e 
en los a l t o s . I n f o r m a n R e i n a 131 a l t o s . 
8475 4-28 
S E A L Q U I L A N ¡ o s a l t o s de C u ha 25 m u y 
f rescos y b i e n s i t u a d o s . T i e n e n sa la , a n t e -
s a l a , c o m e d o r , c u a t r o c u a r t o s , dos mfta de 
cr iados, b a ñ o y d e m á s s e r v i c i o s . L a l l a v e 
en los b a j o s . I n f o r m a n R e i n a 131 a l t o s . 
8476 4-28 
S E A L Q U I L A ^ 
* P ^ 5 i s o s l a . r a í , a re<:¿en construida iik 
de C á r d e n a s n u m . l . I n f o r m a r á n r n r , . ; ' 
9 e s q u n i a á C á r d e n a s p a n a d e r í a ^ 
e r o j l , por PaiS 
54, altoi 
8-14 
P A R A E S C R I T O R I O S se a i q u l l a n l o s b £ 
ñ a s h a b i t a c i o n e s , j u n t a s 6 separadas coa 
v i s t a s á l a p l a ^ a de San Juan de Dios i'nfoT 
m a n e n A g u l a r 51 e n t r e s u e l o . 8Í75 i - j j 
C A S A D U F A M I L Í A se adqul lan dosUSi: 
t a c i o n e s á. la c a l l e a m u e b l a d a s con comlíj 
y t o d o s e r v i c i o á h o m b r e s soloso 6 matri-
m o n i o s s in n i ñ o s . Se c a m b i a n referencias 
C o m p o s t e l a 80 a l t o s . 8150 8-2J * 
—•• —— • .-^ «.ÍT^UHK. cómoda v hií. 
S i t u a d a caisa c a l e d e l P r a d o esquina 4 6 ¿ S 
L a l l a v e en C a l z a d a n U m r o 91, pi.nül
é i n f o r m a n en S a n I g n a c i o n l i m 
de 1 4 4 . 8217 
Z U L U E T A 2 0 
E n t r e T r o c a d e p o y A n i m a s altas dondi 
e s t u v o i a R e d T e l e f ó n i c a se a lqu i l a un de-
p a r t a m e n t o de dos h a b i t a c i o n e s con visu 
á l a c a l l e p a r a o f i c inas ó consu l to r io médico; 
T a b í é n en la m l f m a se a l q u l a otras hablu-
c i o n e s i n t e r i o r e s m u y f rescas & caballero! 
s o l o s 6 m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s . 
8183 IB-MIfr 
SE A L Q U I L A N l o s c p l é n d i d o s altos Su 
L á z a r o n ü i n . 205 . L a l l a v e en la Bodeg» 
O b i s p o 87 i n f o r m a r á n . 8142 S-21 
V E D A D O se u i q u i l a l a hermo&a casa cam-
p u e s t a de ocho c u a r t o s , sa la , comedor, baño 
y d e m á s s e r v i c l u s a n i t a r i o , 11 entre J y K 
m u y b a r a t a . I n f o r m a n A l o n t e 467. Teléío-
no 6 2 2 1 . 8068 8-23^ 
U N S A L O N 
cou tres habita-eionfts, vista al Prado, 
se alquila para juntas de sociedades y 
Clubs, por meses ó sesiones. Informa-
rán Prado 109. 8190 
S E A L Q U I L A N l h a b i t a c i o n e s bajas bas-
t a n t e f f r a i ides rt>n l o d o e l servicio & Mñorss 
.solas ó m a t r i m o n i o s so los ; en casa seria y d» 
o r d e n JesOs M u - i a 114. Sl lM !>^£_ 
Se a l q u i l a p o r a ñ o s , no por temporada. '» 
casa C a l l e F , n ñ m . 34, V e d a d o sala; <> cuar-
tos . C o m e d o r , c u a r t o p a r a criados; baño / 
s e r v i c i o s s a n i t a r i o s . P a t i o con loca l Par* l * : 
n e r coche y c a b a l l o . A l q u i l e r mensual 
I n f o r m a n a l l a d o en e l n ú m e r o 36. 
8024 
G a l i a n o n . 8 2 
E s q u i n a á San R a f a e l , a l t o s d e l C a f é " L a 
I s l a . L a s m e j o r e s h a b i t a c i o n e s e n l a H a b a -
n a h i g - l é n i o a s y v e n t i l a d a s t o d a s c o n b a l c ó n 
á l a c a l l e , l u z e l é c t r i c a é i n m e j o r a b l e s e r v í -
ció de b a ñ o s , d u c h a e y s a n i t a r l o i s . H a y de-
p a r t a m e n t o s p a r a o f i c i n a s , f a m i l i a s y h o m -
b r e s s ó l o s . Se e x i j e n r e f e r e n c i a a . 
8478 1 3 - 2 8 M y 
L o y a u ó n . 1 0 6 , a l t o s 
Se alquilan en 10 centenes, los higiénicos, 
eepaciosoa, muy frescos é independientes altos 
propios para pasar el Verano dclicioaamente, 
situados en la parte más alta de la ciudad, 
con gran terraza cubierta á la calle, amplio 
patio y vista pintoresca de la Habana, la 
Bahía, y del campo, compuestos de gran aala 
comedor, cuatro habitaciones grandes y dos 
chicas, cocina y todo el servicio sanitario mo-
derno. L a llave en la bodega do la esquina 
é informarán n Aguiar 100 altos, de 9 á 
y de 12 á 5., 8433 8-26 
S E A L Q U I L A 
E p i s o a l t o de l a casa San L á z a r o 86 y 88 
a c a b a d o de f a b r i c a r c o n t odas l a s c o m o d l d a -
dos, 4 c u a r t o s c u a r t o s p a r a c r i a d o s . I n f o r -
m a n e n San L á z a r o 14 l e t r a G . 
8408 « - 2 6 
SE ALQUILA l a casa q u i n t a Araguren »• 
O u a n a b a c o a , con t odae l a s comod idad^ . " 
l a , s a le ta , 7 c u a r t o s ; c o m e d o r ; cuartos 
c r i a d o s , b a ñ o ; I n o d o r o ; j a r d í n >' 
v e n t o . L a l l a v e en e l n ü m . 10a 
r á n C a s t a ñ e d o n ú m . 1 . 8 0 2 1 _ _ _ _ f 
S e T a L Q U Í L A . a m u « b l i u i a . por tres mes« 
la casa E s t r a d a P a l m a n O m . 13 en el Da» 
.le J e s ú s d e l M o n t e , de 2 P l soS ' , c !^ --
y p o r t a l . I n f o r m a r á n en l a n 
A m a r g u r a n ú m . 2 3 . 8036 
¿ 0 3 I A E > K L V E D A D O 
C a l l e 17 n ú m . 84 e n t r e F y G; ^ j ! ^ - . 
^ , 1 . , . . Ka fin, 4 CU»i> 
j n í o n n e s , 
n ú m . 30 y t e l é f o n o 1012 
8-22 
es 
de 2 p i eos ; s a l a , c o m e d o r , b a ñ o , \ r ^ } % 
c o c i n a y 2 i n o d o r o s . L l aves 8é03J8n ío r ,% 
D E S O C U P A N D O S E los mO(??'JIi0S63y g f d U 
c iosos a l t o s de l a casa Consulado 
3 0 . S « a l q u i l a n , c o n s a l a . 2 s * 1 6 ^ . 
t inc iones ; c o m e d o r ; 2 I n o d o r o s ; ^ ' j ' ^ n n e » 
m i r a d o r y d e m á s c o m o d i d a i i e s . A ^ j . 
H o t e l M a s c o t t e . 8046 -r-j^ 
B E R N A Z A 30' se' a l q u l J a una buena ^ 
t a c i ó n c o n v i s t a á l a c a l l e con P M 
b l e s á pe r sonas solas 6 / , i a l ^ m i n l < ' ^ 
baflo. duch» 
m u e b l e s á p e r a o n a ^ solas 6 
n i ñ o s . E n l a m i s m a I n f o r m a r a n 
8064 
M O N T E 61 a l t o s f r e n t e d e l P » * * ^ 
l ó n , h a b i t a c i o n e s amueb ladas i 
t r e s c e n t e n o s a l m e s p a r a 





V E D A D O se a l q u i l a U h e r m o s a ^ 
u e s t a de ocho c u a r t o s , sala , ^ r r ^ ^ muí 
d e m á s s e r v i c i o s a n i t a r i o , en ¡».,'^rtn0 6221 
P 
y 
b a r a t a . 
8068 
i n f o r m a n M o n ^ ' ^ V T e l é f o . o - ^ 
in 
S E - A L Q U I L A N los 
q u i s i d o r n ú m . 42 c e — ^ - — 
m e d o r , c u a t r o h a b i t a c i o n e s >' ac--go99 
c i o s . I n f o r m a r á n e n _ l a j ^ g ! ' ^ — — « $ 
H A B I T A C I O N E S ---" K n e l mejor ^ ar 
l a c i u d a d , C u b a n ú m e r o S. i r f . ' es, oon ' 
se a l q u i l a n e x p l é n d i d a e R e c i a l « 
s i n m u e b l e s . l > e p a r t a m e n t o « neceo*"0, 
f a m i l i a s , con t o d o e l sorvicio ne 
h a b l a i n g l é s y f r a n c f e s ^ J j ^ 
~ S E ALQUILAN hftbltJVCÍo. 
E x p l é n d i d a s . f r e s c a » X ^ a escritoH0",,/. 
í m á s . ^ . V , 
p í a 37 de 9 á 4-SI 
L e a l t a d 4 6 
Pe a l q u i l a e s t a b o n i t a casa de m o d e r n a 
c o n s t r u c c i ó n , con t o d a c lase de c o m o d i d a d e s 
« u s p i so s de m o s a i c o . L a l l a v e en e l C a f é 
gU « luef lo V i r t u d e s 15. 8562 4-29 
SK A L Q U I L A N en 9 c e n t e n e s l a l i e r m o s a 
p l a n t a baja M a n r i q u e 152 k m e d i a c u a d r a 
de R e i n a c o n sa l a , s a l e t a . 4 h a b i t a c i o n e s , 
b a ñ o , i n o d o r o y c o c i n a ; todo á la m o d e r n a 
p a r a m á s I n f o r m e s s u d u e ñ o e n ios a l t o s 
iWu d u e ñ o V i r t u d e s 1 5 . G 5 í 2 4-31 
l e c ó n : con sa l a , s a l e t a , c o m e d o r d o s r u a r - | 
t o s ; d u c h a é i n o d o r o á 5 c e n t e n e s . I n f o r m e s 
Z a n j a 104 8565 8-29 
ÍSE A L Q U I L A l a casa de a l t o San L á z a -
r o 198 oasi e s q u i n a á S a n N i c o l á s c o n 7 
c u a r t o s y t r e s sa las y b a l c ó n a l M a l e c ó n 
I n f o r m a r á n en San N i c o l á s 67 y m e d i o c a a i 
e s q u i n a k San M á g r u á í " d o n d e e s t á l a l l a v e . 
g.29 
G A L I A N O 7o 
T e l e f o n o 1461 e n e s t a a c r e d i t a d 
n e m o s hab l t a< Iones con b a l c ó n k l a ' caUe 
y t o d a a s i s t e n c i a . Se c a m b i a n i -«f*rencu>.s 
T a m b i é n se a d m i t e n a b o n a d o s 
8 ^ 2 ' 5-31 
B B A L Q U I L A p o r c o n t r a t o df» 3 a ñ o s l a 
a m p l i a c a sa de dos p i j e s ^ U e M e r c d e r e » 
n ú i m e r o E r e c i e n t e m e n t e a r r e t r U d a o a - a o r t l 
c i ñ a s ( a n t i g u a de s^ l lve l ra - P 0í1 
M O N T E 4 
AJ Ixdo de M a r t e y B e l n a . P a r a el d í a P r i -
r n e m se a l q u i l a u n l o c a l p r o p i o p a r a a l m a c é n 
d e p ó s i t o 6 c u a l q u i e r e s t a b l e c i m i e n t o ; m p u n -
U l o m u y c é n t r i c o y p r o c i o m ó d i c o . 
f t T S 4—29 
SE A L Q U I L A u n a s a l a , y dos h a b l t a c J o n e s 
• c o n a g u a , v e r t e d e r o é i n o d o r o ; I n d e p e n d i e n -
t e s : en e l I n t e r i o r de los e n t r e s u e l o s de 
A m a r g u r a 16 i n f o r m a n e n e l a l t o . 
8608 4.29 
se v e n d e n e fec tos de e s c H t o f l o : " n f - f í í l - á n 
n . s m a . 8684 4-31 
S E A L Q U I L A N en 14 c e n t e n e s l o s p r e c i o » 
sos a l t o s San M i g u e ! 32 e s q u i n a M a n r i q u e 
L s i ' ^ v e en la b o d e g a O b i s p o 87 I n f o r m a r á n . 
8582 g _ 2 9 
en la 
E N G U A N A B A C 0 A 
. . S ^ f a ^ r í i r . ^ J r ; , ^ ^ I e l v e r d a d e r o P A L A C I O 




c o n s t r u i r : e n m ó d i c o p r e c i o 
i n f o r a n CaJle d e C o r r a l e s n ú m e r o f4 111 ' 
4-31 
SF A I ^ U I L A una h a b i t a c i ó n a l t a m u v 
f r e s r a y v e n t i l a d , pana s e ñ o r a s o l a es 
c a s a d o m o r a l i d a d y ae t o m a n y dan r c 4 -
r e n c ! ^ : p r e c o O C K O P B S 0 8 p l a t a ^ " d e 
ft 7, C r i s t o 1 2 . 
V 3 1 
a i ^ * ^ I j Q U I Í : ^ N , ,P3 « ' ^ " " d e l C a f é ' C e n t r o tEPt!1 S P Z S f f r e n t « « - í P a r q u e . I n f o r m a , 
r a n en el C a f é . 8685 g a\ 
8689 
de 9 4 l de 
Se a l q u i l a l a p r e c i o s a Q u i n t a con oc id a poo-
e l nombre de L a G a s a de l a s F i g u r a s todo 
e s de l u jo y prop ia p a r a f a m i l i a de gus to 
5" c a p i t a l ; bven p a r a c a s a p a r t i c u a r ó s a n a -
t o r i o ú H o t e l . U l t imo a n u n c i o v e n g a n p r o n t o 
M l x i m o G ó m e z 62 H a y a c c e s o r i a s que p r o -
d u c e n . 8658 8—29 
T U L I P A N — S e a l q u i l a n las casas F a l g r u e -
r a s n ú m e r o s 22A y 22 B con p o r t a l , a a l a . sa-
l e ta , c u a t r o c u a r t o e y d e m á s B e r v i c l o s I n -
d i s p e n s a b l e s ; ríe c o n s t r u c c i ó n moderna . F a l . 
g ü e r a s e s q u i n a á K o a a , b o d e g a I n f o r m a r á n 
8602 8-2$ 
Maloja 51.-A prueba de incendio 
8 E A L Q U I L A exclusivamente pa-
ra familias de buen gusto, los altos en 
1 0 y los bajos en 9 centenes, unidos ó 
separadamente: cada uno compuesto 
de gran sala, comedor tres espaciosas 
habitaciones, inodoro, ducha, cocina y 
entrada independiente con puerta-rpja 
y llavín. Esta magnífica casa moderna, 
acabada de construir, con balcón co-
rrido de tres huecos y de azotea, es 
muy higiénica y fresca; toda de 
cantería, ladrillo, hierro y cemen-
to; cielos raso de yeso, pisos finos de 
mosaicos catalanes con cenefas, puer-
tas y ventanas con sus correspondien-
tes lucetas y cristales en toda la casa. 
Informarán en Aguiar 1 0 0 , altos, de 
9 á 1 1 y de 1 2 k 5 . 
8 4 3 2 8 - 2 6 
S E A L Q U I L A l a c a s a A g u i l a 339 c o m p u e s -
t a de 2 ventanas , t r r s h a b i t a c i o n e s piso de 
m o s a i o e y d o m á s comodidades; la l l a v e en 
e l í U S J m p o n ' I r á n A g u ü a m . JM* 8-2g 
H A B I T A C I O N E S se a l q u i l a n e n B e l a a c o a í n 
22 aJtCNí; h e r m o s a . » y v e n t i l a d a * h a b i t a c i o n e s 
con v i s t a á l a c a l l e So d a n b a r a t a j y ae piden 
r e f e r e n c i a s . P o r au f r e n t e p a s a n los t r a n v í a s 
8 3 5 ¿ $ .25 
: o n y s i n ™ u e h l M i g n a r a ^ 
m o n l o s s in n i ú o s en ^ ^ 1 2 > 
23 e s q u i n a \ L a m p « - n u « . _ • 
VEDADO - S E A L Q n % ^ 1» 
amueblada la casa calle B numero 
misma informarán. Uhjj^ 
' C. 1035 
E N I A C A S A 
.— ,a m i r ó t e ? y onsv ~oi 
Si b ''-
De E s c r i L o r t o s . u u í e t e ! 
n a d o n ú m . 82 se n l f l u i 1 * "mnt ies i 
p r ó x i m o á desocuparse , coitik 
h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s en e i 
' • A S T O R I A ' , ' , . , 
A G U I L A y « A S « ^ „ , M ? ' * : 
p r o p i e t a r i o ^ G r a n cs-sa p a r a f a m i 
l l d a d . A s e o y o r d e n , 
n á n d e » . ^ ^ c o n ^ : . - " 1 ; 
G A L I A N O 70 ^ b n d » de r ^ ^ ^ , y ( 
h e r m o s a casa, p u e d e ^ ^ a i o ó n A 
t i l a d a s h a b i t a c i o n e s , c ™ * ^ e l ®n 
t a n t o en e l p r i n c i p a l como « 
Se d a n y t o m a n r e / c r e n c i a s 
Egido 16, altos, y 
Se a l q u i l a n v e n t i l a d a s 
6 s i n m u e b l e s á c a b a l l e r o » 
m o n i o s s i n n i ñ o s y guc 
m o r a l i d a d . T e l é f o n o s 16o3 
T i l l 
• a i 
t.ersc 
¡ A T E X C I O ^ 
l s t an conocida y a ^ / ^ y ^ i c i l ' 0 * D e 
no 7 ftso s i r v e n comidas 
a u m a m e n t e m é d i c o s , 
abonados . T e l é f o n o 
t r e n «ía c a n t i n a a . 
t a m b i * n 
1461. fiJ*1"36 ' 
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Besos de niño. 
Vn diablillo por sus travesuras; un 
angelito por sus bondades, era Paqm-
rrpaquirri, era un chicuelo blanco y 
rubio tan blanco y tan rubio, que pa-
•ecía formado, por las buenas hadas, 
Ion hojitas de nardos y rayitos de sol. 
Un gran caballo de cartón, una espa-
da de madera y un cucurucho de bom-
boues ó caramelos, eran para Paquirri 
.1 colmo de las felicidades. 
Pero había algo más agradable para 
el niño que los dulces y los juguetes í 
las caricias de su madre. 
Porque el diablillo-ángel, el chicuelo 
rubio y blanco, Paquirri, adoraba á su 
madre oon adoración idólatra y tierní-
sima. 
Los angelitos bajaron del cielo, llega-
ron á la tierra, buscaron k su hermano 
Paquirri y se lo llevaron á las celestes 
alturas. . 
C'n corazón de madre quedo roto. . . . 
En el cementerio quedó durmiendo 
para siempre, pálido, muy pálido, el pe-
queñín blanco y rubio. 
y en el cielo, cerca, muy cerca del lu-
eero de la tarde, fulguró una estrellita, 
tan hermosa y tan brillante como las 
pupilas de Paquirr i . . . 
. . . Y sucedió que, un día, la madre 
desolada lloraba triste junto al sepulcro 
del niño. 
Junto al sepulcro habían brotado y 
crecido unas ramitas verdes. 
y las ramitas verdes, rozaron suave-
mente, con suavidad de caricia, el ros-
tro de la desolada madre; y al rozar 
aquel rostro, las ramas florecieron. 
¡Qué flores tan bellas las que apare-
cieron en las ramitas verdes! 
Decían que eran flores de jazmín. 
No lo creas, niñita. 
Aquellas flores blancas como copitos 
de nieve, puras como cariño de madre 
y fragantes como el perfume de la ino-
cencia . . . ¡ no eran flores de jazmín! 
Eran besos de niño. 
Eran besos que desde el sepulcro 
candaba Paquirri á su mamaita. 
M. W E I F S . 
N O C H E S D E L N A C I O N A L . — D o s estre-
nos seguidos anuncian los carteles del 
gran teatro Nacional. 
Uno esta noche. 
Es la grandiosa obra del Conde 
León Tolstoy titulada Resurrección y 
en cuyo desempeño toma parte muy 
principal la talentosa actriz Luisa Mar-
tínez Casado. 
Mañana estreno de comedia. 
Y comedia de las que más aplausos 
j más elogios han valido á los hermanos 
Quintero. 
Se titula Genio Alegre. 
Irá á la escena con decorado nuevo 
y ensayada esmeradamente por el señor 
Burón. 
Hay matinée el domingo con Mili-
iares y Paimnos á precios populares y 
para la semana entran tí» se preparan 
muchas de esas regocijadas comedias 
en que hace Burón verdadero derro-
che de sal y gracia. 
La temporada del Nacional, por lo 
que estaraos viendo, se presenta cada 
vez más animada. 
L A P E N A D E A M A R . — 
Sientes verme sufrir, niña inocente, 
sin comprender el mal que me aniquila, 
y una prueba de tierna simpatía, 
responde á mi dolor en tu pupila. 
Joven aún, la lucha desconoces 
que roba al corazón su dulce calma. 
¡Tú sabrás apreciar mi amarga pena 
cuando Cupido te desgarre el alma! 
Vicente Plá. 
E L B A I L E D E ^ E L P R O G R E S O " . — L a 
sociedad vivoreña, esto es, el simpático 
Progreso que preside nuestro amigo 
Bustillo, está hoy de fiesta. 
En sus salones, engalanados vistosa 
y convenientemente, se celebrará el 
tradicional baile de las flores, llamado 
este año, á juzgar por la animación 
que ha despertado, á revestir un luci-
miento excepcional. 
Toda la juventud de aquella populo-
sa barriada se da cita para E l Progreso 
esta noche. 
Tocará Valenzuela. 
U R G E N T Í S I M O . — L o s señores Mante-
Co" y Compañía, dueños del Refrige-
rador Nacional, establecidos en Aguiar 
t p entre Amargura y Tenien-
e Rey, tienen el gusto de poner en co-
nocimiento de los dueños de Hoteles, 
AL:63, Restaurants y del público en ge-
üeral que p0r vapor Olwette han lle-
p u o los sabrosos y tan deseados Me-
jones de Agua de ia Florida, tenienllo 
p todos tamaños y precios, también 
0s tenemos frícfe en nuestra nevera á 
«xias horas. 
E x E L J A I A L A I . — E s t a noche, á las 
ocho, se efectuará en el Frontón Jai 
Alai, una extraordinaria función á be-
neficio de las sociedades del Pilar 
Unión Fraternal y "Colegio de Je-
sús María." 
He aquí los partidos y quinielas que 
se jugarán: 
Primer partido á 25 tantos entre 
blancos y azules. 
Primera quiniela á 6 tantos, que se 
jugará á la terminación del primer 
partido. 
Segundo partido á 30 tantos entre 
blancos y azules. 
Segunda quiniela á seis tantos que se 
jugará á la terminación del segundo 
partido. 
E l espectáculo será amenizado por 
la banda de la Beneficencia. 
R O M P I M I E N T O . — 
Te vi, te amó: tu imagen peregrina 
en mi alma se grabó. 
Me hiciste comprender que me querías, 
y aún más te quise yo. 
Y cuando, loco, con tu amor formaba 
halagüeña ilusión, 
me dsite con la puerta en las narices.., 
Pues ¡hija!, se acabó. 
Toma tu rizo, mándame mis cartas, 
y busca la ocasión 
en que pueda tus besos devolverte, 
que no los quiero yo. 
Clemente Palma. 
E L P I A N O P A R A A R R E A R C A B A L L O S . — 
Que la música ejerce aceión sobre los 
animales lo prueba el siguiente hecho, 
ocurrido hace pocas semanas en una 
población del Estado d-e Connecticut, 
en la América del Norte. 
Un carro conduciendo un piano se 
atascó en profundas roderas. Todos 
los esfuerzos hechos para desatascar ei 
vehículo resultaron inútiles, hasta que 
á un individuo que contemplaba el lan-
ce, y que conocía el arte de Pftde-
rewski, se le ocurrió subirse al carro, 
abrir el piano y ejecutar un himno 
brioso. 
Los caballos, excitados por la músi-
ca, dieron una arrancada vigorosa, y 
el carro salió andando, camino delan-
te, mientras el pianista era ovacionado 
por los curiosos. 
C O N C I E R T O . — E l lunes próximo se ce-
lebrará en el Salón-López un concierto 
instrumental al estilo de los que fre-
cuentemente vienen ofreciéndose en es-
te escogido centro artístico. 
Tomará parto la señorita Elvira 
Gianlee y figuran en el programa obras 
de Gottechalk, Puccini, Tosti, Delibes, 
Chopin, Arditi, Galdner. etc.. etc. 
Piano y pianola son los que se usa-
rán en este concierto. 
De invitación. 
D I A E R E A M E M B R A N O S A . — L a presen-
cia de falsas membranas, á veces san-
guinolentas, en las deposiciones, es de-
bida á la descamación intestinal, con 
espasmos é irritación al recto. Se cu-
ra con el Elixir Estomacal de Sáiz de 
Carlos. 
T E A T R O A C T U A L I D A D E S . — Repiten.se 
hoy las vistas de la n»che anterior, to-
das tan bonitas, tan recreativas y tan 
interasantes. . ¿ . 
No se sabe cuál aplaudir más. 
E n realidad son de las mejores y 
más notables que se han presentado 
en el siempre favorecido teatrico de la 
calle de Monserrate. 
Habrá las cuatro tandas de costnm-
j bre, finalizando éstas con el sensacio-
nal acto de Mr. Ferry, "el hombre ra-
na." y los bonitos bailes de "la bella 
españolita." 
Cada noche más aplaudida. 
Dispónese ahora la empresa de Ac-
tualidades para la presentación de Co-
lombino, 
aventaja, según se dice, en algunos de-
talles. 
Llegará próximamente. 
U N A C I U D A D A C I A G A . — D e tal puede 
ser calificada Tolón, donde es raro que 
transcurra me^ia docena de semanas 
sin que ocurra alguna catástrofe. 
Recientemente un espantoso incendio 
destruyó el arsenal, originando gran 
número de desgracias, y en Marzo úl-
timo, la crónica negra tolonense hubo 
de registrar la explosión del J e m con 
la muerte de más de cien marinos. 
L a verdad es que los incendios y las 
explosiones son el pan nuestro de ca-
da día en el famoso arsenal francés. 
No hace aún medio ano se quemó en 
el puerto el buque-escuela Algeciras, 
con gran pérdida de vidas, en Octubre 
último estalló un torpedo sobre la cu-̂  
bierta del Cluirles Martel, á los pocos 
momentos de entrar dicho acorazado en 
la rada, ocasionando la explosión enor-
mes destrozos. 
Retrocediendo un poco, veremos que 
el 5 de Marzo de 1899, voló el arsenal 
llamado de Langouban. -Fué ésta una 
de las mayores explosiones que regis-
tra la historia. E l arsenal, su guarní-' 
ción v buen número de edificaciones 
L A N O T A F I N A L . — 
E n un café: 
—Su cara de usted no me es descono-
cida. Yo le he visto á usted muchas ve-
ces ; pero no recuerdo dónde. 
—'Es posible, señor. Acabo de salir 
de la cárcel. 
¿ H a u s a d o u s t e d alguna voz el A i p i n de 
F l o r i d a de Murray & L x n m a u , e .s i )a .rij léndolH 
por l a h a b i t a c i ó n con u n p u l v e r i z a d o r ? P u r l -
Ü c a e l a i r e y á. l a v e z que p e r f u m a d e l i c i o -
s a m e n t e , es un eficaz d e s i n f e c t a n t e . 2 
S E N E C E S I T A u n « c o c i n e r a p a r a un ma-S E S O L I C I T A u n a c o c i n e r a oue r e n o z c a 1 
C O M U N I C A D O S . 
S E C R E T A R I A 
De orden del señor Presidente y en cum-
plimiento de lo acordado por la Junta Direc-
tiva, se convoca é Junta General extraordina-
ria, que se celebrará el día 6 de Junio próxmo 
y aiguientes, á las ocho da la noche, para tra-
tar de la conveniencia de alquilar parte del 
local del edificio social. 
A petición de varios señores socios, se 
tratará también en dicha Junta de gratifica-
ciones acordadas por la Directiva para em-
pleados del Centro y de la modificación de los 
artículos 6 8 18 24 27 39 51 61 101 111 y 42 
del Reglamento general. 
Lo que se hace público para conocimieuto 
de los señores asociados, advirtiéndoles que 
para poder tomar parte en las deliberaciones, 
será requisito indispensable la presentación 
del recibo del mea de la fecha. 
Habana, Mayo 28 de 1907. 
E l Secretario, 
A. Machín 
C 1102 alt. 9-29 
C E N T R O A S T U R I A N O 
SECCION DF RECREO Y ADORNO 
SECRETARIA 
Competentemente autorizada esta Sección 
por la Junta General para celebrar un gran 
B A I L E D E SALA, con el objeto de destinar 
el producto total de las entradas, á las 
señoras viudas de los inolvidables don Antonio 
González Prado y don Francico li'ernández 
Santa Eulalia, se avisa por este medio para 
general conocimiento de los señores asocia-
dos que dicho baile se,celebrará en los salones 
de este Centro en la noche del domingo día 
dos de Junio próximo. 
Las puertas se abrirán á las ocho y el bai-
le empezará á las nueve. , 
Precio de los billetes: familiar $1.50 y per-
sonal $1.00. 
No se darán contraseñas. 
Habana, Mayo 30 do 1907. 
E l Secretario, 
Maximiliano Isola" 
G 1104 4t29-5ra30 
U^NA S T R A . D E S E A c o l o c a r s e de c o s t u r e U N A C R I A N D E R A pMitaaular de tre^s me-
r a en c a s a de f a m i l i a ; s a b e c o r t a r por l l f f u r l ñ ses y medio de parida con b u e n a y • r W « " 
Hayo 91. 8682 1 4.31 d a n t e le.-he, d e s e a c o l o c a r s e k leche e n t e r a . 
S E DR^TTA r - r ^ r ^ r - A D ~ . : " T i e n e q u i e n Ja g a r a n t i c e . I n í o T T » * » S 'A 
l a r n a r i i f m n S Í ^ V ^ t o " ? 9 ; ^ ^ 1 1 P o n m s u - A n ú m e r o 3 Vedado , s o l a r . _ _ 8 8 0 9 _ _ 4 : 3 0 
1 ^ J l l m P i a i habitac iones y coyev ^ 
c r i a d a de m a n o a ; pref iere y u e s e a p a r a el 
v e d a d o . T i e n e q u i e n la r e c o m i e n d e . In fc - r -
m a r é n en V i l l e g a s 34. 8732 1 ;M 
O 
7010 1-My 
J O V E Í ^ P E N I N S U L A R d e s e a colo-
cars-e de portero ó de c r á a d o de m a n o ; sabe 
bien s u o b l i g a c i ó n . I n f o r m a r á n Mor:-> 2 4 . 
1-:J1 8731 
U N A B U E N A C O C I N E R A p e n i n . s u l a r de -
sea co looa r se y n o t i e n e I n c o n v o u i c i u o a h s 
h a c e r d e todo s iendo p a r a c o r t a 
b a b e c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n 
f a m i l i a , 
l l eno 
Q u i e n l a g a r a n t i c e . N o v a a l V e d a d o . I n f c r 
m a n A g t U a r 82 . 8730 4—31 
S h D E S E A S A B E R e l p a r a d e r o d e l s e ñ o r 
A m a d o B e l m a s p a r a u n a s u n t o que le I n -
t e r e s a , puede d i r i g i r s e p o r c o r r e o á B E R -
w A g A n a m . 8. 18725 ' 8—31 
y>; J O V E N p e n i n s u l a r desea co loca r se de 
o n a d o de m a n o s ó p a r a a s i s t i r é. c a b a l l e -
l o s ; ha s e r v i d o e n l a s m e j o r e s casas de l a 
n a b a n a ; t i e n e b u e n a s r e c o m e n d a c i o n e s é 
i n f o r m a n e n P r a d o 77 el p o r t e r o d a r á r a -
z ó n . S726 4 _ 3 i 
S E S O L I C I T A N 
oficiales para chaquetas y aprendices 
adelantados en San Nicolás 140. 
8662 4-30 
A G E N T E S : S O L I C I T O 
En la Habana, pueblos y ciudades del in-
terior de la Isla para un artículo de muy fá-
cil venta. Gran oportunidad de ganar $10.00 
diarios Ü inás, según actividad. Escriba á 
Mr. "W. Keeling, Apartado 1<'32 Habana. 
C 1105 8-30 
_ S E S O L I C I T A u n a m a n e j a d o r a p a r a 2 n i -
n a s ; s u e l d o $12.75 o r o ; no se d a r o p a l i m p i a 
^ « i n d i f e r e n t e sea b l a n c a 6 d e co lo r . O b i s p o 
ggn*. 9S. 8725 4-31 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R a o j l m a t i v d a 
e n el p a í s , d e s e a c o l o c a r s e de c r i a d a de m a -
ó m a n e j a d o r a . Sabe c u m p l i r con s u 
o b l L g a c i ó n y t i e n e q u i e n l a r e c o m i e n d e . I n -
oií1na-rS-n lSan Jc>sé 48 e q u i n a á C a m p a n a r i o 
8724 4-31 
S A N T A C L A R A 41 a l t o s se s o l i c i t a u n a 
j o v e n pao-a Mimpia r u n a h a b i t a c i ó n y c u i -
a a r u n a ñ i f l a d e a ñ o y m e d i o . 8709 4-31 
U N M A T R I M O N I O s i n n i ñ o s desea c o l o -
carse eJia de c o c i n e r a con 3 c e n t e n e s y é l 
de p o r t e r o ó c o b r a d o r , l l e v a r c u e n t a s ó 
c a r g o a n á l o g o ; s i n p r e t e n s i o n e s . I n f o r m a -
r á n e n M u r a l l a 109 C . V . L . 
8707 4.31 
D E S E A C O L O C A R S E u n a s e ñ o r a de m a -
n e j a d o r a en c a s a de c o r t a f a m i l i a I n f o r m a n 
en V a p o r n ú m e r o 9. 8634 4-30 
S E S O L I C I T A u n a c r i a d a de manos que 
s e p a c m p l l r y t e n g a b u e n a s r e f e r e n c i a s . Si 
no que no se p r e s e n t e . T r o c a d e r o 17 a l t o s . 
8663 4-SO 
U N A M U C H A C H A p e n i n s u l a r d e s e a co locar 
se de c r i a d a de m a n o s . T i e n e qu ien l a r e -
c o m i e n d e . F e r n a n d l n a 47. 8660 4-30 
U N A C R I A N D E R A p e n i n s u l a r de c u a t r o 
m e s e s de p a r i d a con s u n i ñ o que se puede 
ver; se coloca á l eche e n t e r a 6 med ia l e c h e 
p a r a e l c a m p o 6 p a r a l a H a b a n a . D a n r a z ó n 
A g u i l a 369 c u a r t o n ú m e r o 11. 
8605 - 6-30 
U N A P E N I N S U L A R desea co looa r se d e 
c r i a d a de m a n o ó m a n e j a d o r a : es c a r i ñ o s a 
c o n los n i ñ o s y t i e n e q u i e n l a g a r a n t i c e . 
I n f o a - m a n C a r m e n 4 c u a r t o n ü m . 27. 
8706 4 -31 
S É C O M P R A u n a finca de 1 y m e d i a c a -
b a l l e r í a s de t i e r r a que s e a b u e n a p a r a todo 
c u l t i v o que t e n g a a l g ú n a r b o l a d o y a g u a 
c o r r i e n t e á unos 10 k i l ó m e t r o s de l a H a -
b a n a . S i n i n t e r v e n c i ó n do c o r r e d o r , 
b a ñ a . S i n i n t e r v e n c i ó n "de c o r r e d o r . S a n 
L á z a r o 3'8, a l t o s de 12 á 2 p . m. 
86,81 4-31 
O R O V I E J O — C e m p r a m o a en todas c a n -
tídaSes p a r a l a f a b r i c a c i ó n de p r e n d a s , p a -
p-i.ndo l o « m á s altos p r e c i o s . C a j a s de r e l o j , 
m o n e d a « con a g u j e r o ó c o r t a s de peso, á 
p r e c i o s e spec ia l e s . J o y e r í a EL I R I S , N e p t u n o 
89, c a s i eisquina á M a n r i q u e . 8671 8-31 T E I O Í F M N ^ 
D o s 6 tres c - s i t a s de t i b i a y t e l a , e n l a 
b-i .rriada de JÍWÜS de l S f o n t é (loseta Tpyo' , L U Í 
> a n ó . h a s t a L u z , so p r o f i e r e n j u n t a s a u n q u e 
e s t é n en m a l estado y no se a d m i t e n c o -
rredore-s n i se paiga C o r r e t a j e . T r a t o d i r e c -
t o . In l^ojman de 8 á 30 M a a v i u é s do l a T o r r e 
4» e s q u i n a á M a d r i d , b o d e g a . 
8666 4-30 
S E A L Q U I L A p o r meses ó p o r t e m p o r a d a 
l a casa S a m á 25. f r e n t e a l M i n i s t r o A m e r i -
c a n o es c a p a z p a r a 2 f a m i l i a s . I m p o n d r á n 
C a r l o s I I I 8702 4-31 
U N J O V E N p e n i n s u l a r de u n a ñ o e n el 
p a í s , b a c h i l i l c r a t o a c t i v o y s i n p r e t e n s i o n e s 
de b u e n a s refeo-enoias y g a r a n t í a s s i fuese 
n e c e s a r i o ; desea c o l o c a r s e e n c a s a de c o m e r , 
c i ó , f á b r i c a , v i d r i e r a s , a u x i l i a r de o f i c i n a s 
ú o t n * c o s a p o r e l e s t i l o . No t i e n e I n c o n -
v e n i e n t e e n s a l i r de Ja c a p i t a l . J . H . V . 
J e s ú s M a r í a 82 . 8687 4—31 
S E S O L I C I T A u n a p o r s e n a d e m e d i a n a 
e d a d q u e sepa c o c i n a r y a y u d e á loa q u e h a -
ce res de u n a r a s a de c o r t a f a m i l i a . D i r i g i r -
se á J e s ú s M a r í a 132. 8686 4-31 
U N A C J ' J . V Ñ ' D E R A p e n i n s u l a r , r o n b u e n a 
y a b u n d a n t e l e c h e , desea c o l o c a r s e á l e c h e 
e n t e r a . T i e n e q u i e n l a g a r a n t i c e . I n f o r m a n 
O m o a 11. a l t o s . 8683 4-31 
U N A C R I A N D E R A p e n i n s u l a r d e 3 y m e -
d i o meses de p a r i d a con b u e n a y a b u n d a n t e 
l e c h e , desea c o l o c a r s e A Jeche e n t e r a ; se p u e . 
de v e r su h i j o . T i e n e q u i e n l a g a r a n t i c e . 
I n f o r m a r á n T e n e r i f e 6 ba jos I n t e r i o r . 
8713 . 4 - 3 1 
S E S O L I C I T A N 
E n San I g n a c i o 82 a l t o s , dos b u e n a s c r i a -
datg de m a n o á q u i e n e s ac l e s d a r á b u e n 
n u e l d o . _ i _ : 4:31 
U N A S R A . P E Ñ I N S Í T L A R desea c o l o c a r s e 
p a n a h a c e r l a L i m p i e z a d e una c a s a c h i c a 
ó de h a b i t a c i o n e s y cose r ; os p e r s o n a de 
m o r a l i d a d . T i e n e q u i e n r e s p o n d a p o r e l l a . 
V l l l e g a g 77 . 8715 4—31 
D E S E A C O L O C A R S E u n a se f t a ra d e c o l o r 
de m e d i a n a edad p a r a m i a d a de m a n o 6 
p a r a m a n e j a r n i ñ o s . I n f o r m a r á n en A g u i -
l a 116 a c c e s o r i a 39 . 8Ü8S 4—31 • 
SE D E S D A C O L O C A R u n a s e ñ o r a de co-
c i n e r a ó c r i a d a d e m a n o . Sa.be c u m / p l i r c o n 
s u o b l i g a c i ó n ; t i e n e m u y b u e n a s r e c o m e n -
dac iones p a r a m á . s i n f o r m e s C a r m e n n ú m e -
r o 1 l e t r a A e n t r e C a m p a n a r i o y L e a l t a d . 
8718 , 4—31 
U N A S R A . d e m e d i a n a e d á d de&ea c o l o -
c a r s e de c r i a d a de m a n o ó p a r a a c o m p a ñ a r 
á u n a s e ñ o r a . Sabe c u m p l i r con s u d e b e r 
y t i e n e q u i e n l a r e c o m i e n d e . I n f o r m a n P r a -
do n ú m . 26.- 8716 4-31 
E N L A F L O R I D A S a n Hafael n ú m . 6, Se 
s o l i c i t a un j o v e n b ien presentado qu^. s e a 
b u e n vendedor con e x p e r i e n c i a en e l g i ro 
de ropa h e c h a . 8656 4-30 
S E S O L I C I T A u n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r do 
m e i d l a n a edad p a r a c o c i n a r p a r a u n m a t r i -
monio y a y u d a r en los q u e h a c e r e s de l a c a -
s a . Pocito n ú m e r o 6 á u n a c u a d r a de B e -
l a s c o a í n . 8 ¿ 5 2 . 4—30 
U N A C R I A N D E R A peninsi i . lar a c l i m a t a d a 
en e l p a í s , de un mes y medio de p a n - J a , 
con b u e n a y a b u n d a n t e l eche desea colo-
c a r s e á m e d i a l e c h e . I n f o r m e s C o r r a l e s 153. 
Se puede v e r e l n i ñ o . 8647 4-S0. 
D . A N T O Ñ r o ~ F U X E ~ d e s e a s a b e r "el p a r a -
dero de su hijo R i c a r d o F u x é y C w r c í a que 
s e g ú n n o t l c a s se e n c u e n t r a en e s t a c a p i -
t a l . Se s u p l i c a á l a p e r s o n a que s e p a de é l 
se lo comunique á l a cal le 20 e s q u i n a á 15 
V e d a d o . B o d e g a L a J a r d i n e r a . ^8C?7 ^-30 
S E D E S E A u n a c r i a d a p a r a la coc ina y de-
' m á s q u e h a c e r e s en c o r t a f a m i l i a . Sueldo 
t r e s c e n t e n e s . A n i m a s 131 . 8646 4-30 
U N A M U C H A C H A p e n i n s u l a r d e s e a colo-
c a r s e de cr iada de m a n o para- el V e d a d o ó 
p a r a c u a l q u i e r punto ; t iene q u i e n r e s p o n d a 
po e l l a . I n f o r m a n p l a z a de l V a p o r n ú m e r o 
11 por R e i n a . S566 4-2^ 
S E S O L I C I T A u n a m u c h a c h a de 10 íi :2 
a ñ o s , b l a n c a ó de color p a r a a y u d a r á los 
q u e h a c e r e s de l a c a s a . V i r t u d e s 107 a l t o s . 
8547 -1-2'.» 
C R I A D O S D E M A N O S dos p e n i n s u l a r e s da 
m e d a l n a edad desean co locarse; h a n s e r v i d o 
en buenas casas y t i enen buenas r e f e r e n -
c í a s . A m a r g u r a 54. B a j o s . 
8544 • 4-29 
S E D E S E A C O L O C A R u n e c r i a n d e r a da 
dos meses p a r i d a ; tiene b u e n a y a b u n d a n t e 
l e c h e y t iene u n a n i ñ a que se puede v e r 
y q u i e n la recomiende y v i v e M o r r o n ú m . á 
A y c u a r t o n ú m e r o 12. 8548 4-29 
S R A . P E N I N S U L A R d e s e a colocarse d a 
c r i a d a de m a n o á s e ñ o r a sola, matr imonio 
ó poca f a m i l i a , b u e n a s r e f e r e n c i a s . T e n i e n -
te R e y 19 a c c e s o r i a por C u b a , S o m b r e r e r a . 
8539 4-29 
U N A J O V E N p e n i n s u l a r desea c o l o c a r s e d a 
c r i a d a de m a n o s en u n a c a s a f o r m a l se a d -
v i e r t e que no s a l e á l a c a l l e . Merced ¿9 
bajos . I n f o r m a r á n . 8537 4-29 
U N A J O V E N p e n i n s u l a r d e s e a co locarse 
de c r i a d a de m a n o e n c a s a de m o r a l i d a d ; s a -
be c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n y t iene b u e n a s 
r e f e r e n c i a s ; sueldo 3 centenes y ropa l i m p i a . 
I n f o r m a r á n I n d u s t r i a 166. 8527 4-29 
U N A B U E N A C O C I N E R A n e n i n s u l a r d e s e a 
c o l o c a r s e en c a s a p a r t i c u l a r 6 e s t a b l e c i m i e n t o 
S a b e c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n y t i ene q u i e n 
l a g a r a n t i c e . I n f o r m a n S a n L á z a r o 299. 
8524 4-29 
1 N A S t í A . P E N I N S U L A R d e s e a c o l o c a r s e 
de c r i a d a de mano ó c o c i n e r a e n c a s a p a r -
t i c u l a r , teniendo b u e n a s r e f e r e n c i a s . D a n r a . 
z ó n L a m p a r i l l a 108 e s q u i n a á M o n s e r a t e . 
8643 4-30 
u n a criada, 
n a r i o 89 a l t o s . 
S E S O L I C I T A 
de m a n o s p e n i n s u l a r . 
8642 
C a m p a -
1-30 
Ü E S O L I C I T A u n a b u e n a c o c i n e r a que 
s e a a f e a d a ; tamhifen u n a or lada de manos 
de m e d i a n a edad a m b a s con r e f e r e n c i a s . R e í 
na. 114 de las 12 en e d c l a n t e . S62o 4-30 
U N A S U B N A • CÓC¡ÍNS¡RA. é̂Mn̂ M'wr &?-
« e a co locarse en c a s a p a r t i c u l a r ó e s t a b l e -
c i m i e n t o . Sabe c u m p l i r oon s u o b l i g a c i ó n 
y t iene qu ien l a r e c o m i e n d e , i n f o r m e s V a p o r 
n ú m e r o 24. 8626 4-30 
D O S C R I A N D E R A S se d e s e a n colocar c o n 
a b u n d a n t e l eche ¡ y a c l i m a t a d a s en el p a í s ; 
t i enen q u i e n l a s recomiende oon buenos i n -
formse ; p a r i d a s 6 m e s e s ; e s t á n c r i a n d o u n a 
n i ñ a quo se puede v e r . I n f o r m e s e n t r e 
Z a n j a y A r a m b u r o 137 a l to s , riihe d a r á n i n -
formes en l a bodega de l a e s q u i n a y l a o t r a 
A g u i l a 114 b a j o s . 8661 4-30 
U N A S I A T I C O e x c e l e n t e coc inero y r e p o s -
tero desea co locarse en c a s a p a r t i c u l a r ó e s -
t a b l e c i m i e n t o . Sabe c u m p l i r con au o b l i g a -
c i ó n y tiene q u i e n responda por é l . I n f o r -
m a n S a n N l c o l i s 01. 8564 4-29 
D O S J O V E N E S p e n i n s u l a r e s d e s e a n colo-
c a r s e u n a de c r i a d a de manos y l a o t r a da 
m a n e j a d o r a . S o n c a r i ñ o s a s con los n i ñ o s 
y .saben cumpldr con su o b l i g a c i ó n . T i e n e n 
quien l a s rocomiende . I n f o r m a n A m i s t a d 13G 
c u a r t o n ú m . 11 . 8563 4-29 
S É D ^ A ~ C O L O C j ^ S E ^ u n a c r i a n d e r a T c o n 
4 meses de par ida b u e n a y a b u n d a n t e l e c h o ; 
b u e n c a r á c t e r , car i f tosa p a r a ló's n i ñ o s : t i e -
ne quien r e s p o n d a por e l l a . I n f i r m . i n un el 
Vedado ca l l e N u e v e n ú m . 153; no t i ene I n -
conveniente en i r al c a m p o . 855G 4-2 9 
U N A S R A . P E N I N S U L A R desea c a l q c £ ^ $ a 
de c r i a d a de m a n o de u n a c o r t a f a m i l i a Ó 
m a t r i m o n i o solo 6 c u i d a r u n n i ñ o solo; sabe 
c u m p l i r en s u o b l i g c i ó n S u s p i r o n ú m e r o 2 . 
8359 4-29 
• S E S O L I C I T A u n a cr iada ó u n m u c h a c h o 
p a r a cr iado de m a n o . S a l u d 43, b a j o s . 
Rf.57 4-29 
D E S E A C O L O C A R S E u n a m u c h a c h a pe-
n i n s u l a r de 18 a ñ o s en c a s a ' f o r m a l de m a n e -
j a d o r a ó o r l a d a de manos p a r a m a t n m o n i u 
solo; prefiere s ea p a r a m a n e j - v d o r a T i e n a 
quien r a s p u d a por e l l a . C e r r o 537 p r e g u n -
t a r por G a r c í a . 8548 4-29 
U N A S R A . P E N I N S U L A R desea c o l o c a r s e 
de c o c i n e r a en e s t a b l e c i m i e n t o ó c a s a p a r -
t i c u l a r p a r a c o r t a f a m i l i a ; sabe bien s u 
oficio y t iene p e r s o n a s que 1* r e c o m i e n d e n . 
I n f o r m e s V i r t u d e s 96 8636 4-30 
l ' N C O C I N E R O y u n a c o c i n e r a desean co -
locarse e n c a s a de c o m e r c i o ; no t r a b a j a e n 
fonda; R e i n a 149 c u a r t o n ú m e r o 5 . 
8711 4-,31 
l ' X . V J O V E N p o u l n s u l a r de dos meses d e 
p a r i d a desea c o l o c a r s e de c r i a n d e r a á l e c h e 
e n t e r a ó á m e d i a l e c h e ; t i e n e s u n i ñ o que 
se puede v e r y t a m b i é n se co loca d e c r i a d a 
ó m a n e j a d o r a ; va l l e v a n d o s u n i ñ o . I n f o r -
m a r á n V e d a d o c a l l e T r e c e e n t r e A y Pa.^ao. 
8679 4 -31 
S E D E S E A C O M P R A R u n k iosco ó t i e n d a 
de c o m p a ñ a ó u n a c a s i t a c h i c a , de m a d e r a 
como para u n puesto de f r u t a s y r e f r e s c o s 
quo s e a f á c i l su t r a s p o r t e p a r a c a m b i a r l o á 
los p u n t o s que m e j o r c o n v e n g a . D i r i g i r s e 
por escr i to á V i c e n t e A l v a r e z , L e a l t a d 93. 
H a b a n a . 8555 4-29 
C O M P R O u n a c a s a do m a n i p o s t e r í a que 
t e n g a serv ic io s a n i t a r i o y s u p r e c i o no ex -
c e d a de $2.500 oro e s p a ñ o l . No se t r a t a c o n 
c o r r e d o r e s . A l a m b i q u e 72 á todas h o r a s . 
8496 4-2S 
U N A J O V E N p e n i n s u l a r d e s e a co locarse d e 
ivl.-.-ia do m a n o ó m a n e j a d o r a ; P-$ caVtf losa 
eori los ; ¡ i ños y B9.hé c u m p l i r con íni o b l i -
g a c i ó n y t i e n e q u i e n l a g a r a n t i c e . I n f o r m e s 
F a c t o r í a 6 . 8678 4-31 
E N S A N I G N A C I O 72 a l t o s se s o l i c i t a u n a 
c r i a J a uo m a n o s p e n i n s u l a r q u e s e p a c u m -
p l i r con s u o b l L g a c i ó n . B u e n s u e l d o . 
8674 4-31 
U N A C O C I N E R A í-rancesa de m e d i a e d a d 
desea e n c o n t r a r u n a casa p a r t i c u l a r d e e s n -
t c ó c o m e r c i o ; s abe c o c i n a r á l a f r a n c e s a , 
e s p a ñ o l a y a I m o d o d e l p a í s ; no d u e r m e e n 
e l a c o m o d o y t i e n e b u e n a s r e c o m e n d a c i o n e s . 
I n f o r m a r á n en L a g u n a s 32 . 8676 4-31 
U N A S R A . d e l p a í s desea c o l o c a r s e d e 
c r i a n d e r a á l e c h e e n ' t e r a l a q u e t i e n e b u e n a 
y a b u n d a n t e ; es c a r i ñ o s a con l o s n i ñ o s y 
t i e n e p e r s o n a s que l a g a r a n t i c e n . I n f o r m a n 
C a m p a n a r i o 1.33 . 8073 ' 4 - 3 1 
• • 9 E C O M P R A en los a l r e d e d o r e s de l a 
r i v a l de i? regOil, a quien ¡ H a b a n a u n a p o r c i ó n de t e r r e n o al to , no m e -
n o r de dos y m e d i a c a b a l l e r í a s é I n m e d i a t o 
á t r a n v í a . D r . A e n l l o C u b a 7 8429 4-28 
Se h a e x t r a v i a d o u n a p e r r i t a p u g , de u n 
a ñ o de e d a d con una m a n c h a b l a n c a en e l 
pecho y que a c o s t u m b r a á t e n e r l a p u n t a de 
l a l e n g u a s i empre f u e r a . E l que l a d e v u e l -
v a á Consulado 132 se le g r a t i f i c a r á . 
8650 4-30 
P é r a i d a 
E l d í a 23 d e l a c t u a l , se d e j ó o lv idado .en 
u n coche de p l a z a un abr igo de s e ñ o r a , co lor 
a z u l m a r i n o , con c u e l l o y p u ñ o c a r o . S e 
g r a t i f i c a r á generosamente a l que lo d e v u e l -
v a e n e l G r a n Hote l , I n d u s t r i a 160. 
' 8532 4-2S 
L a P r i m e r a d e i g u i a r 
U n i c a a g e n c i a de c r i a d o s que d ispone de 
todos c u a n t o s empleados y t r a b a j a d o r e s p u e -
d a neces i tar lo m i s m o e l comercio q u e e l 
p ú b l i c o en g e n e r a l O ' R e l l l y 13, T e l é f o n o 
de 450 .7. A lonso y V i l l a v e r d e . 7845 2 6 - 1 8 M 
, fofrigerador Nacional, Aguiar 110 ! anejas, desaparecieron del haz de la tie-
| US, entre Amargura y Teniente rra. • L a ciudad entera se estremeció 
9S5, Teléfono 985. 
A P A R I C I O N D E L A P A S T O R . — E s p e -
nza Pastor, l a c e l e b r a d í s i m a t i p l e d e 
Albir 
la 
hace esta noche 
hasta los cimientos como agitada por 
un temblor de tierra; viniéronse al 
Príncipe Alfonso núm. 394, 
esquina á San Joaquín é Infanta 
Teléfono 6075 
Ultimos procedimientos para afirmar los 
U n a m a n e j a d o r a q u e 
A c o s t a n ú m e r o 32 a l t o s . 
S E S O L I C I T A 
t r a i g a r e f e r e n c i a s . 
8669 4 - 3 1 
U N A S R A . P E N I N S U L A R de 3 meses d e 
p a r i d a y p r i m e r i z a desea c o l o c a r s e & m e d i a 
leche 6 Leche e n t e r a l a que t i e n e b u e n a y 
a b u n d a n t e , r e c o n o c i d a por e l m é d i c o d i r e c t o r 
de l a B e n e f i c e n c i a ; t i ene q u i e n r e s p o n d a p o r 
s u c o n d u c t a ; n o r e p a r a e n e l s u e l d o y no 
le d m p o r t a i r a l V e d a d o ; t i e n e su n i d o q u e 
e s t á m u y h e r m o s í s i m o . D a n r a z ó n e n 
l a Bodega , 127 N e p t u n o e s q u i n a á L e a J t a d . 
8677 4-31 
W A N T Ü D —- Lfcod c o a k fo r s m o l l A m e r i -
c a n f a m l l y . I n q u i r e d t l j i s m o r n i n g . M o n t a n a 
D i a m o n d Co . O b i s p o 9 2 . 8533 3-29 
U N A J O V E N p e n i n s u l a r d e s e a c o l o c a r s e 
de c r i a d a de m a n o . S a b e c u m p l i r con su 
o b l i g a c i ó n y t i e n e qu ien l a r e c o m i e n d e . I n -
forman G e n i o s 16 y medio . 8526 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E u n a s i á t i c o b u e n co-
c i n e r o y r e p o s t e r o ; sabe c u m p l i r c o n s u o b l i -
g a c i ó n y es h o n r a d o y t r a b a j a d o r ; d a r á n 
r a z ó n Z a n j a 57 c a r n i c e r í a . 8596- 4-30 
U N A S R A . P E N I N S U L A R de dos meses 
y medio de par ida desea co locarse de c r i a n -
d e r a á leche entera l a que t i ene b u e n a 
y a b u n d a n t e ; t i ene p e s ó n o s que l a g a r a n t i -
c e n ; i n f o r m a n C o r r a l e s 98 en l a m i s m a t a m -
c r l a d a de m a o s 6 m a n e j a d o r a , auql ó e n el 
c a m p o . 
8510 4 -r30 
J O V E N e s p a ñ o l q u e h a b l a y e s c r i b e á la 
p e r f e c c i ó n el f r a n c é s y c o n o c e b i e n l a t e n e -
d u r í a do l i b r o s ; desea c o l o c a c i ó n de e s c r i -
b i e n t e a u x i l i a r ó cosa a n á l o g a . No t i e n e p r e -
tens i lones de n i n g u n a clase y ya' a l c a m p o . 
A c e p t a r á t r a b a j o de h a c e r c o p i a s . D i r i g i r s e 
á i n i c i a l e s M . P . L i s t a d e C o r r e o s H a b a n a . 
8622 4-30 
U N A C R I A N D E R A p e n i n s u l a r do 4 meass 
ele i n i c i a , c o n b u e n a y a b u n d a n t e l eche , d e -
5Í!|I ( . j l o . a r c á IC&ü^ e n t e r a . T i e n e q u i e n | u 
ua r íMi i . - cc . I n . ' o r m a n C a l l l e 17 n ú m e r o 
V e d a d o . 8625 4-30 
C O L O C A C I O N E S t e n e m o s ^ a r a todos loa 
que deseen t r a b a j a r y p a r a l o s que n e c e s i t e n 
s i r v i e n t e s , d e p e n d i e n t e s , e t c . . M o n t e 2 A t e -
l é f o n o 1992 8620 4—30 
C O C H E R O se o f r e c e b l a n c o p a r a ca sa p a r -
t i c u l a r ; sabe s u o b l i g a c i ó n t a n t o p a r e j a como 
s o l o , ' c a l l e A m a r g u r a n ú m e r o 54 a l t o s . 
86I9 4-30 
suelo multitud de casas; bloques de I dientes que se mueven y curar las encías con 
• i • 4 ? „ ^ „ ^ , , „ _ „ , r Q r t f „ Jaí, ! rapidísimos y asombrosos resu l tados . N u e v o 
piedra pigantesccs fueron proyectados 1 8 ¡ ¿ e m a 8 on ¿ e n t a d u r a s poot ¡zaSj de vcrdai lc .ra 
escena del popular 
S U reaparieion ; por la fuerza de la explosión a mas de j comodidad y perfección. Conservación de las 
.ir ' O l i s c o con j rail metros de distancia; y, por Último. I muelas.cariadas, sin sufrimiontos y con abso-
- - -̂ t* Ll Vi l ^ l y y t l U i WÍJ«JV,V» • ii¡ í i ixavv» v*»̂  — , ^ , ^ . , ^ 
^ a de sus obras favoritas, L a Cara de el choque atmosférico que determina- \ ^ g a r a n t í a . E x t r a c c i o n e s s in dolor por el 
U\ci* r . , . . , ' .-, ^ *. -A i » ~nt,T~Q 'J.» • uso de u n nuevo procedimicnt / j , completamen-
ra el estampido, produjo la rotura de : te inofensivo r ^ 
cristales en poblaciones distantes 70 ó , sses . 
más kilómetros del lugar de la catástro-1 P A R A U N A F A M I L I A que sea s e r i a se o fre 
- • se u n a j o v e n p a r a t r a b a j a r de modla ta ; es 
Jif*' W tantas y tan merecidas ova-
m * * le ha valido. 
LOS 
J-oteo están respectivamente á cargo de i fe. 
s «eneres Garrido y Villarreal. 
£a p ] é n figuran en el desempeño de 
t)naH a dc' D">s la3 señoras Biot, 
zar? ^ Cabanillas. les señores Aro-
mw8, r8Cribá ySai ir í y o^as v ^ í e s 
j í p a l e s de la Compañía. 
Papeles de Eleutcrio y el tío Do-
; r e c i é n l l e g a d a y v i v « a l l a d o de su s p a d r e s 
P i n ^ A o ñ n c a n t & a ATÍ Julio de 1894. A g u a c a t e 54 e n l a m i s m a cosa se dese  sa -
. L l U C O anos a n i L S , en O i u i u b e r e l . p a r a d e r o de J e s ú s V a d c á r c e l Q u i r o ¿ a 
" d e M o n f o r t c , L u g o ; su m a d r e l o so-
8624 4-31 
el arsenal había quedado" reducido á n a t u r a l , 
pavesas por un incendio, ascendiendo j 1 ! c | ^ , 
»- . - * f i b " n i A f I UÍ>--V S R A . de 40 a ñ o s se c o l o c a p a r a m a . 
IOS d a ñ O S a C e r c a d e O m i l l o n e s Cíe t r a n - n e j i d o r a ; sabe c u m p l i r con s u o b l l g a o l ó n no 
I Mmpia h a b i t a c i o n e s y no v a por dos c e n t o n e s 
COS. _ _ i A m i s t a d 15 c u a r t o 25. 8549 4-31 
E n 18S4 el cólera s e cebó en Tolón 
ior a adniiradorea de la señorita Pas- con intensidad jamas vista. Por últi-
le ^€-SOn,tantos' Prep^anse á hacpr- rao. dicha ciudad ha sido de todas las 
RÍT! D?í llna gran manif^stefción -de Francia la que ha-.tenido, que sufrir j m 
E N E L V E D A D O 
L í n e a 81» pe a c l l c i t a vn s egundo 
de m a n o s . Se e x i g e n r e f e r e n c i a s ! 
.simpatía. 
*a noche de moda. 
c r i a d o 
4 -81 
mayor número * ; «tío» 4 partir de la ^ ^ ' « ^ ^ ^ « V ^ 
época de la Revolución. n a a e n E s c o b a r 54 . 8721 4—31 
U N A S R A . D E M E D I A N A edad desea co-
locarse p a r a l i m p i e z a de c u a r t o s y cose r 6 
p a r a a s i s t i r &, u n e n f e r m o . T i e n e p e r s o n a s 
q u e l a g - a r a n t l c e . I n f o r m a r á n C a l z a d a de L u . 
y a n ó n ú m . 29 J e s ú s d e l M o n t e . 8615 4-30 
SE S O L I C I T A u n a m a n e j a d o r a y u n a c r i a , 
d a y c o c i n e r a p a r a a m b o s o f i c i o s , " q u e a m b a s 
sepan su o f i c i o ; se l e p a g a r á b u e n s u e l d o 
caLle 3 n ú m e r o 47 V e d a d o . 8614 4-30 
U N A J O V E N de color d e s e a colocarse de 
l a v a n d e r a p a r a c o r t a f a m i l i a ; sabe c u m p l i r 
b ien con s u o b l i g a c i ó n y t iene p e r s o n a s que 
la g a r a n t i c e n I n f o r m a n L a g u n a s 54. 
8635 4-30 
U N J O V E N p e n i p S u l a r so l i c i ta c o l o c a c i ó n 
de criado de m a n o s 6 c a m a r e r o ; es m u y 
p r á c t i c o en e l s e r v i c i o de m e s a y l i m p i e z a 
y t i ene b u e n a s r e c o m e n d a c i o n e s no t iene m . 
c ü v e n l e n l e i r a l c a m p o ó e s t r a n g e r o pref iere 
a m e r i c a n o s . I n f o r m a n S a n L á z a r o y M a n r i -
q u e . B o d e g a 8664 4-30 
S E S O L I C I T A u n a c r i a d a de co lor p a r a 
l a l impieza y q'ue s e p a coser se dan 3 c e n -
tenes y r o p a l i m p i a e n P r a d o 46 a l t o s . 
8665 4-30 
S E D E S E A C O L O C A R u n a c r i a n d e r a pe-
n i n s u l a r con b u e n a y a b u d a n t e l e c h e . T i e n e 
t r e s m e s e s de p a r i d a ; t i ene s u n i ñ o que se 
puede v e r ; t iene q u i e n garan t i ce s u c o n d u c -
t a . I n f o r m a r á n V i t u d e s 163. 8538 4-29 
E N P R A D O 93B a l tos se so l i c i ta una c r i a d a 
do color, como de 40 a ñ o s , que t e n g a b u e n a s 
refr - renc i ivs . 8599 4-29 
" c Ó C l N E l i A y C R I A D A en S a n J u a n df> 
DJos 13 ;iltos se s o l i c i t a n . Se p a g a n dore 
pesos por l a c o c i n e r a y dos c e n t e n e s y ropa 
l i m p i a por l a c r i a d a de m a n o , con buenas r e -
t e r e n c i a s . F a m i l a c o r t a y c a s a p e q u e ñ a . 
8536 4-29 
D O S J O V E N E S p e n i n s u l a r e s desean colo-
c a r s e u n a de c r i a d a de m a t m y l a u l r a de 
m a n e j a d o r a . S a b e n c u m p l i r con s u c b l i g a -
c i ó n y t i enen quien respoda por e l l a s . I n -
f o r m a n C r e s p o 43. 8535 4-29 
j R O Q U E G A L L E G O — F a c i l i t o y n e c e s i t o 
c r i a n d e r a s , coc ineras , c o s t u r e r a s , l a v a n d e -
r a s , c r i a d a s , m a n e j a d o r a s , dependientes ; co -
cheros; coc ineros; d u l c e r o s ; c a m a r e r o s , p a n a -
deros, t r a b a j a d o r e s , cr iados; p o r t e r o s y 
a p r e n d i c e s . P o r S i . 5 0 p l a t a . Q u i n t a y colo-
c a c i ó n . E m p e d r a d o 80, t e l é f o n o 486, A p a r t a -
do 966. 8551 26—29My 
D O S J O V E N E S p e n i n s u l a r e s desean co lo -
c a r s e u n a de c r i a d a de m a n o y l a o t r a de 
m a n e j a d o r a , c a r l f i o s a con los n i ñ o s y cose 
á m n y á m á q u i n a . S a b e n c u m p l i r con su 
o b l i g a c i ó n y t iene qu ien r e s p o n d a por e l las 
V i r t u d e s 2. 8o95 4-20 
S E S O L I C I T A 
uti buen c r i a d o de mano. Sueldo tres 
centenes y d o s pesos y medio plata pa-
ra el lavado. Calzada del Monte nú-
mero 607. 
__841^ 4-28 
U N A S R A . P E N I N S U L A R de í n e d i a n a ^ d a í d 
desea co locarse de c r i a d a de mano. s á b « 
a l g o de c o s t u r a A m a n o y fi m á q u i n a , es 
h o n r a d a y t r a b a j a d o r a , teniendo p e r s o n a a 
que l a g a r a n t i c e n . D a r á n r a z ó n en P r í n c i -
pe n ú m e r o 1, e s q u i n a á M a r i n a . 
_ 8458 4-28 
D E S E A GO&OCABSIB' una m ü ó H t t c h a ' pe-
n i n s u l a r p a r a l a l i m p i e z a de h a b i t a c i o n é f l 
Sabe coser y c o r t a r b i en . I n f o r m a n A j t i a r -
g u r a 47. a l t a s . 8469 4-28 
P A R A I N S T R U l l T ' y - a ¿ o m p a f í a r . JóveiVe"» 
de b u e n a f a m i l i a , s « ofrece u n joven e s p a ñ o l , 
con conoc imientos de Ff-sica, G e g r a f f a , M a t e -
m á t i c a s 6 H i s t o r i a . D i r i g i r s e ó o r escr i to á 
A . R . D I A R I O D E L A M A R I N A . 
8460 4-28 
U N A J O V E N p e n i n s u l a r desea cedocarsa 
de m a n e j a d o r a ó c r i a d a de m a n o . Sabe c u m -
p l i r con s u o b l i g a c i ó n y es c a r i ñ o s a con los 
n i ñ o s . T i e n e qu ien l a r e c o m i e n d e . I n f o r m a n 
G l o r i a 84. 8456 4-2S 
D E S E A C O L O C A R S E u n a c o c i n e r a b l a n c a 
c o n b u e n a gente y que c o m a n de c u a t r o y 
med ia á c inco y m e d i a ; con b u e n a s r e f e r e n -
c i a s . R e v l l l a g i g e d o 7 de 2 á 4 t a r d e . 
8589 4-29 
U N J O V E N P E N I N S U L A R d e s e a c o l o c a r s e 
de portero, es T e r m a l ; t iene p e r s o n a s que lo 
recomienden; in forman I n q u i s i d o r 29 
8600 ; . 4—29 
U N P E N I N S U L j A R desea co locarse de p o r -
tero, es entendido; t iene p e r s o n a s que lo g a . 
r a n t i c e n . I n f o r m a n D r a g o n e s 10 a l t o s . 
8598 4-29 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R a d i j i m a t a d a 
en el p a í s d e s e a co locarse de c r i a d a dc m a -
nos ó m a n e j a d o r a y t i ene q u i e n r e s p o n d a 
por e l l a y p a r a rnás i n f o r m e s en A m i s t a d 
n ú m e r o 71 á todas h o r a s . 8597 4-29 
U N A J O V E N p e n i n s u l a r d e s e a c o l o c a r s e de 
c r i a d a de m a n o 6 m a n e j a d o r a . E s c a r i ñ o s a 
c o n los n i ñ o s y sabe c u m p l i r con su ob l i -
g a c i ó n . T i e n e q u i e n l a r e c o m i e n d e . I n f o r m a n 
T e n e r i f e 34, a l t o s . 8585 4-29 
D E S E A C O L O C A R S E un j o v e n p e n i n s u l a r 
dc c r i a d o de manos 6 de f r e g a d o r ó p a r a lim-
p i a r u n a u t o m ó v i l ó coche; t iene buenas re 
í e r e n c i a s . I n f o r m a n M o r r o n ú m e r o 5 l e t r a A 
8683 4-29 
G E N E R A L C O C I N E R O e s p a ñ o l s e o frece , 
a l comercio ó c a s a p a r t i c u l a r , o frece g a r a n -
t í a s . D a r á n r a z ó n A g u i a r y O ' R e l U y . bodega 
8584 4-29 
U N J O V E N P E N I N S U L A R que s e eml>arca 
en el A l f o n s o X I I I p a r a C o r u ñ a desea a c o m -
p a ñ a r una f a m i l i a p a g ' á n d o l e el p a s a j e , E s 
c a r i ñ o s o con los n i ñ o s . I n f o r m a n C a n i p a n a -
rio 70. 8681 4.29 
V E D A D O — E N Q L ' I N T A 36 e s q u i n a á B a -
ñ o s se s o l i c i t a u n a b u e n a c o s t u r e r a que sopa 
c o r t a r y p e i n a r ; sueldo 3 centenes v r o p a 
l i m p i a . 8580 4.09 
U N J O V E N P E N I N S U L A R a c a b a d o de lle-
g a r d e l e s t r a n g e r o que sabe I n g l é s y f r a n -
c é s desea obtener u n a c o l o c a c i ó n de c a m a -
rero e n u n hote l , r e s t a u r a n t y c&té: que Sabe 
d e s e m p e ñ a r su c a r g o . I n f o r m a r á n C a r m e n 3 . 
8579 4-29 
S E b O L I C I T A un buen coc inero a s i á t i c o 
ó de co lor . Sue ldo 3 c e n t e n e s y v i a j e p a g a -
do . C a l l e 19 e n t r e B y C V e d a d o . 
8577 4-29 
S E S O L I C I T A en C o n s u l a d o s 2 una~GÍTa<ía 
f o r m a l y que sepa c o s e r . S u e l d o ?16 v ropa 
l i m p i a . 
U N A C O C I N E R A v i z c a í n a d e s e a c o l o c a r » » 
en c a s a p a r t i c u l a r ó o s tab l eo lmien to . S o b e 
c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n y t iene quien l a 
g a r a n t i c e . I n í o r m a n M a n r i q u e 135. 
8444 4-28 
C U R A Z A O 37 se d e s e a c i l o c a r u n a l a v a n d o 
r a ; t iene q u i e n responda por s u c o n d u c t a . , 
8447 . . 4-28 
S E D E S E A co locar una j o v e n p e n i n s u l a r 
p a r a ó r i a d a ó m a n e j a d o r a ; s a b e c u m p l i r con 
s u o b l i g a c i ó n y t iene quien g a r a n t i c e « u 
e n d u c t a . I n f o r m a n Z u l u e t a y T e n i e n t e R e y 
V i d r i e r a . 84 49 4-28 
J O V E N P E N I N S U L A R d e s e a c o o c á c i ó n e n 
B o d e g a , c a f é ó fonda; ent iende d e coc ina , 
h u e n a s r c c o n i e n d a c l n e s . R a z ó n O I r a p t a 14 
C a r n i c e r í a . _ 8 J 1 8 _ A- 28 
U N A J O V ; , N ' T"jnín9ulí¡r d e s e a c o l o c a r l a 
do cnadn, de mano ó n i a n o j n d o r a . E s c a r i ñ o -
s a coa lo*; n l ñ s y sabe c u m p l i r con s u d o b e r . 
T i e n e qu ien l a recomiende . I n f o r m a n B e r n a . 
z a 54, a l to s . 8436 _4-28 
D O S J O V E N E S p e n i n s u l a r e s d e s e a n é p l o -
c a r s e de cr iadas de m a n o p a r a l a l i m p i e z a 
de h a b i t a c i o n e s , u n a sabe coser á m a n o y 4 
m á q u i n a y no t iene inconven ie t e en ir a l 
c a m p o . S a b e n c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n 
y t ienen quien r e s p o n d a por el los I n f o r m a n 
V i r t u d e s 17J? 8453 , 4-28 _ 
S E S O L I C I T A una c o c i n e r a que s e p a c o c i -
n a r bien y u n a m u c h a c h a , de 14 á 16 a ñ o » 
p a r a a lgunos q u e h a c e r e s c a l l e A e n t r e Q u i n -
t a y T e r c e r a V i l l a D o l o r e s , V e d a d o . 
3419 4-28 
C O N C O N O C I M I E N T O S adquir idoe d u r a n t e 
7 a ñ o s en los E s t a d o s U n i d o s y l a p r á c t i c a 
que cer t i f i can mis b u e n a s r e f e r e n c i a s , sol i -
oito u n empleo emo of ic inis ta , m s - j a n ó g r a t ^ , 
t r a d u c t o r e t c . e t c . A . M o n a g a e . G a l l a n o 42 
8424 4-28 
1',v j o v EN' E X T I t A Ñ J E R O que t iene aí-
g u n a s h o r a s desocupadas , l a s o frece al co-
m e r c i o p a r a l l e v a r é m ó d i c o s precios l a t ene -
d u r í a de l i b r o s , c o r e s p n d e n c i a , c á l c u l o s m e r -
c a n t i l e s ó c u a l q u i e r otro trabajo de oficina 
H a b l a I n g l é s , se e n c a r g a de t r a d u c c i o n e s y 
e sc lbe en m á q u i n a . R e f e r e n c i a s a s a t i s i a c -
c i ó n . M . M a r t í n e z . G a l l a n o 4 ? . 8423 8-28 
P A R A T R A B A J O S de of ic ina: t e n e d u r í a 
de l ibros, c o r r e s p o n d e n c i a e t c . , como a g e n -
te v i a j e r . ó p a r a el d e s e m p e ñ o d e c u a l q u i e r 
puetso on el comerc io ofrezco m i s s e r v i c i o e . 
P r e s e n t o Vuenos cert i f icados y r e f e r e n c i a s 
de! e x t r a n j e r o y del p a í s . H a b l o i n g l é s . 
J . V . H u g o . G a l l a n o 42. 5Í422 8-28 
S E S O L I C I T A u n a c r i a d a que s e p a co-
c i n a r p a r a un matr imonio solo y que d u e r m a 
en l a c a s a , si es b u e n a no se r e p a r a en el 
sue ldo. M a l o j a 27 ú l t i m o p i s o . 
8430 4-28 
SE DESEA colocar una señora de media-
na edad para criada (ie mano ó xnaneiadora 
Informaran Fonda num. 26 baios. 
8428 4-28 
UXA SRA. PENINSULAR recién Ideada 
de ires mesas de parirla desea colocarse acmí 
ó en el. campo de criandera a lecho entera 
ja aue tiene buena v abundante: es carifioaa 
con los niños v tiene personas aue la reco-
mienden. Informan Cuba 18 En la mismít ca-
sa informaran de una buena cocinera. 
8126 4-28 
UNA .Í0\ L N oonmsiil^r desea colocare© 
de c r i a d a de mano ó m a n e i a d o r a . Es cariño-
sa con los n i ñ o s v sabe c u m p l i r con s u deber 
l i c u é quien la t / arant i c? . I n f o r m a n Empedra-
de 4 g Suolgo tres cepteaes. si34__ 4-28 
U N A S R A . P E N I N S U L A R r e c i é n i l e g a é a de 
tres m e s e s de p a r i d a con b u e n a y a b u n d a n -
te leche d e s e a co locarse de c r i a n d e r a ; no t i e -
ne I n c o n v e n i e n t e en coiocarse p a r a e l c a m -
po. San Pedro n ú m e r o 0 F o n d a LQ. P e r i a 
8427 ' i'** 
S E S O L I C I T A p a r a c a s a p a r t l c u l í r u n 
criado que sepa su o b l i g a c i ó n y a t i e n d a e l 
j a r d í n . S e perficre que e n t i e n d a a l g o d€ I n -
g é s . Sueldo 515.oO oro. I n f o r m a r á n e n Q u i n -
ta n í i e m r 23 e s q u i n a á. G . V e d a d o 
8503 4.o8 
8607 4-29 
U N A B U E N A c o c i n e r a p e n i n s u l a r desea 
co locarse con u n a c o r t a f a m i l i a ó c o n u n 
m a t r i m o n i o p a r a s e r v i r l o en todo. S a b e 
c u m p l i r con s u deber y t iene qu ien l a g a r a n -
t i c e . I n f o r m a n Susp iro 20 en l a m i s m a se 
co loca u n a c r i a d a de m a n o . 8452 4-30 
S E S O L I C I T A 
U n a c r i a d a de m a n o p e n i n s u l a r , q u e a ; 
s u o b l i g a c i ó n . Se le d a r í i b u e n s u e l d o . San 
l á z a r o 402 a l t o s . 8612 4—-30 
D O S ' P E N I N S U L A R E S desean c o l o c a r s e u n a 
de c o c i n e r a y l a o t r a de c r i a d a de m a n o 
baben c u m p l i r con gu o b l i g a c i ó n y t ienen 
quien r e s p o n d a por e l l a s . I n f o r m a n A K u a -
cate 48 . 8578* 4 .39 
. S E D E S E A C O L O C A R u n a c r i a n d e r a r p e ^ 
n i n s u l a r con b u e n a y abundante l eche á l e -
che e n t e r a ; es c a r i ñ o s a con los n i ñ o s T i e -
ne q u i e n l a recomiende . I n f o r m e s T e n e r i f e 
n ú m . 34. 8574 .(.29 
S E S O L I C I T A una crlad-a que s e p a coci-
n a r a p a r a un m a t r i m o n i o y que d u e r m a en 
A n g e l e s 59 bodega . 
, • " l 'N ^ E N que vende v a r i o s Íu¿l3?, A ¿ o r m s ? n s o l i c i t a cobros 6 cosa 
S S a % ' a Saraiitc1,,Vs ^ " I b a n .'1 P . C . B e r . i 
l i a z a 7 2 » 8611 4 _ 3 0 , 
D P v S E A C O L G A R S E ' . u n a coc in era blanca; 
a coo lnera en g e n e r a l y repos tera; U e n « 
ule n í a r e c o m i e n d a . A n i m a s 77 depOalto 
e h u e v o s i n f o r m a r á n . 8567 4-29 
UN J O V E N p e n i n s u l a r que h a serv ido e n 
las m e j o r e s c a s a s de l a H a b a n a desea co lo-
c a r s e de cr iado de m a n o s , portero 6 l i m p i e -
z a de u n escr i tor io; en l a m i s m a se coloca 
un j o v e n p a r a portero, con buenas r e c o m e n -
dac iones ; i n f o r m a r a n e n Z u l u e t a 73 a l t o s . 
8499 ^ 4-28 
U N A J O V E N dé co lor d e s e a co locarse d e 
c r i a d a dc m a n o . Sabe d e s e m p e ñ a r bien s u 
o b l i g a c i ó n y t iene q u i e n l a recomiende . I n -
f o r m a n G e n i o s ! 5. 8514 4-28 
C R I A D A D E M A N O Se so l ic i ta u a c r i a d a 
de m a n o formal y con buenas r e f e r e n c i a s . 
I n f o r m a r á n en E s c o b a r 34. 8515 4-2S 
C O C I N L K o p e n i n s u l a r que e a b é c u m p l i r 
con su o b l i g a c i ó n y t i ene quien garant i ce 
su c o n d u c t a y se putde i n f o r m a r en l a s 
c a f a s que h a servido d e s e a c o l o c a r s e en c a e a 
p a r t i c u l a r ó de comercio . I n f o r m a n A g u i a r 
B 2 _ p o r t e r í a . 8516 
1 Í^A B U E N A c o c i n e r a desea c o l o c a r s e , 
preflrie/ido sea en e.l c a m p o . Sabe c u m p l i r 
con su o b l i g a c i ó n y tiene quien l a garant ir -e . 
l í 1 ! ^ ! ? ^ ^ ' ; > p t u n o 2fiS- 8494 4-28 
S E D E S E A r< íi.;-). A R u ñ a ' j o v ^ n ^ V n i n ? ' ! -
l a r p a r a c r i a d a de m a n o 6 m a n e j a d o r a ; e n -
tiende a lgo de c o s t u r a s ; e n A g u i a r 33 . 
__S490 4 - 2 S _ 
si-: S O L T C l f A U N A c b r i N B R A « u d i d » 
$15 Sn M a r i a n o n ú m . l ó J e s ú s del M a n e t . 
8492 
DIARIO D E L A MARINA.—Kd i 
n s a B a a a s s » — r 
m a n a r í a . 51 Se 1007. 
N O V E L A S C O R T A S . 
P R E M I O A F A B I L I D A D . 
Contaba yo tréiáta y cinco años y 
conservábame soltero, con gran deses-
peración de mis padres. 
Aquello era una recriminación con-
tinua. 
—¡ Vas á quedarte soltero perpetua-
mente ! 
—¿Quieres ser algo parecido á una 
cosa inútil? 
—Un solterón es una rama muerta. 
—Cuando nuestra vida concluya, 
i qué será de tí? 
—¿Quién te cuidará cuando estés en-
íemo? 
—¿Quién cuidará de tu casa? 
—¿Quieres matarnos de pesadum-
bre? 
—Conocemos para tí partidos sober-
bios. 
Al llegar aquí rae era necesario su-
frir por la centésima vez toda la enu-
meración de loé p a r t í a o s soberbios que 
conocían mis padres. 
Jrma Bovichard, hija de unos seño-
res viejos, retirados del negocio de me-
lazas refinadas; Celestina Rosenville, 
bija de unos tratantes en ganado, huér-
fana, bonita fortuna y esperanzas, ade-
más, de aumentarla, por ser heredera 
única de une tía inválida y desde ha-
cía diez años con un pie en la sepul-
tura: Enriqueta Pechaud, hija de un 
notario que sufrió contrariedades en 
otro tiempo. Víctima de un error judi-
cial (fué absuelto) realizó una gran 
fortuna, que echó un tupido velo so-
bre lo pasado; Isabel de la Brancherie. 
joveneita, bien educada, no con mucha 
fortuna, pero sí con excelentes relacio-
nes; Malvina Trambois, hija de un 
empresario da obras, artista hasta la 
punta do los rabel los. ''mnsiea" hasta 
la punta de los dedos; ejecuta hasta 
las grandes obras, toca la eítana. 
Desconfío de las mujeres •'músicas". 
L a cítara és un instrumento del gé-
nero del piano. Yo tengo horror al 
piano; Lucía Rascaille. hija de un al-
to funcionario de ferrocarriles, mujer 
c a s e t a , hace labores de tapicería, es or-
denada, económica. 
No había más dificultad que mis du-
das para mi elección. 
Lo que me disgustaba era que siem-
pre fuese aquello cuestión de fortuna 
tan solo. Kncontrándome poseedor de 
una posición que me aseguraba la in-
dependencia, quería ante todo casar-
m e ron una mujer que me gustase. 
ílacíiame, pues, el sordo. 
Así se hallaban las cosas, cuando mi 
tía y mi prima hicieron irrupción en 
casa de mis padres. 
—Tenemos lo que Emilio ha menes-
terl r-e$clarnaba mi tía. 
advertir t a l 
¡ K ^ V E N T A J O S O 
c a H a m i e n t o le^al puede hacerse esori-
bienao muy lormalmente al Señor R O -
B L E S , Apart. de Correos de la Habana, 
¡i". 1014. —Macdanaole sello, contesta A 
todo el mundo—Mucha moralidad y re-
serva imponetrahle—Hay proporciones 
magullicas para veriflear positivo ma-
trimonio. 8212 g-30 
UN J U V I v N p e i u n s n l a r , con todos los co-
noHlml^nloa de l a IOIIKIIÍI iu t inu . se o f r e r e 
p a r a u n a c a » a p a r t i c u l a r , en l a que u n 
p a d r e de f a m i l i a tenpru 6] gus i ensefl&t 
& sus hijos d i c h a l e n g u a . I n f o r m a r á n - H a -
b a n a 108 de 11 3 p . m . 8467 " 4-28 
A L O S Q U E P A D E C E N de e n í e m e d a d e a 
del cuero cabe l ludo , probado por e x p e r i e n c i a 
que solidez de l cabe l lo de v i l l e n a c u r a por 
(.ompleto, hi ice s a l i r e l pelo en a q u e l l a s 
c a l v a s no I n v e t e r a d a s . Ef lcacÍHinio en los 
casos de t i ñ a ; el que no se c u r e no p a g a y 
c u r a en el acto n e u r a l g i a s y dolores de c a -
beza y c e r e b r p ; se reo lben Ordenes tanto 
pera so l idez como p a r a l a e x t r a c c i ó n de 
cal los , ojos de pescado, de gallo y c u a n t a s 
d u r e z a s se p a d e z c a n do los pies s in h e r r a -
m i e n t a a l g u n a y la v e n t a de l c a l l i c i d a V l l l e . 
n a ; e l K e y de los c a l l i c i d a s . D e p ó s i o t ú n i c o 
I n f a n t a 45 F r e n t e á l a T r o p i c a l . 
8023 i 26-23My 
A G E N T E S 
(Debí 
Kniilio.) 
—¡Buena la hemos hecho!—dije yo 
para raí.—Cayóme otro partido. 
—¡Oh, partido soberbio!—exclamó 
mi prima. 
—Sí, una joven encantadora—aña-
dió su madre—muy bien educada, que 
pinta <;oino uu á n g e l y cauta como un 
serafín. 
—¿Cuál es el nombre de esa perla'.' 
—pregúnteles. 
—Carlota Vertí uret. 
— Y otra.cosa, además, que no es pa-
ra desperdiciada: una gran dote. 
—Si no quieres á la señorita Verdu-
ret. sera que eres inaccesible—observó 
mi lía. 
—Sí—añadió mi prima;—Carlota es 
lia ángel. Estuvimos juntas en el pen-
sionado, y llevóse el premio de afabili-
dad. ¿Qué te figuras-.' 
—Si ganó el premio de afabilidad— 
contesté—no tengo que hacer objección 
alguna. 
Decidióse que me la presentarían. 
Pasados algunos día«, recibí una in-
vi1 ación de los Verduret; mi tía fué 
quien me introdujo. La señorita Car-
iota, linda morena de veinticinco añotí, 
gustóme enseguida. Bajando los ojos, 
me inspeecionó de pies á eab^a. 
Kra evidente que la habían preveni-
do. 
Volví á la casa y admitiéronme en 
calidad de novio. 
Mostrábase reservada la joven, ha-
blaba poco, parecía ser de agradable ¡ inf°1'mes- C0™?0*1?1* 66 ínftffma la eneni* 
-A i ' E a d a . 8469 4-28 
c >. Sus padres me dispensaron bue- ¡ -~ jrrr 
na acogida. Por la noche concurría al 
P a r a u n n e g o c i o p r o d u c t i v o se s o l i c i t a n 
en T e j a d i l l o 4 ú . Se les a b o n a b u e n a c o m i -
s i ó n . 7980 15-21 
T U N K D O U D U L I I Í K U S 
Se oircce para toaa elaoc as trabajos de con-
tabilidad un tenedor de libros con muchos uúa 
Ce práctica, se hace cargo de abrir libros, efec-
tuar baanecs y todo género de liquidaciones euecialcs 
llevarlos en lioias desocupadas por módica re-
tí :bucion. In íormán en Obispo 'Jb, hbreria de 
Kicoy y «a ia Zarzuela Moderna, Ncptuno y Man-
rique. G. 
SE S O i a t ' l T A u n a c r i a d a gue hable i n g l é s 
y e s p a ñ o l 6 I n g l é s y f r a n c é s para a c o i a p a f t a r 
á u n a f a m i l i a q u e v a & l o s E s t a d o s U n i d o s . 
D i r i g i r s e a P r a d o 62. 44tJ0 4—28 
df^sea e n -
-sa p a r t i c u l a r 
p a r a s e r v i r . 1011a es c o c i n e r a y él s i r v e p a r a 
p o r t e r o 0 u n a cosa a n á l o g a . Lo m i s m o s i r -
v e n p a r a l a c i u d a d r j j e p a r a e l c a m p o . T i e -
n e n b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n r l n C a l l e 
11 n ú m e r o 10;{ V e d a d o . 48S8 4-2!> 
D B S KA O.n .rf.H-A.itSK u n c o c i n e r o p e n i n r i 
so lar c o c i n a á l a f r a n c e s a c r i o l l a y e s p a ñ o i a . 
T iene b u e n a s r o c o m e i u i . x c i o n r . - . l n f o r i i i « i n na 
Sol ú n i . 8 F o n d a T r e s H e r m a n o s . 
8472 -1-28 
l ' N M A T i l l M O N l Ü p e n i n s u l a r 
c e n t r a r c o l o c a c i ó n en u n a casa
« s ^ J . M A R T E L 
C O N S T R U C T O R de C A R R U A J E S 
calle I > D U 8 T K I A 19—Habana. 
Be hace toda clase de carruajes por 
el ú l t imo modelo de París. lo- lóM 
S E V E N D E 
L a casa L ínea número :>l Veda-li'). Infor-
mar&n en Cuba número 11. SHO 
yK V E N D E l a c6incKla y b o n i t a c a s a en 
el V e d a d o c a l l e 2 n ú m e r o 11; tiene sa la , 
comedor , aels c u a r t o s y uno má.8 para c r i a -
dor; buen b a ñ o é inodoro y bonito j a r d í n 
en la m i s m a i n f o r m a r a n . 8396^ 10-2tí 
VUiOKA. Vendo dos solares de 10 
por 40 metros cada uno, en la amplia-
ción de Vivanco, á una cuadra de Es-
trada Palma, con acera y calle. Para 
más iní'ormcs dirigirse de 11 á 1 en 
Virtudes 28. 
8360 8-26 
s i : V E N D E 
L a preciosa casa acabada de construir en 
Sau Mariano y San Buenaventura (Víbora) 
con sala, s a l e t a tórrida; 4 cuartos; baño; 
cocina é inodoro con instalación santaria 
según lo exje el Departamento de Sanidad. 
Itifonnarán en Sitios 108 de 11 k 12 a. m . 
y de 15 en ade lante p. m . 
v; 13-26My 
O J O . L E A E S T O in ie conv iene; un bonito 
ncg.H io p a r a uno e s t a b l e c e r s e con poco c a -
p i t a l , rie vende l a l e c h e r í a P i co ta e squ ina J e 
•ÜJ M a r í a por su d u e ñ o q u e r e r e m b a r c a r 
• a p a r a l a p e n í n s u l a ; l a vende por l a m i t a d 
de su p r e c i o . ' 8 3 G I 3-26 
C O Ü I N E K A A S T U R I A N A át\ m e d i a n a e d a d 
desea c o l o c a r s e en ca sa de c o m e r c i o ó p a r -
t i c u l a r do p o c a f a m i l i a ; ^ , g a n a t r e s c e n t e n e s ; 
n o d u e r m e en l a c o l o c a c i ó n . T i e n e b u e n o s 
te; mi futura sentiibase al p iano y nos 
oantaba cualcpiier easa, como decía su 
madre. Tenía voz de contralto. La ma-
má enumeraba las cualidades de su hi-
ja ; el padre, arrellenado en el sillón 
y estiradas las piernas, fumaba enor-
mes cigarros. 
CJna noche mi futura suegra abrió 
una librería atestada de volúmenes, di-
cien dome : 
—Son premios que ganó mi hija; 
siempre fué la primera en el colegio. 
Yo manifesté mi admiración. 
—Hasta el prmio de afabilidad se 
llevó ella. 
— Y a lo sabía—dije. 
—¿ Quiere usted que se lo muestre? 
—No me atrevía á pedírselo á usted. 
La. suegra me tendió el volumen: 
" Historia de las Reinas desgraciadas". 
Es de creer que lias ha habido en 
gran número, siendo tan grueso el vo-
lumen. 
PJstaba ilustrado. Lo hojee. 
(Concluirá) 
' ía j f iMsyestal i l i 
N E C E S I T A V E N D E R SU C A S A ^ 
6 A n c a 6 h i p o t e c a r l a v é a m e en G a l i a . i o 3S y 
Neptuno L o c e r í a E a M o r a , de i á 4. Q u i r M 
S?lu c o r r e d o r e s . 8675 ' 10-31 
S E V E N D E en l a V í b o r a u n a c a s a de dos 
pises s i t u a d a en O ' F a r r i l l e n t r e E s t r a d a P a l . 
m a y L i b e r t a d , g a n a 14 c e n t e n e s un a ñ o 
c o n s t r u i d a , toda l a d r i l l o s ; piso mosa icos , 
c inco cuartos grandes , ct^arto d e s p e n s a , s a l a , 
v e s t í b u l o , comedor, j a r d í n , t re s Inodoros , 
c u a r t o de b a ñ o ; pecio s^lo por 15 d í a s : 
57.300 oro e s p a ñ o l . I n f o r m a n en l a m i s m a 
8708 8-31 
C U R O 
i 
Corar las ?5o significa en este caso cietener-
I»? temporalmente para q u s luego vuelvan. 
U C U R A C I O N e s R A D I C A L . 
dedicado toda la vid* al estudio de la 
IspsíS; Gsnvnlslooes ü 
; Gofa Gora!. 
G a r a n t i z o que n ú ¡Remedie c u r a r á l o s 
c a s o s más s e v e r o s . 
E l qcft otros hayan (Vacnado no e» rnzfizi para reh'j. 
tar curarse ahora. Se enviará G R A T I S i quien ¡e 
pida U N F R A S C O de u.i R E M E D I O UjíKALIBLE 
jr un tratado sobre Epilepsia y todo los padeclmieotcs 
iieiviosos. Nada cuesta probar, ytacuraciúBcaiegma. 
DR. MANUEL JOHNSON, 
Obispo 53, Habana, Cuba, 
E s MÍ úrico agente. Sírvase dirigirse á ¿1 para prueba 
f.aas, Tratado y irascos grandes. 
D r . H . Q - R O O T , 
Laieratcrifi: QÓ Pine Str:tty - - Nttrva Y»rk. 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R deaea c o l o c a -
H6n en casa, f o r m a l de roc incra para c o f t i í 
f a m i l i a ; d u e r m e en l a c o l o c a c i ó n . I n f o r m a n 
cal le C u b a n ú m e r o 5 . S509 4-28 
S O L I C I T A r r i a d a J J ma.'is c|;ie sepa co-
¿ i i a id^iio y i n a d u m a ; sue ldo ^ . o n t r n e s 
i n ; i J i n p i a . J e 10 .1 i L" > n i u n - 'A 
Cualquier lector este periódico que envíe su nonv 
kre coepicto y dirección correcta mente dirigida al 
DR. M A N U E L JOHNSON. 
\ Obispo 5Q y 55, 
A p a r t a d o 7 3 0 , - H A B A N A , ^ 
1'OS . ; « ; V J 3 X K S peninsular-*? Jes-vm c h i -
c a r s e , u n a de c r i a d a de m a n o y la o t r a de 
m a n e j a d o r a , s i puede « e r en u n a misma, r a s a 
1 Saben c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n y l icnr-n 
, rjulen responda, por « H a s . I n f o r m a n C o r r a l e s 
j 73 c u a r t 2 L . 8605 l-JS, 
I I N Í P E N I N S U L A R desaa éolpettM áe 
coemerii 6 mane iadora i . fiabe cumpl ir con so 
i oblieaoon v t iene ouien l a recomiende. In . 
j forman Uorra loa 213. 8512 4-28 
DESBÁ C Ó I X ) C A J Í S K " ' u n a eeftora c a t a l a n a 
d*1 medHana edad; « s t A a c o s t u m b r a d a A v i a -
Ji^r 6 bien un matr imonio p a r a c o c i o ' V . I n -
formas .••-i.n-e da C i r d e n a s 42. S52S 4-28 
SE¡ S O L I C I T A u n a m u c h a c h l t a de 14" i fil 
i afios qiu« s«ia l i m p j a ; S u e l d o 6 pesos y r o p a 
Limpia en T e n i e n t e R e y 40 a l tos . «021 .(-es? 
D E F A R M A C I A — S E so l ic i ta un depen-
d i e n t e . I n f o r m a n en l a B o t i c a / J a n . l o s é 
D « 11 & 4. 848! 4-2$ 
« r U N E R A L C O C I N E R O que sahe desempe-
ñ a r au obliigraoiftn de c o c i n a desea colocarse 
en eafableic imlento rt c a s a de h u é s p e d e s y 
p a r t i c u l a r e s y hotel sin p r e t e n s i o n e s . I n f o r . 
mese O ' J l e m y 82 bodega 847!) 4-?? 
E N B E 1 Í A S C O A f N 88 ne neces i ta u n a c r i a -
da para, los q u e h a c e r e s dp u n a c a s a de c o r t a 
f a m i l i a , que sepa c o c i n a r que sea p e n i n s u l a r 
y que t r a i g a b u e n a r e f e r e n c i a s . 
8474 4-28 
S E S O L I C I T A 
U n c o c i n e r o en M a r i a n a o G e n e r a . ! L e e 25 . 
8 4 6 4 _ 4-2S 
U N A S R T A . F R A N C E S A bien e d u c a d a , 
a c o s t u m b r a d a á v i a j a r , desea a c o m p a ñ a r u n a 
faimiha que v a y a á. E u r o p a 6 á los E s t a d o s 
U n i d o s . D i r i g i r s e á. P r a d o 62. 
846f. 4-28 
A p a r t a d o 7 3 0 , - - H A B A N A ^ I M i l / T I f l fl f STfl I I 
recibirá por correo, franco de port», nn Tratado sebra jnn HM flL| fl B * \ i I I ffi 
|a cura cela^-pilepsia y A tsque^ y ua frscco 40 p»u J U M I J a Si Jli7 O 1 i!. 1. 
U N J O V E N se desea c o l o c a r de c r i a d o de 
m a n o s ; s i r v i A en b u e n a s casas y t i f o i e b u e -
n a s r e c o m e n d a c i o n e s . I n f o r m a r á n M o r r o 5 4 . 
F o n d a . 84 91 4-28 
U N A - J O V E N p e n n i s u l a r ( feseá colpca^tfe 
de c r i a d a de m a n o s 6 p a r a a c o m p a ñ a r a l g u -
n a s e ñ o r a ; sabe eser ; no f r i e g a s u e l o s ; u n 
l a m i s m a h a y u n j o v e n q u e desea c o l o c a r s e 
de c r i a d o de m a n o M o n s e r r a t e 109. 
8488 4-28 
D E S E A C O I - O C A R S E de c r i a n d e r a u n a se-
ñ o r a p e n i n s u l a r v i u d a t e n i e n d o p e r s o n a s q u e 
l a g a r a n t i c e n . C e r r o 572 B o d e g a . 
8487 8-2S 
P E R S O N A de 45 a ñ o s con 4 en e l p a í e 
y con m u y b u e n a s r e f e r e n c i a s desoa colo-
c a r s e en una p o r t e r í a ó e scr i tor io . D i r i g i r -
se á Sol n ú m e r o 12 b a j o s . S486 4-28 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R desea e n c o n -
t r a r u n a buena c a s a p a r a coser 6 c r i a d a 
de mano; sabe coser & m a n o y & m&qulna; 
t iene m u y b u e n a s r e c o m e n d a c i o n e s . I n f o r -
m a n c a l l e I n q u i s i d o r n ú m e r o 29 . 
8485 4-28 
T R E S P E N I N S U L A R E S desean co locarse , 
Tina de c o c i n e r a y dos de m a n e j a d o r a s 6 pe -
r a l a l i m p i e z a de c u a r t o s . Saben c u m p l i r 
Con s u o b l I { ? a a i ó n y t i e n e n quien las g a r a n -
t l ce . Lnfornian Monte 39. 8484 4-28 
S E D E S E A N C O L u C A U < .^uiu^us de 
c r i a n d e r a con b u e n a y a b u n d a n u j l e c h e . I n -
f o r m a r á , e n M o r r o nftmero 28 y 30; u n a con 
4 meses y o t r a con a meaos . 84 83 4-3* 
U A N B U E N A C O C I N E R A p e n i n s u l a r d e s e a 
colocarse e n c a s a p a r t i c u l a r 6 e.'Sta.blecdmien. 
to. S a b e c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n y t iene 
quien l a g a r a n t i c e . I n f o r m a r á n C o r r a l e s 28 
8S02 ' 4-28 
S E S O L I C I T A p a r a e l " campo un j o v í n 
que s e a a l g o entendido en e l comercio do 
v í v e r e s , s u e l d o | 2 0 a l 
l a v a d o de r o p a siendo 
r e f e r e n c i a s y guc sop; 
tas, qu e s e a l i s to p a r a 
tas . I n f o r m e s Obispo 7 i 
p a r a u n n i a t r i m o n i o so lo u n a o o c i -
0 6 r a p i M i i n s i i i a r , p u n í c o f i n a r y XVA-
oor l a l i m p i e z a ; q u e d u e r m a e n l a 
c o l o c a c i ó n . S u e l d o t r e s c e u t e u c s y 
r o p a l i m p i a . H a b a n a 101 . 
_ 8Si54_ ' 6-28 
U N A C R I A N D E R A r e c i e n l l e g a d a de A s -
t u r l a i de 3 m e s e s de purida desea c o l o c a r s e 
á ined ia l e che tiene qu'.en l a recomiende; p a -
ra m á s i n f o r m e s C o n c e p c i ó n de l a V a d l a o0. 
_ 8401 ^ 8-26 
S O I . K T P A un i v g e i a c pa;-a una f a r m a -
c i a en u n p u e b l a del i n t e r i o r . I n f o r m a r á n 
en l a D r o g u e r í a de S a r r A . ST.ga S-^c 
S E DESEA SABER 
E l p a r a d e r o de . l o s é G i m é n e z O r t e g a p a r a 
un asunto i n t e r e s a n t e . D i r i g i r a e Z a n j a 7» 
J o s é B r e y . 8411 12-Jt> 
CORRESPONSAL 
Español é inglés, luecauógrafo, soli-
cita colocación ea casa ilc comercio, 
tiene buenas referencias. Dirijirse por 
escrito á J . L . Belascoain 15 cuarto 
núnwro 24. 8135 8-24 
JJA S A L U D agencia de co locac iones , de 
F r a n c i s c o R o d r í g u e z , Se so l ic i tan y f a c i l i t a n 
c o n b u e n a s r e f e r e n c i a » , ttwJa c lase de cr-.ados 
y c r i a d a s , dependientes al comerc io , y al 
p ú b í i o a en g e n e r a l . S a l u d n ü m e r o 49, t e l é -
fono n ú m e r o 3 964 8248 8-24 
T E N E D O R P B X J B R O B joVfta f o n a a l ; t r a -
b a j a d o r : In te l i gente en la p a r t i d a doblo; que 
sabe I n g l é s y C o r r e s p o n d e n c i a , a c e p t a r l a por 
l a t a r d e y noene, c a s a s e r i a ds c u a i q l u e r 
g i r o . D l r e c c i f i a : J . G . Obi spo 42, ( m u e b l e -
mes , c k - i r ¿ ¿ m i d a ^ y j i L ^ ? ! í ü ^ 15-28 
D « o e M r i o que t r a i g a i D E S E A C O L O C A R S E un Joven ospnnol en 
V a r i o s c a p i t a l e s de c e n s o s u r b a n o s que i m -
p o r t a n $2.500, una c a s a en G l o r i a en $3.000, 
otra en I n d i o en $ ¿ . 0 0 0 , o t ra en C o n c o r d i a 
en $6 .000 . T a c ó n n ú m e r o 2 de 12 á 3 J . 
M . V . 8617 6-30 
P O R T E N E R que a u s e n t a r s e su d u e ñ o se 
vende u n r a s t r o de h e r r a m i e n t a s u s a d a s ; 
t iene b u e n a v e n t a buen p u n t o . I n f o r m a r á n 
en el C a f é VA C a s i n o e l can t i n ero ; por D r a -
gonct» . P i a z a de l V a p o r 858G 4-29 
E N L A V I B O R A s e venden j u n t o s 6 s e p a -
rados , t r e s solares de e s q u i n a con u n a s u p e r -
ficie de 1.600 metros c u a d r a d o s , c a l l e de 
C o n c e p c i ó n e s q u i n a & A r m a s . Se d a n bara tos 
I n f o r m a J o s é G a r c í a , C i e n f u e g o s 6. 
8616 _ 4-30 
E N J E S U S D E L M O N T E se ven de" la" me-
jor m a n z a n a del b a r r í " de C o n c h a . A g u a , c a -
l les , luz y c l o a c a . T r a t o dlrec-to. s in c o r r e -
dores . M u r a l l a 8 y medio P e l e t e r í a . 
.SGol 8-30 
B U E N N i-'<.;< ><" IO — Se " t r a s p a s a un ele-
gante y espacioso c a f é bien s i tuado; tiene 
c o n t r a t o p o r se i s a ñ o s ; se d a muy barato 
por t ener otro negocio y no poder lo a t e n d e r 
su d u e ñ o . I n f o r m e s M o n t e 284 
8667 
OPORTUNIDAD) se vende una casa s i t u a -
da A l a e n t r a d a de l a C a l z a d a del C e r r o . 
Mide 525 v a r a s y g a n a en a l q u i l e r $39.75 oro 
e s p a ñ o l P r e c i o $5.000 moneda a m e r i c a n a . 
S u d u e ñ o Hotel F l o r i d a de U y m e d i a á 12 
a . m . y de. 1 A 3 p . m . 8668 4-30 
S e v e n d e i n u v b a r a t a 
C n a finca t a b a c a l e r a , 10 c a b a l l e r í a s pro-
duefl 500 tercloa tabaco , e s t á a p e r a d a de todo 
Inc luso R i e g o r a d i c a e n t r e P u e r t a de G o l p e 
y l ' i lotos; de o í r o s in formes s u d u e ñ o R e i n a 
¡ iOmero 20. 8421 26-2GM.V 
Sbl V E N D É el C a f é y b i l i a r C o m p o s t e l a 90 
y un s o l a r en la V í b o r a . R e p a r t o R i v e r o . 
i n f o r m a r á n en e l m i s m o A todas h o r a s . 
8216 S--4 
S E V E N D E l a bon i ta c a s a de dos v e n t a -
riM A p o d a c a 43, pisos finos s e r v i c i o s a n i t a -
rio, s i n g r a v a m e n . No t r a t o con c o r r e d o r e s 
S u duefto en R e a l 180 M a r i a n a o M . G . 
8214 16-24 
S E V E N D E N 
V e d a d o C a l l e 21 n ú m . 26. u n a c a s a n u e v a 
de m a n i p o s t e r i a con » a l a , comedor , 4 c u a r t o s 
coc ina , b a ñ o , ducha; inodoro; a g u a todo el 
d í a ; j a r d í n , p o r t a l ; t a m b i é n se vende el 
s o l a r de a l lado que hace e s q u i n a A K . I n -
f o r m a n N e p t u n o 47 q u i n c a l l e r í a . 
Í1C4 2C-23My 
E N C O N C H A , J e s ú s d e l Monte , se vende 
un s o l a r de esquina con cal les c o n s t r u i d a s 
y a g u a , de 1080 v a r a s y p r ó x i m o A l a C a l -
zada de C o n c h a . I n f o r m e s en C o n c h a y M a r l -
n a L e t r a Q, M . V i c e n t e . 8165 8-23 
UN L O C A L E N O ' R E I L L Y 
Se traspasa el contrato de un gran 
local para establecimiento en la me-
jor cuadra ds O'Reilly. D ir ig irá á 
J . P. Toraya, O'Reilly 89, á todas 
horas. 
SE VENDEN CASITAS 
D e m m p o s t e r í a y azotea , pisos ae mosaico 
y m u y b i e n s u t u a d a s y l ibre de g r a v A m e -
nes. S u d u e ñ o Z, A . T a b a r e s , A g u i a r 92, 
Sin c o r r e d o r e s . 6954 26-3My 
Fíjese M aoji, n o le p r a 
Se venden 6 a l q u i l a n dos m a g n í f i c a s c a s a s 
q u i n t a s a c a b a d a s de c o n s t r u i r A l a m o d e r n a , 
con todas c o m o d i d a d e s y c a p a c e s p a r a dos 
n u m e r o s a s f a m i l i a s , en e l R e p a r t o S a n J o s é 
de M a n a n a o c a l l e de P l u m a A dos c u a d r a s d e l 
F . C . H a v a n a C e n t r a l . T a m b i é n se v e n d e n 
m a g n í f i c o s s o l a r e s de 20 por 40 a l contado 
y A p l a z o s . I n f o r m a su d u e ñ o F e l i p e N o g u e i -
r a en T e n i e n t e R e y 28, y los d í a s f e s t i v o s 
en V i l l a C a r m e n , A l m e n d a r e s y C a r m e n , M a -
r ianao . 7982 20-12My 
• V 3 ¡ 3 1*1 X > < 0 
Dos casas v i e j a s en la c a l l e de E g i d o con 
880 m e t r o s y u n censo de $2 .600 e n $22 .000 
y r r - ennoce r ; o t r a en C i e n í u e g o s de e s q u i n a 
en $7 .500 y u n censo de $200; o t r a en 
S a l u d en $ 2 2 . 0 0 0 ; o t r a en N e p t u n o de a l t o 
y ba jo en $12 .500 . o t r a en Ca .mpananlo de 2 
v e n t a n a s a s o l e a , a g u a r e d i m i d a en $11 . 000 ; 
o t r a e n Sa.n l A z a r o e n $ 6 . 0 0 0 . T a c ó n 2 b a l o s 
de 12 A 3 J . M . V . K657 10-30 
E N A ; M Í S T A I ) 1 7 ^ ' * v o n d e una lechcrf .^ 
por h a l l a r s e e n f e r m o e l duef to y no p o d e r 
a t e n d e r l a . H i g i n i o Ca rneo duefto de l a !• o n d a 
Sol n f lmr . ro 8 cstft a u t o r i z a d o p a r a e f e c t u a r 
d i c h a v e n t a . 8569 4-29 
S E V B N D K nnn a n t i g u a y n c r e d i t a d a f o n -
da; h a c e u n d i a r l o de 40 A 50 posos ; p u e d e 
I n s p f c c i o n a r e l c o m p r a d o r a n t e s de h a c ^ r e l 
n e g o c i o E m p e d r a d o n ú m e r o 20 R . G . 
S576 4-29 
Fincas n í s t i e a s 
Se venden baratas dos naca? rústicas sin 
Se venden lotes de terreno frente 
al Castillo del Príncipe, á precios min-
ea vistos, üe 50, 80; $1.00 y $1.25 el 
metro. No quedan más que 60,000. Se 
otrorgan las escrituras en el acto. 
Unico y exclusivo agente: 
O S C A R D Í A Z 
Habana 78. Teléfono 632 
A T E N C I O N 
También se venden solares en el 
"Reparto San Martín", Columbia, al 
contado y á plazos. Escrituras gratis. 
7424 26-10My 
V E N D O 
YA hotel, Restaurant, café, kiosco 
de tabacos y Barbería "Isla de Cu-
ba'', Monte 45. Informes en «1 mismo. 
-Gerardo del Valle, 
C 877 30 A 
V e d í i d o . - - r a l l e 17 y A 
Se venden dos c a s a s do ¿.Ito y bajo pro-
_ucicndo J200-00 C y . mensuales. T a m b i A n 
grávamenos y ubicadas en Gabriel. Una tiene I un magnirtco s o l a r 0 « e s q u i n a A $7-00 C y . 
5% caballerías de t i e r r a , con 1! pozos, tres i « | m e t r o . Se I n f o r m a j A en .¿.aloja 2 ( b a -
bateyes, de primera para tabaco, y buenos ! 5738 1 -2» 
frutales; y la o tra de una caballería, Uu-
dando con la anterior, con aguada y b a t e y ; 
ambas tienen casas y buenas siembras. Infor-
ma el dueño, J . fckder, calle Séptima n ú m e r o 
34,' en Bejucal . 
C 1094 4-29 
R R O N T ^ L ^ R ^ r ó ^ l ^ ^ r e c i J ^ d e nues^ 
tros s o l a r e s en l a V í b o r a QUB hoy v e n d e m o s 
A p lazos y a 1, 2 y 2 .60 d o l i a r s m e t r o . Y. E . 
Valdfes g j j t P E D j a A J K J 31. sóao 4-29 
•SK V K N D l - J N terrenos baratos en las f a l -
das del C a s t i l l o del P r i n c i p e A l a i z q u i e r d a 
de l a C a l z a d a del C e m e n t e r i o . I n f o r m e s Zanja 104 J u a n ( j a r e a . . ,JT:I l S - 2 X M y 
SK i)A BK líC.OOO PESOS 
U n a p r e c i o s a q u i n t a ( u n P a l a c i o ) c o s t ó 100 
mil posos, v e n g a n A v e r l o a n t e s que c o m p r a r 
o t r a c a s a E s t á a m u e b l a d a y es bueno p a r a 
un hotel en i n v i e r n o y v e r a n o . C a s a d a l a s 
F i g u r a s . M A x i m o G ó m e z 62, G u a n a b a c o a 
T a m b i é n se a l q u i l a . 4231 7 S - I 9 M Z 
Dinero é Hipotecas. 
l > i i i e t ' o p a r a h i p o t e c a s 
T e n g o t r e s p a r t i d a s a l 8 p o r 100 en b u e n a s 
casas q u e lo g a r a n t i c e n . C n a de $ 1 4 . 0 0 0 . • iiru de Í 1 0 . 0 0 0 y la o t r a de $ 4 . 0 0 O . J . 
Se v e n d e en e l m e j o r p u n t o de l a C a l z a d a | E s p e j o . O ' R e i l l y 47 de 2 A 5. 8655 4-30 
de J . M . u n s o l a r y d o s casa? n ú m e r o s G38 
ÜÜO y o62. e s t a ú l t m i u de esquina. l > a n ra-
E N L A V I V O R A 
B O N I T O C A B A L L O m a e s t r o de t iro y m u y 
m a n s o , es propio p a r a c a r r u a j e l l j e r o . I n -
f o r m a n T a l a b a t e r i a E l H i p ó d r o m o , H a b a n a 
n ú m e r o 85 . 8443 4-28 
C A R R U A J E S en venta ó cambio. 
Completo surtido en Duquesas, My-
lords, Familiares, FaHoncs, Dog-cart, 
Tilburys, Jardineras. Principo Alberto, 
Coupés, etc., etc. Loa inmejorablew 
carruajes del fabricante Balbcok, solo 
los recibe esta easa. tfalud 17. 
8628 . 4-30 
J o . 
D a . r r a c q 1907 a l a l c a n c e de todas las foi 
t u n a s . 
P r e c i o por 4 a s i e n t o s : $1 .00* . 
I d . i d . 5 I d . $1 .500 . 
I d . id . 7 i d . $2210. 
P a r a v e r l o s C a t A l o g o s (Consulado 
s é Muf ioz . ; 
_ 8 608 4'80 
P O R E M B A R C A R S E l a - f a m r H a se v « n d « 
m i a u t o m ó v i l e l é c t r l e o con su c a r g a d . i r ; e s tá . 
( a5»! nuevo y se d a por l a m i t a d Ue su valor 
t a m b i é n se "vende u n a p a r e j a de c a b a l l o s do-
rados, s a n o s y bonitos y un m l l o r d m a n a 
B a r r l e u de mvdio uso; pueden v e r s e é I n -
f o r r n a r A n en C a l z a d a CO e s q u i n a A F , V e -
dad . . . 8630 í—,301. 
: A N'(ÍA V E R D A D E R A — E n 50 c e n t e n e s 
doy u u m a g n l í l c o mulo de 5 a ñ o s m a e s t r o 
de t i ro y un r a r r o a m e r h a n o de 4 r u e d a s y 
sus a r r e o s , l i n c a T o r r e c i l l a L a L i s a , M a r i a -
n a o . x:.:n 8-29 
SE V E N D I O p a r a u n a r a r n l l i a de gus to , 
u n tren comple to en perfecto es tado, n u e -
ve, compuesto de un c a b a l l o c o l o r c i e r v u n o . 
aano. a c c i ó n de b r a z o , u n m i l o r d de moda; 
un t r a p ; l i m o n e r a ; ropa de coche; b o m b a et -
c é t e r a v todos los accesor ios . E n B e l a s c o a l n 
121 d » 1 fc 8 . 84:.7 ¿ - 2 S 
P a r a p e r s o n a do « j u s t o 
Se vende u n m a g n i f i c o M l l o r d acabado de 
reolb-lr ;es la ú l t i m a novedad de l a a f a m a -
da c a s a L . R o s é de P a r í s . I n f o r m a r A n T e -
n iente R e y 64 T a l a b a r t e r í a , T e l é f o n o 999, 
A p a r t a d o 526 8300 15 -25My 
A Ü T O M U X l i . se vende un m a g n í f i c o au t o -
m ó v i l de s iete p e r s o n a s muy propio p a r a 
u n a f a m i l i a 6 p a r a e s p e c u l a r en u n a c a r r e -
t e r a y por t e n e r s e que a u s e n t a r s u d u e ñ o 
se da m u y b a r a t o . P u e d e n i n f o r m a r en I n -
d e p e n d e n c i a A r m e r í a E l M a u s e r C A r d e n a s 
7333 26-10My 
DE MUEBLES Y P E E M S . 
SE VENDE UN PIANO 
B O I Í 5 6 E L O T . por on neces i tarse en O b r a p í a 
n ú m . 5 6 . 8737 4-31 
S E V D N D E u n a c a j a de h i e r r o y u n o s a r -
m a t o s t e s c h i c o s . P a r a v e r l o s é I n f o r m a n 
M a n z a n a de G ó m e z , p e l e t e r í a E l L o u v r e . 
8690 4-31 
S E V E N D E N todos los mueb les por m a r -
c h a r s e l a f a m i l i a . P u e d e n v e r s e de 10 A 
4. P r a d o 77 a l t o s . 
8733 4 31 
P A R A R E G A L O se r e a l i z a n m u y bonitos 
A l b u m s de Postales", Obispo 86 l i b r e r í a . 
8045 4-30 
S E R E A L I Z A N l a s e x i s t e n c i a s de u n a - t i e n -
da de m o d a s y se cede e l l o c a l . D r a g o n e s 
n ú m . 50. 8644 4-30 
Kn l a popular y c o n o c i d í s i m a casa de B a -
h a m o n d e y C o m p . , e n c o n t r a r é i s m u e b l e s de 
f a b r i c a c i ó n c u b a n a y a m e r i c a n a : J u e g o s de 
m a j a g u k , modelo R E I N A R E G E N T E , con 
e spe jo g r a n d e A 47 c e n t e n e s ; L U I S X I V r e -
formado A «40. c e n t e n e s ; C O N S U E L O A 26 c e n -
tenes. E n todos .estos modelos , l o s h a y ds 
c a o b a mAs b a r a t o s . 
J u e g o s de c u a r t o compues tos de c a m a i m -
p e r i a l , e s c a p a r a t e 2 l u n a s , v e s t l d o r , l a v a b o 
d e p ó s i t o y m e s a de n o c h e á 35 y 40 centenes . 
A o a r a d o r e s de e s t a n t e A 7, 8 y 9 c e n t e n e s ; 
N e v e r a s A $17; 21; 26; 30 y 37. M i m b r e s , ex -
c l u s i v a m e n t e de los m e j o r e s f a b r i c a n t e s , A 
2; 3; 4: 5; 6 y 7 c e n t e n e s par . B u t a c a s do 
í d e m en f o r m a s c a p r i c h o s a s A $8: 10; 12 y 16 
u n a . L A m p a r a t , p a r a g a s y e l e c t r i c i d a d ; es -
pec ia l idad en C o c u y e r a s y l i r a s p a r a c u a r t o ; 
m u c h o s o b j e t o s de adorno en j a r r o n e s , c e n -
t r o s y c o l u m n a s . I n m e n s o y var iado surt ido 
e n j o y a s de b r i l l a n t e s y p i e d r a s finas; re lo -
j e s de oro p a r a s e ñ o r a s y c a b a l l e r o s , u l t r a 
e x t r a p l a n o s . Se a l q u i l a n p l a n o s ; B e r n a z a 16 
y O b r a p í a 103 . 
_ 4-30 
SI DESEA V. ÜN AUTOMOVIl. 
1 Qne pueda manejar uste'd mismo. 
2 Q u e le cueste poco su cuidado. 
3 Que sea simple en cuustrucción. 
4 Con bastante podvíi para subir cuestas. 
5 Y sejruros trenos para bajadas . ' 
6 Qoe esté construido A conciencia. 
7 Por fabricantes que conocen su industria. 
8 Que es suficiente rápido para carreras. 
9 marcha regalar para el recreo. 
Entonces necesita usted un carro C^rdillac. 
CATOXAC 
A g e n t e g e n e r a l ^alas , S a n R a f a e l 14.—Pre 
cioB b a r a t o s . - A u t o m ó v i l e s á p iazos . 
8640 8-30 
U N A S R T A . P R 
e d u c a c i ó n d'Osea a n c o n t r 
v i a j a r ; i n f o r m e s c a s a de Mendy , O ' R e i l l y 
8498 4 
e s c r i b i r « de c u e n -
nnvar notas de v e n -
dtos . S4<S? 4-28 
J S A de m u y b u e n a 
a r u n a f a m i l i a p a r a 
bodega ó bie nen c a s a d'.; comercio; No t iene 
I n c o n v e a l e n t e en ir a l campo . D l . r l g i r s e 
en N e p t u n o n ú m . 1 R e s t a u r a n t F o r n o s . 
8154 g.̂ a 
8 E S O L I C I T A una buena cocinera T una 
•inda de mano que temran recomendaciones 
aartples 40 baios. 851?. 4-28 
d e 
A p o r t a d o 3 9 Í 
í t O — b o h e i t a u n a regen-
. D i r i g i r s e A J . C a r b a l l e d o , 
8511 4-28 
U N A C R I A N D E R A p e n i n s u l a r de se ia m e -
setí de p a r i d a , c o n b u e n a y a b u n d a n t e l eche , 
i lesea c o l o a r s e A l eche e n t e r a . T i e n e q u i e n 
|n g a r a n t i c e . I n f o r m a n S a n Lftwiro 296. N o 
T iene i n c o a v é n d e t e en Ir a l c a m p o . 
tSQl . 4-2S 
S E S O L I C I T A N 
Dos costureras para el taller 
O'Heilly número 80, 
8195 8-23 
L A V I Z C A I N A 
A g e n c i a de e n c a r g o s y colocacionoa p n r a 
l a Ihiu de C u b a y el o x l r a n j e r o do A . J i -
m é n e z . Se proporcionan pasajes p a r a todo 
zon en M u r a l l a 58 e l S r . P e r n a s en H a b a n a 
81 e l N o t a r l o S r . P r u n a , e n C u b a 140 e l 
L e d o . S r . P e n i c l i o t . donde se p u e d e n v e r 
los t í t u l o s y d e m á s d e t a l l e s . N o d e s c u i d a r s e 
Que_se v a n á ir e n s e g u i d a . 8552 I t — 2 j - 7 m 2 , J 
riE V K N D E el d e r e c h o " . ^ s i •• r v t xii-.i -r | 
sobre S K I S M I L L O N E S tone ladas p u d r a ] 
ca-liza. d u r a , la m e j o r de l a I s l a , c e r c a di» i a 
H a b a n a ; p a r a c a l l e s , c a l z a d a s , c a n t o s , c o n -
c r e t o y Mor papa c a l , A DOS penuiViia to-
n e l a d a t o m a n d o t o d o ó se a r r i e n u i i n si c o n -
v i ene y u n a c a b a l l e r í a de t i ' i t r . i p a r a s- la-
r e s . M o n t e 58 de 10 & 1 . - 8507 (-2V 
JSN A C Ó S T A — i i ^ ^ i a V a ¿ H a b a n a \ . u -
do u n a casa con s a l a , c o m e d o r , ii4s ( H a r t e s 
h e r m o s o s t echos , a z o t e a , ( c e d r o ) p a t i o ; 
p o r 18 $ 4 . 3 5 0 ; en l i a y o ce rca de l i P l i z a I 
d e l V a p o r otx-a a n t i g u a con s varáa p o r 
20; a l « i u i l e r $37 .10 oro $4 .000 J o s í i j i g a r o l . i 
San I g n a c i o 2 4 de 2 A 5. M t . I 4-¡ i 
P R O V I N C I A l ' E H A B A N A V e i v í o una ; 
m a g n í f i c a l i n c a d e 36:tú. c a b a l l c r a.s. b u e n a s i 
a g u a d a s v a r i a s v l v i e n a a s m u y ou'.Mia.s i . u u - j 
b i é n , g r a n p a l m a r ; l a c a ñ a se d a s u p v n o i ; 
e l t a b a c o se cosecha de l ' r i m . ' i ; - , i s u n a de 
as m e j o r e s fincas de l a P r o v l . i c : a . D i s t a ;:j | 
Jeguas d e l e l - c t r i c u . José F i g u r ó l a fcari I g -
n & c i o 24 d e 2 A 6 . 8462 4-28 
si-: V E N D E la c a sa V i l l a n u e v a 17 J e s ú s 
del M o n t e ; s u d u e ñ o V i l l e g a s S I . 
8470 4-28 
C A F E - - .Se v e n d e <lc poco c a p i i a l con 
c o n t r a t o ; b u e n a v e n t a ; i u f u r m a u en l a m i s -
m a de t n é s A c u a t r o n . m . U r a g u n e s Nentre 
• •io y Z u l u e t a . S417 8-28 
E N L O M E J O R de la V í b o r a se v e n d e n seis 
so l a re s con f r e n t e ¿ l a c a l z a d a y á l a s c a -
l l e s de G e r t r u d i s y J o s e f i n a . I n í o r m a r A n y 
puede v e r a e l a t i t u l a c i ó n e n ei B u t e t e d e l 
D l c e n o i a i i o A r m a n d A l v a r c z L s c o b a r . San 
I g n a c i o n ú m e r o 82 de 1 A 4 de l a la ' -de 
8442 2 6 - 2 8 M y 
F r e n t e ú l a B a l i í a y > I a l e < ' ó n 
D e l a c a l l e C u b a se vende u n a cas;, de 
a l t o y b a j o con m A s de üoo m e t r o s de s u -
perficie , s i e n d o s u f r e n t e de 16 y m e d i o m e -
t r o s ; p r o p i a p a r a una g r a n casa A 4 de 
alto y b a j o . I n f o r m a E s t e b a n E . O a r c l a 
O ' K e l R y 38 de 2 A 5. 8446 4-28 ' 
EN 17,003 PESOS 
Se v e n d e n j u n g a s ó s e p a r a d a s dos 
D E S D E $500 h a s t a $200,000 a i s i e t e por 
c i e n t o , se d a n e n h i p o t e c a de casas y c e n -
sos y d e ncas de c a m p o p a g a r é s y a q u i l e - | 
re*) y m e h a g o c a r g o de t e s t a m e n t a r í a s ; I 
i t l m i t c s t a d o y de c o b r o s , s u p l i e n d o l o a gas-
tos >nn Jwsé :;o. 8480' 4-28 
CENTRO GENERAL DE NEGOCIOS 
I G N A C I O D E P I N O 
- A . § i 1 ^ - 2 * O c i t o 
Se re>ali/,aii muy baratas todas las 
existeiieias de muebles, prendas y ro-
pas, por ten ir que hacer reformas en 
el local " L a Perla", . Animas núme-
ro 84. 
8633 15-30 
A L A S S O C I E D A D E S de recreo s e veride u ñ 
famoso e s p e j o de m e d a l l ó n de 136 por 10^ 
de l u n a , con m a g n í f i c o m a r c o dorado . E n V l r 
t u e d s 94 b a j s . D e l O A 1 2 t t . m . y de 2 
A G p . m . 8618 4—30 
S E V E N D E l ' N P I A N O . sumamente barato 
por t e n e r s e que i r de t e m p o r a d a S . M i g u e l 68 
8546 4 - l ? _ 
E N 10 C E N T E N E S se vende un p lano f r a n -
c é s muy s a n o . I n d u s t r i a y A n i m a s a l tos de 
l a b o d e g a . 8545 4-29 
i D I O 
•/•70'J 2 t í - l i ) . \ i y 
o[ mam 
SUBASTA DE CABALLOS 
T r e s hermosos c a b a l l o s a m e r i c a n o s v a l u a -
dos en m A s de $ ¿ 0 0 se v e n d e r A n e n p i l -
, b l u a • U b a s t a e l s A b a d o I de J u n i o 1 l a s 
11 de la m a ñ a n a f r e n t e , a l P a b e l l ó n i ' e l 
| C a m p a m e n t o de C o l u m b i a . A n t e s de ««sta 
, s u b a a t a se e f e c t u a r A o t r a de m u e b l e s a m e r i . 
'••WK.s. S710 l t 3 1 - 3 m J l 
ESPLENDIDA YEGUA 
tSe vende u n a de t i r o 
ta y Ue g r a n c o n d i c i ó n . 
M & 8 
f m o n t a ; m u v boni-
o b r a p í a 37 
4-30 
di 37 
S i ; V E N D E 
S E V Í J N D I O N 
C a b a l l o s y M u l o s 
C á r c e l n . 1 9 
nuevo de c u a t r o r u e -
d a s p r o p i o p a r a a l m a c é n de v í v e r e s , choco-
I s t a r l a , i » a n a d o r í a ó d u l c e r í a . A r a m b u r o n ú -
mero 1. S A n c h e g . 8611 4-29 
m DRA60NES 47 
Se vendt u n m a g n í f i c o c a r r i t o propio p a r a 
an<l)uUbhcla 6 puesto fijo con cince v i d r i e r a s 
mano que t a m b i é n se 
H e r í a . T i e n e u n m e -
Je l a r g o ; to lda p a r a l 
a r r e p u e s t o de q u i n - I 
4-2» > 
F r a n c é s g a r a n t i z a d o m u y b a r a t o ; 27 de 
N o v i e m b r e 30. R e g l a . 8628 4-29 
SE VENDEN 
Todos los m u e b l e s de la c a s a y un p iano 
todo m u y b a r a t o C o n d e s a 26. 8529 4-29 
D O S M O S T K A D O K K S y u n a mesa de metro 
y m e d i o de p a t a s torneadas , p r o p i a p a r a u n a 
v i d r i e r a ; todo se UA e n un c e n t é n . Infor-
m e s L a m p a r i l l a y V i l l e g a s , C a f é . 
8<08 8-2t 
L A Z I L i A 
calle ie S U A R E Z 4 5 . ente Ufoiasa y É f l i 
T E L E F O N O 19 ir. 
P R O X I M O A L C A M P O D E M A R I ' K 
K s t a c a s a pa<ra á a l t o » p r e c i o s t o d a 
o í a s e «le p r e n d a s , r o p a s y m u e b l e s 
d e los q u e t i e n e u n j ^ r a n s u r t i d o á 
l a v e n t a . 
Hay mftquinas de coser de varios fabrican-
tes, entre ellos, Palma, Standard, desde el 
módico precio de un centén . 
A V I S O S : 
Se recite pam la compra de m V á 
81' 13-23My 
U N A F A M I L I A que » e e m b a r c a , vende sus 
m u e b l e s en l a c a U e 19 e n t r e J é I , a l to s . 
V e d a d o . 8471 ' 4-28 
CAJAS DE HIERBO 
F . M a r t o r e l l ; R e p a r a c i ó n ed cr . jas de c a u -
d a l e s . R o m a n a s y B A s c u l a s e t c . M a n r i q u e 
117. T e l é f o n o 1066. S420 g-28 
ííÉ V ¿ N D E N p o r no neces i tarse t re s ó 
c u a t r o c a m a s de l a n z a , de p a . sa j e y meda-
l l ó n , 1S sillajs en b u e n e s tado y u n t o c a -
dor amer i cano; todo se d a b a r a t o por des-
o c u p a r el l o c a l . I n f o r m a n E s c o b a r 144. 
8463 4-28 
S E V K N D E un plano d„ 
I B i c i c l e t a i n g l e s a y » « í J 
ra to p a r a a p r e n d e r el iiTÍií*511^'-..,, 
t i i a . . c o n sus l ibros y (.ii; ' ni*tod 
R e f u g i o 6. D e 9 de l a ' ^ . ' - V?. 
t a r d e . 8508 1Iianana 
E l R A S T R O 
D E 
6ALIAN0 13fi 
FRENTE á la PLAZA del U m 
EN D E F E N S A D E S U S INTERES 
A mi numerosa clientela v " 
general 1 P'iblî  
Tengo no t i c ia s que u n a 7"^ 
del M o n t e t i t u l a d a Nuevo R ¿ e . > C i ^ 
dice que a q u e l l a es l a m Í 8 m a T f 1 ' 0 c J S ? * 
habano f r e n t e á l a P W > C¿g^ 
lúe eso es conlnl*.^n^T^:• } camn •*!» 
1?^ 
; 
de G a l 
r a que eso es c o m p t e u T m ^ . y * ' i 0 0 
l a a t e n c i ó n de m i s Parroquiana 
co e n g e n e r a l p a r a que no se n l <lt' D 
d e r ; que l a cttsa conocida ñor rtV*n ^fD-»'1* 
no t iene que v e r con dlclia stro Offir 
s u e u r ü a l * n n i n g u n a p a r t « v v a ni tití* 
p r o t e c c i ó n de sua m u c h o s f a v o r ^ l ' i i? 
desde h a c e nruchos afios 1« r-o ,",ídorei 
iMl traído que m e n c i o n a r c í s " l'iií y laaíl 
« o s t e n e r s u c r é d i t o ; con m i l a'Sun\ ¡.y* 
el p ú b l i c o ; el duefto de e ,»* ^ ^ 
m i s m o de h a c e 30 a ñ o s . Pn^asa * i l 
de G a l l a n o 136 f r e n t e 1 l a plaza ^ i 0 ^ 
• 5 a ú n t o a c a s a que puede o f r e i e l v»Oo 
pleto m i r t l d o de todo lo que abrarJn to¿! 
A Precios c o m p l e t a m e n t e baratos, 61 ¡H 
ÜNA MAQUINA DE ESCRIBIí" 
' C a s i nueva se vende muy barata p 
se t n ü ' K e i l l y 75 eutre Villegas v n A ' 9 1 
E l L o u v r e . 83Ü13 
L A N U M A N C I A 
A í i U I L A l O O 
C a s a de p r é s t a m o s c o m p r a y v e n ^ 
t a a n t i g u a y acred i tada c a s a se fw'i.*11 
ñ e r o en p e q u e ñ a s y g r a n d e s c a ñ u d o í i <1¡-
p r e n d a s , r o p a , m u e b l e s v objetos H OL,R« 
cobrando un m ó d i c o i n t e r é s - en la mf 
vende todo lo mencionado sumam^nt-1 w 4 *• 
é s A g u i l a 100 e n t r e S a n J o s é v Rar a.rat«; 
PRECIOSO BILLAR D U i i o r 
Se vende uno nuevo con sus bolas taco, 
d e m á s enseres . E s p o r t á t i l v se da muy ha/,/ 
M o n t e 67, e n t r é n e l o . 8363 lt-25.9¿2 
S E VENDÉ " 4 
U n a m A q u m a de coser s i n cstrenaj- n^... 
S E L E C T A . I n f o r m a r A n A g u i a r 17 b^ioT64 
c u: idenacd6n. 8335 8 
L A U N I V K U . S A L recomienda A todTnÜ^r 
n que q u i e r a I l u m i n a r s e bien que USA « 
m i s e t a s m a r c a U n i v e r s a l ; duran 3 m J E 
C o m p o s t e l a n ú m . 107 T e l é f o n o 3359 ~ í 
c 1037 m 
G A S O L I N A 
A m e r i c a n a a c a b a d a de rec ibir & Cuatr» 
pesos g a r a n t i z a d a . S a l a s S a n Rafael u 
8372 
de cámaras y efectos fotográficos de 
Eastman, Kodak y Comp.; lecciones 
gratis de fotografía. 
OTERO, C0L0MINAS Y C 
S A N R A F A E L 32. 
C. 935 1-My 
Pianchas, papel, cartulinas y efec-
tos fotográficos á precios nunca vistw. 
O T E R O Y COLOMINAS 
11 
S A b a d o de c u a t r o A seis y de 8 4 11 
A p r o v c e h e n l a o c a s i ó n p a r a comprar al pre-
cio que q u i e r a n una,s m a g n í f i c a s copias it 
famosos c u a d r a s a l oleo y a l Acuarela; tam-
b i é n h a y (trabados finos. Todos está-n col» 
c a d o s en lujosos m a r c o s . 
S t . L o u l s A r t l s t i c Assoc ia t lon . 
C U E Y O N I S T A S S I N R I V A L 
I N D U S T R I A 120 A . esquina A San Miguel. 
8211 10-H 
REALIZACIONFORZOSA 
P o r t e n e r que h a c e r importantes reformaa 
en l a c a s a se r e a l i z a n todos los muebiej 
y p r e n d a s A p r e c i o s s u m a m e n t e baratos, el 
s u r t i d o es g r a n d e y v a r i a d o , entre los qm 
s » e n c u e n t r a n m u e b l e s de verdadero gustu, 
t a m b i é n s f a l q u h a n por meses; lo que »« 
d e s e a es d e s o c u p a r pronto el local para em-
p r e n d e r l a s o b r a s Y. Quintana, üaliwio '» 
T e i é f o n 1747. 8215 s -4^ 
M U E B L b S 
S K V E N D E u n j u e g o de comedor de robl» 
cha i se l o - i g u e , s i l l ó n , t&capara tes de mw-
a g u a , v e a t i l a d c r e l é c t r i c o y candeabros P « 
g a s y l u z e l é c t r i c a . V e d a d o . Paseo 35 pueaj 
v e r s e d é 10 A l ' y d e 4 A 7 . 8274 
L U C E S ARTíFICIAI iES e s t r e l l i t a* . se v-en-
de e n t o d a s c a n t i d a d e s A precios reducíaos 
R e i n a 17 C a s a de Cambio , t e l é f o n o i ' " 
_ j m i 
E N 
Juego 
40 C E N T E N E S s© vende un henno^ 
JUCBO de c u a r t o de n o g a l . 0?n "'ntrJ. 
y p r o p i o p a r a n o v i o s . N o se adm a n co» ^ 
o f e r t a s . T a m b i é n ae v e n d e u n a Jft,?Víl g.jj 
c r i s t a l de 4 l u c e s . A c o s t a &í 
BICICLETAS 
Se v e n d e n l'£ 
5 Guanabacoa . . 
y un t á n d e m . 
8151 
Mar t í 
L A SOCIEDAD 
s a que m í i s barato vend 
y ropas y d a dinero c o b r a n ^ 
r é á S U A R E Z 34, l a m i s prW 
E s l a c a a 
b les , j o y a s 
m ó d i c o i n t e r é á 





Motor ( M w fls s l c i l 
P a r a toda c l a s e d 
inico agente P ^ ^ J * 1 «o I l á b ^ 
de m a g l ü i m r t a ^ t t b ^ J ? ! - - ^ - — 
I 
U n a s e g a d o r a A d r i a n c e BBcl*^:,^aquin»-
c u e s t a ? 6 0 . 0 0 oro en el d e p ó s i t o 
. l a de F r a n c i s c o P . A m a t . C u b ^ '¡s^jU. 
8153 — ' 
Se desea comprar ^ 
u n a c a l d e r a v e r t i c a l d e ^ 
c a b a l l o s d e f u e r z a , a u n q ^ v . 
d e m e d i o u s o . ^ A b a J 
S . S . C o . 
8550 
V u e l t a 
Z u l u e t a 1 0 . 
^ —--^^^^ n l"* 
H A S «i JONOMICO ^ J ^ l S n i c fflSS 
tab iques de placab ^ ^ f 0 ' J ^ T i » 
u - H e l i l y 120 a l tos . __ii£lL-r r ^ l ^ V * * 20 
KL T A L L E K <londe 
Zulueta 16 de todas ^ ^ ^ u a d r a / ^ 
á Infanta 67 eflqu.na á Z ^ J - lüS d» 
de Carlos 111; teniendo tanto 




P a r a en t e r c i a r tabaco > ll0 
t a m a ñ o s , se v e n d e n por i » g ^ » . 
i n g e n i o P u r i o . C a l a b a z a r de 
c oso - n T T T j i i i y ' 4 
itfttnii y f i tanrópi i ^ ^ ¡ ¡ J ^ Q 
N E N I E N T E R E V ^ 
